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MEĐUPROŽIMANJE USMENE I PISANE SREDNJO­
VJEKOVNE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI
A. Opći zadaci i dosadašnji rezultati poredbenoga is­
traživanja usmene i pisane književnosti1
O tk a d a  p o s to j i  zn a n os t o  h rv a ts k o j k n již e v n o s t i,  p o s to j i  z a n im a n je  
zn a n s tven ih  ra d n ik a  za  k o m p a ra t iv n o  p ro u č a v a n je  u sm en og  i  p isa ­
n o g  s tva ra la š tva . D ak ak o , ta k v o  za n im a n je  n i je  s lu č a jn o : n ik lo  j e  iz  
sam e  s tru k tu re  n a c io n a ln e  k n již e v n o s t i.  H rv a ts k a  p isa n a  k n již e v ­
n ost, k a o  u o s ta lo m  i  s ve  s v je ts k e  k n již e v n o s t i,  o b lik o v a la  se je d ­
n im  d i je lo m  p re k o  v la s t it ih  t ra d ic io n a ln ih  s a d rža ja  a  d je lo m ic e  
p r e k o  v a n js k ih  p o t ic a ja . 1
1 Zbog pionirskoga posla, u ovome bih se uvodnome dijelu osvrnuo u kraćim i iz­
dvojenim natuknicama na opće stanje problematike, što naravno pokriva i srednjovjekov­
lje, da bih se tek potkraj s blagim prijelazom izravno koncentrirao na naslovljenu tema­
tiku: zadaci i rezultati s obzirom na srednji vijek.
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K r o z  d u g i v rem en s k i p e r io d  u  h rv a ts k o j p isa n o j k n již e v n o s t i 
tra d ic io n a ln i u t je c a j zn a č io  je ,  n a jv e ć im  o p s e g o m  i n ik a d a  p r e k i­
n u t im  k o n t in u ite to m , o d ra z  i  u t je c a j u sm en e  k n již e v n o s t i.  H r v a t ­
ska  k n již e v n o s t  s v ih  r a z d o b lja  i s v ih  s t ils k ih  fo r m a c i ja  n o s i u  s v o ­
j o j  s tru k tu r i m n o g e  k o m p o n en te  p o e t ik e  u sm en oga  s tva ra la š tva , 
p a  ta j p o d a ta k  n i je  b i lo  te š k o  u o č it i v e ć  n a  p r v i  p o g le d  i z a in te re ­
s ira t i se za  m eđ u so b a n  o d n o s . B u d u ć i d a  d o  sada  in te r e s ir a n je  n i­
j e  iz ra s lo  u  r e a liz a c iju , k on a čn o  b i naša  is tra ž iv a n ja  tr e b a lo  u s m je ­
r i t i  u p ra v o  p r i je la z u  p o e t ik e  u sm en oga  s tv a ra la š tva  m eđ u  p o e tik u  
p isa n o ga  i o b ra tn o , o d  p o č e ta k a  h rv a ts k e  p ism e n o s t i d o  danas.2
U za  s ve  š to  j e  za n im a n je  za  p ro b le m  p ro ž im a n ja , su sre ta  i  d o ­
d ira  p isa n e  i  u sm en e  k n již e v n o s t i r e la t iv n o  d u ga  v ije k a ,  ip a k  ra ­
d o v a  s to g a  p o d ru č ja  g o to v o  n i n em am o . O n o  n eš to  m a lo  s tu d ija  i 
p re g le d a  š to  u sp u tn o  n ač in  ju  o v o  p ita n je  i l i  k ra ć ih , n a jč eš ć e  p r i­
g o d n ih  č lan aka , u k o jim a  se v a p i za  ta k v im  ra d o v im a , p o ja v i lo  se 
is to m  u  n o v ije  v r i je m e . D anas se i p r v i  p u t o s je ć a  p ra v a  i puna 
p o tr e b a  za  c je lo v ito m  a n a lizo m  in te r fe r e n tn ih  p o d ru č ja  o v ih  d v iju  
p o e tik a . T o m e  su u g la v n o m  u z ro k  d v i je  b itn e  k o m p o n en te  su vre ­
m en o g a  s ta tu sa  zn a n o s ti o  k n již e v n o s t i.  P r v i  j e  u z ro k  u  tren u ta č ­
n o j a f ir m a c i j i  k o m p a ra t iv n ih  i  s tru k tu ra ln ih  p ro u č a v a n ja  u  s v i je ­
tu, p a  i u  nas; a  d ru g i, k o j i  j e  u  u sk o j s v e z i s t im e , i li,  š to  j e  za p ra vo  
p o s lje d ic a  re zu lta ta  ta k v o g a  p r is tu p a , le ž i  u  s p o zn a ji d a  n ije  m o ­
gu će  n ap isa ti p o v i je s t  k n již e v n o s t i je d n o g a  n a ro d a  b e z  iz v o đ e n ja  
z a k lju ča k a  n a  n je z in o j u sm en o j o d r e d n ic i u  t ra ja n ju , p o g o to vu  
kada  b i se ta  o d red n ica  m o g la  p o k a za t i i  b itn o m . Jasno j e  sam o  p o  
s eb i da  se o va j p ro b le m , ia k o  u  n eš to  b la že m  i s p e c if ič n ije m  o b l i ­
ku, ja v l ja  i u  p o v ije s t i  u sm en e  k n již e v n o s t i,  k o ja  b i tr e b a la  u z im a ­
ti u  o b z ir  p isan u  fa k tu ru . D o b a r  p o v je s n ič a r  k n již e v n o s t i p o t ič e  
o va k v a  is tra ž iv a n ja  č im  u o č i d a  m u  b e z  n jih  n ije  m o gu će  d a ti ni 
p o e t ik u  k n již e v n o s t i u  c je lin i,  n i p o e t ik u  p o je d in o g a  ra zd o b lja ,  p a  u 
d a ljn je m  iz v o d u  n i p o e t ik u  p isca  i l i  p o je d in o g a  d je la .
S m je n a  s ta r ih  i a f irm a c i ja  n o v ih  zn a n s tven ih  r je š e n ja  p o d r ­
žan a  k u 'ltu rn o -p o lit ičk im  o s v je š ć iv a n je m  na re a ln im  te m e lj im a  ta ­
k o đ e r  j e  tra ž ila  n ovu  o r i je n ta c i ju  i  u  s ta n o v itu  sm is lu  n o v  p osa o  
isp o če tk a . P o d s je t im o  se, da  se za  s ta r iju  h rva tsk u  k n již e v n o s t , a 
n a v la s t ito  za  k n již e v n o s t  h u m a n izm a  i  ren esan se , u  zn a n o s ti sm a t­
ra lo  da j e  o b lik o v a n a  sam o  p o d  u t je c a je m  s tra n ih  ta d a šn jih  i  d o ­
ta d a šn jih  k n již e v n o s t i i  d a  j e  g o to v o  ep igo n sk a , p a  ča k  i  p la g i ja to r ­
ska. D anas su ta k va  m iš l je n ja  b a re m  n a če ln o  k o r ig ira n a , i  n a s to ji 
se b e z  k o m p lek sa  is ta k n u ti d o m a ć e  u zo re , a  u va ža va ju ć i, p r iro d n o , 
i n a d a lje  iz v a n jsk e . A l i  in e r c i ja  će  i  o v d je  d o ć i d o  iz ra ža ja : i  n ek i 
o d  o n ih  k o j i  se danas p o z iv a ju  n a  d om a ću  p o d lo g u , u  s v o jim  će  
ra d o v im a  n a v o d it i p r isu tn o s t u sm en e  k n již e v n o s t i i  o d m a h  za t im  ta j
2  Sveukupan korpus hrvatske pisane književnosti pokušao sam obraditi globalno u: 
a) Susreti i dodiri usmene i pisane hrvatske književnosti do preporoda. Magistarska rad­
nja, rukopis, Zagreb, 1973; b) Prisutnost usmene književnosti u pisanoj hrvatskoj književ­
nosti 19. i 20. stoljeća. Disertacija, rukopis, Zagreb, 1975.
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va ža n  p o d a ta k  p re s k o č it i,  a  p a žn ju  p o s v e t it i  p a ra le la m a  sa s tra n im  
k n již e v n o s t im a . D o m a ć i se p o d a ta k  d od u še  u očava , a li se n jim e  ne 
b a ra ta  k a o  k n již e v n o  re le va n tn im . P o g le d a m o  l i  n aše  d on ed a vn e  
p o v ije s t i  i  p re g le d e  k n již e v n o s t i,  la k o  ć e m o  u v id je t i  k a k o  su i k o ­
lik o  su s tra n i u t je c a j i  n ag la šen i i p ren a g la šen i, ča k  i is k lju č iv i.  I  
sada, k ad a  u  k o j i  z a d n ji d ec en ij zn a n os t o  k n již e v n o s t i ta k a v  is ­
k l ju č iv  s ta v  su zu je  te  ga  s vo d i n a  p ra vu  m je ru  i  k a d  u o p ćen o  iska ­
z u je  b itn o s t  d o m a ć eg a  te m e lja  i k o n t in u ira n o ga  tr a ja n ja ,  o n d a  i 
p o v i je s t  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i tr eb a  i m o ra  iz g le d a t i  d ru g a č ije ; p o ­
v i je s t  sada  tr a ž i n o v e  p o tv rd e , n o v e  č in je n ic e , d o la z i d o  n o v ih  za k ­
lju ča k a ; o n a , k a k o  v e ć  rek o sm o , u  m n o go čem u  p o la z i o d  sam oga  
p oče tk a .
U  k o lik o j m je r i  je d n a  p o e tik a , u n ašem  s lu ča ju  u sm en a  k n již e v ­
n ost, je s t  p r isu tn a  u  p o je d in o g a  p isca , o d ređ en o g a  ra z d o b lja  i h rv a t­
ske  p isa n e  k n již e v n o s t i u  c je lin i,  t r e b a  t e k  isk a za ti. P r i  to m e  treb a  
p o ć i o d  v e ć  izn u đ en e  i  u tv rđ e n e  č in je n ic e  o  p o s eb n o m  s lije d u  u sm e­
n e i  p o s eb n o m  s li je d u  p isa n e  k n již e v n o s t i je d n o g a  te  is to g a  n arod a , 
s p e c if ič n im a  p o  p red m e tu  o b ra d e  i p o  r e a liz a c i j i  o b ra d e . S u v re m e ­
n i re zu lta t i to  o m o gu ću ju , p a  tr e b a  iz b je g a v a t i  d o n ed a vn a  p ita n ja
0 o p ra v d a n o s ti g o v o r e n ja  o  d v je m a  n a c io n a ln im  k n již e vn o s t im a . 
D ak ak o , te k  k ad a  j e  o v o  p ita n je  p r ib liž n o  r i je š e n o  (k a že m  p r ib liž n o  
j e r  n e  m is lim  d a  j e  p o s v e  a d ek va tn o , n o  o n o lik o  k o lik o  se za d rža va  
n a  p lan u  su odn osa , p o s v e  z a d o v o lja v a ) m o g lo  se p r i je ć i  n a  p ro u ča ­
v a n je  m e đ u p ro ž im a n ja  d v i ju  p o e tik a .
K a d a  su d a k le  v e ć  p o s ta v lje n i k am en i-m eđ aš i m eđ u  d v je m a  po- 
e tik a m a , za d a ta k  j e  is t r a ž it i  s ve  š to  j e  n a  k n již e v n o m  p o d ru č ju  
te k lo  s je d n e  s tra n e  n a  d ru gu  i  ta k o  p ro u z r o k o v a lo  s ta n o v ito  d je lo ­
v a n je  o d n o sn o  p ro m je n e . A  ta  d je lo v a n ja  m o gu  b it i  v r lo  ra zn o lik e  
n a ra v i, r e c e p t iv n i i  e m is io n i ra sp on  u p ra v ilu  j e  v r lo  š iro k , p a  će  se 
o č ito v a t i  k ao : sk lo n o s t s v i je ta  o s je ć a jn o s t i da se  p o is to v je t i  i  sk la d ­
n o  d je lu je  sa s v i je to m  o s je ć a jn o s t i n a  d ru g o j s tra n i (V a n  T ie g h e m ), 
p ro š ir iv a n je  i o b o g a ć iv a n je  s v je to n a z o ra  s t je c a n je m  zn a n ja , n astu p  
n o v ih  id e ja  i  o p ć ih  sh vaćan ja , m e ta m o r fo z a  teh n ik e  u g le d a n je m  na 
u m je tn ič k e  p os tu p k e . P o tr e b n o  j e  s l i je d it i  t r a g  p o d r i je t la  p o e t ik a  
p o je d in ih  p isa ca  i ra zd o b lja ,  o p ću  a tm o s fe ru ; z a t im  v a žn ije  i o p ć e ­
n it i je  č in je n ic e , m iš lje n ja , id e je  i o s je ć a je  u n u ta r p o e tik a . D ak a ­
ko, za n em a r it i se n e  s m ije  n i k o m p o z ic ija ,  s til, v e r s i f ik a c i ja  i  d ru ­
go . T a k o đ e r  se n eć e  m o ć i m im o ić i n i e v en tu a ln e  a n t ip a t ije ,  o d b i ja ­
n ja , r e a k c ije  na p o e t ik u  u sm en e  k n již e v n o s t i,  t j .  p o k u ša j za tva ­
ra n ja  u  v la s t ite  s tv a ra la čk e  za k o n ito s t i.  P o t r e b n o  j e  o s v rn u t i se i 
na o v a k v e  re la c ije ,  b u d u ć i d a  su i o n e  n e r i je tk o  b i le  v r lo  p lo d o n o ­
sne te  d a  se a n a lizo m  ta k v ih  s ta n ja  dadu  o b ja s n it i  n ek e  p o ja v e .
U  svem u  to m e  b it  će  p r i je k o  p o tr e b n o  p o s v e t it i  p a žn ju  n e  sam o 
s tv a ra te lju  i p r im a te l ju  n ego  i p ren o s ite lju , j e r  j e  p o n ek a d  p r i je ­
nos m o gu ć  sam o  p u te m  p os red n ik a . N u žn o  j e  o b ja s n it i  u z ro k e  m e ­
đ u sob n im  p r ije la z im a , su s re t im a  i d o d ir im a . T a k o đ e r  v id je t i  k a k o
1 k o j im  p u te m  id e  u sm en a  k n již e v n o s t  u  p isan u  k n již e v n o s t  (u  o b ­
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l ik u  o b ja v l j iv a n ja ,  izd a va n ja , k o m en tira n ja , k r it ik e  . . . ) .  U k ra tk o : 
d o b iv en a  s lik a  p o e t ik e  p isa n o ga  i  d o b iv en a  s lik a  p o e t ik e  u sm en oga  
u  v e r t ik a li  t r e b a la  b i o tk r i t i  m je s ta  n a  k o jim a  se u  h o r iz o n ta li te  
d v i je  p o e t ik e  susreću , d o d iru ju , p r e p la v lju ju ,  o d b i ja ju ,  z a t im  u z­
r o k e  ta k v im  p o ja v a m a  o d n o sn o  p o s lje d ic e  k o j im a  o n e  re zu lt ira ju .
N e m a  su m n je  da  j e  p ro b le m  o d n o s a  d v i ju  n a c io n a ln ih  k n j i­
ž e vn o s ti v r lo  op sežan  —  k ad  g o v o r im o  o  m la đ o j o d  n jih , g o v o r im o
O k n již e v n o s t i k o ja  j e  v r lo  b o g a ta  i č i je  t r a ja n je  u  s to l je ć im a  is k a ­
z u je m o  g o to v o  d vo zn a m en k a s tim  b ro je m , a li j e  i  iz v a n  to g a  iz n im ­
n o  zn a ča ja n  —  p a  j e  iz b o r  m e to d o lo g i je  o s je t l j iv o  p ita n je . Z b o g  
zn a ča jn o s ti p ro b le m a t ik e , n a  š to  sam  se v e ć  p o zva o , n e  b i  b i lo  baš 
d os ta tn o , š to  se in a če  u  p ra v ilu  č in i n a  d ru g a č ijo j  g ra đ i, o s ta t i sa­
m o  n a  to m e  d a  se n a  l i je v o m  d ije lu  s tra n ic e  n a v o d i p r im je r  iz  j e d ­
ne, a n a  d ru g o m  d ije lu  s tra n ic e  p r im je r  iz  d ru ge  k n již e v n o s t i,  p a  
d a  se o n d a  p o z it iv is t ič k o j m e to d i p r id ru ž i d e s k r ip t iv n a  —  i  p ro b le m  
je  to b o že  r ije š e n . P ro b le m a t ik a  j e  v r lo  k om p lek sn a , p a  n em a  d v o j­
b e  d a  za s lu žu je , š to  i  g ra đ a  tra ž i, a d e k v a tn ij i  i  d o s l je d n i j i  p r is tu p . 
P o z it iv is t ič k a  m e to d a  m o že  b it i  sam o  p re lim in a rn a , p re lim in a rn a  
to l ik o  k o lik o  će  p ru ž it i g ra đ e  za  o b ja š n je n je  u z ro k a  i  p o s l je d ic a  m o ­
t iv s k im , tem a tsk im , id e jn im , je z ič n im , s tils k im , v e rs if ik a c ijs k im , 
s tru k tu rn im , e s te tsk im  i s v im  d ru g im  p re p le ta n jim a  d v iju  p o e tik a . 
O p ra vd a n a  j e  a k o  p o tp o m o g n e  u k u p n o m  o b ja š n je n ju  in te r fe ren t-  
n ih  s fe ra . Z a la žu ć i se za  m e to d s k i p lu ra liza m , sm a tra m o  da  se m e ­
đu  m e to d a m a  tr eb a  n a la z it i i  m e to d a  u n u tra šn je  re k o n s tru k c ije , 
š tp  se p a k  t ič e  sam e  o p se žn o s t i p ro b le m a t ik e , r je š e n je  v id im o  u 
to m e  da  p r ih va ćen e  m e to d e  b u d u  g lo b a ln e , g lo b a ln o  p r im ije n je n e  
n a  v iš e s to l je tn o  t r a ja n je  je d n e  r a z v ije n e  k n již e v n o s t i.  P o z it iv is t ič k a , 
k n již e v n o p o v ije s n a , s tru k tu ra ln a , k o m p a ra t ivn o e s te ts k a  m e to d a  
n pr. izn u d it  će  z a d o v o lja v a ju ć e  re zu lta te  tek  a k o  o b u h va te  op sežn u  
g ra đ u  i b ro jn u  p ro b le m a t ik u  u  b it i,  i a k o  in te rp r e ta c iju  o b a ve  na 
te m e lju  d os ta tn o  b ro jn o g a  i  re p re z e n ta t iv n o g a  iz b o ra  p r im je ra .
U  svem u  to m e , d ak ak o , p r i je k o  j e  p o tr e b n o  isp u n it i z a h t je v  
p r im je n e  tzv . s ta t is t ič k o -m e to d ič k o g a  p os tu p k a . A  to  ć e  r e ć i d a  t r e ­
b a  p ro a n a liz ira t i,  is t r a ž it i  i  i z v o d it i  z a k lju č k e  n a  d o v o ljn o m  b ro ju  
p r im je ra ,  k o j i  u  s va k o m  s lu ča ju  m o ra ju  č in it i  n a tp o lo v ič n u  već in u , 
j e r  je d in o  ta k o  m o že m o  u o č it i o n o  b ilo , o n u  n o rm u , o n u  m je ru  i 
on u  k v a lite tu  k o ja  j e  t ip ič n a  i  a d e k v a tn a  m e đ u so b n im  p re p le ta ­
n jim a  d v iju  p o e tik a . N a ra v n o , u  k o n a čn o m  o b lik o v a n ju  is tra že n o ­
ga  n em a  p o tr e b e  da se n a la ze  s v i p ro u č en i te k s to v i n it i  s v i k a ra k te ­
r is t ič n i p r im je r i  n a  k o jim a  se g ra d e  z a k lju č c i;  tr e b a  p re z e n t ira t i 
s a m o  o n e  k o j i  su n a ji lu s t ra t iv n ij i  i  č i j i  j e  b r o j  d o v o lja n  za  o d red i-  
v o s t  d o t ič n e  p o ja v e . N a v o d it i  s ve  p r im je r e  n em a  p o tr e b e  n i za to  
š to  p ro ce s  ra d a  i z a k lju ča k  n e  b i t im e  b i l i  n im a lo  u v je r l j iv i j i ,  a o s o ­
b ito  n e  i  ja s n iji .
M a n jk a v o s t  d osa d a šn jih  k o m p a ra t iv n ih  s u p o s ta v lja n ja  u sm en e
1 p isa n e  k n již e v n o s t i v id i se n e  sa m o  iz  n ed o s ta tk a  ra d o v a  n ego  
i  iz  p o v i je s t i  k n již e v n o s t i,  k o je  su u  p ra v ilu  u v ije k  p o v i je s t i  p isan e
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k n již e v n o s t i s u sp u tn o m  n ad o p u n om , i l i  b e ž  n je , u sm en e  k n již e v n o ­
sti; izn im k e  su sa m o  p r im je r i  k o j i  p o tv rđ u ju  p ra v ilo .  L e t im ič a n  
p re g le d  p o k a za t će  da  su p o v i je s t i  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i g o to v o  
u v ije k  b i le  p o v i je s t  p isa n e  k n již e v n o s t i,  š to  zn a č i d a  im  n a s lo v i te k  
d je lo m ič n o  o d g o v a ra ju  sa d rža ju  o d n o sn o  d a  su ta k v e  p o v ije s t i  
m a n jk a v e  s d va  te m e ljn a  n ed o s ta tk a : š to  su  k rn je , i  š to  se d va  ra z ­
lič ita  sa d rža ja  o d r e đ u ju  is t im  m je ra m a . I  s to ga  d r ž im o  n eo b ičn o  
v a žn im  da  p is a n ju  p o v i je s t i  k n již e v n o s t i p re th o d e  ra d o v i o  m eđ u ­
so b n im  su s re t im a  i  d o d ir im a  d v iju  p o e tik a , p a  m a k a r  te  d v i je  p o e ­
t ik e  č in ile  je d n u  p o v ije s n u  c je lin u  u  sm is lu , k a o  š to  s va k a  o d  n jih  
im a  s vo j n iz  v la s t it ih  su b p oe tik a .
K o m b o lo v a  P ovijest h rva tske  kn jiževn o sti do preporoda  n p r. —  
in a če  izn im n o  d o b ra  p o v i je s t  —  n i je  se n i o sv rn u la  na d ija k ro n ij-  
ske  za k o n ito s t i u sm en oga  s tva ra la š tva . U  B a rč e v o j Jugoslavensko j 
kn jiževn o sti, Z a g re b  1954, p o g la v l je  N arodna poezija  s m je š te n o  je  
izm eđ u  k n již e v n o s t i X V I I I .  i  X I X .  s to lje ć a . I s t i  j e  s lu ča j i  s k n j i­
g o m : A . C ron ia , S to ria  delta le ttera tu ra  serbo-croata, M ila n o , 1956, 
—  p o g la v l je  N arodna poezija  n a ć i ć e m o  n a  k ra ju  k n jig e .  N a  p o č e t­
ku  s to j i  p o g la v l je  N arodna k n jiževn o s t  u  G e rh a rd a  G esem an n a : 
Die serbo-kroatische L itera tur, P o tsd a m , 1930. U  p oseb n e , o b ič n o  
v r lo  k ra tk e  o d je l jk e  s m je š ta li su u sm en u  k n již e v n o s t  D. B ogd an o - 
v ić , D. P roh a sk a . P. P o p o v ić ,  A . G a v r ilo v ić ,  V . Jag ić  i  d ru g i.3
M eđ u tim , M ed in i, V o d n ik , S k e r lić  i jo š  n ek i n e  d a ju  n i o d v o ­
je n a  p o g la v l ja  u  s v o jim  p o v ije s t im a , v e ć  u sm en u  k n již e v n o s t  sam o 
u sp u tn o  s p o m in ju  u  s ve z i s p o je d in im  p is c em  i l i  p o je d in im  ra zd o b ­
l je m .4 A  n ek i su p ra k t ič a r i »p o k u š a li i ž iv im  p r im je r im a , p je s n ič k im  
a n to lo g ija m a , p o k a za t i k a k o  d a  se u k in e  ja z  m eđ u  u sm en om  i  p i­
san om  k n již e v n o š ć u «,5 a n a lo g n o  p o v je s n ič a r im a  p o d  je d n im  n a s lo ­
v om , a li sam o  s d va  t r i  p r im je r a  s p o d ru č ja  u sm en oga .
Iz n im k e  su za is ta  sam o  izn im k e , a li n a  ža lo s t su o n e  sam o  n e ­
u sp io  p o k u ša j, sam o  in fo rm a t iv n a  k o m p ila c ija :  I .  R a d e t ić , Pregled  
h rva tske  tradicionalne kn jiževnosti, S en j, 1879; M . L u c ia n o v ić , L e t­
tera tura  popolare dei Croati-Serbi. T rs t ,  1895; A . G a v r ilo v ić ,  Istori- 
ja  srp ske  i h rva tske  kn jiževn o sti usm enoga postanja . B eo g ra d , 
1912.
P ro u č a v a n ju  su odn osa  u sm en e  i  p isa n e  n ac io n a ln e  k n již e v n o ­
s t i p re th o d i i  u v je t  n a c io n a ln o g a  o d r e đ e n ja  o b iju  fa k tu ra . N e v o l ja  
j e  u  to m e  š to  su se u sm en e  k n již e v n o s t i ju žn o s la v e n s k ih  n a ro d a  če ­
3  D. Bogdanović, Pregled književnosti hrvatske i srpske, knj. I. Zagreb, U915; D. Pro­
haska, Pregled hrvatske i srpske književnosti, I. Zagreb, 1919; P. Popović, Pregled srpske 
književnosti. Beograd, 31920; V. Jagić, Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. 
Djela V. Jagića. IV. Zagreb, 1953.
4  M. Medini, Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. I. Zagreb, 
1902; B. Vodnik, Povijest hrvatske književnosti. I. Zagreb, 1913; J. Skerlić, / storija nove 
srpske književnosti. Beograd, 1914; A. Barac, Hrvatska književnost. Knjiga I. Književnost 
ilirizma. Zagreb, 1954; Knjiga II. Književnost pedesetih i šezdesetih godina. Zagreb, 1960. 
No, Barac je ovdje ipak otišao najdalje; govoreći o pojedinom piscu, navodio je prisut­
nost usmene književnosti i njezino književnopovijesne i estetsko značenje u dotičnom 
književnom djelu.
5  Maja Bošković-Stulli, Usmena književnost u sklopu povijesti hrvatske književno­
sti. — »Umjetnost riječi«, Zagreb, 1967, br. 3, str. 238.
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s to  tr e t ir a le  iz v a n  n ac io n a ln e  d e fin ira n o s t i,  š to  zn a č i v iš e  a p s tra k t­
no  n ego  rea ln o . D o k  j e  n a  s v im  d ru g im  d ru š tven o -k u ltu rn im  ra z in a ­
m a  n a če lo  a m b ije n ta ln o -za v ič a jn o g a  u o čen o  pa  se p o  n je m u  i  p o ­
stu p a  k a o  p o  n ečem u  š to  j e  p o s v e  p r ir o d n o  —  š to  d a k a k o  i  je s t  —  
d o t le  za  u sm en u  k n již e v n o s t  to  n a č e lo  k a o  da  se m im o ila z i, a b ez  
n je g a  p o v ije s t  k n již e v n o s t i o s ta je  du žn a  o d g o v o r e  na m n o ga  p ita ­
n ja  iz  p o s ta ja n ja , o b lik o v a n ja  i t r a ja n ja  l i te ra rn o g a  s tva ra la š tva . 
U o s ta lom , a k o  j e  za  je d n u  k o m p a r ira ju ć i s tran u  to  n a č e lo  u s v o je ­
n o  a  za  d ru gu  n ije ,  ja v l ja  se p ita n je  j e  l i  U opće  m o gu će  v r š it i  ana­
lizu .6 T e k  k ad  j e  zn a n os t sve  o v o  š to  k o n k re tn o  a  š to  n a če ln o  p o ­
če la  p re ra s ta t i,  m o g la  j e  u s l i je d it i  o s n o v ic a  za  p o re d b e n o  p ro u č a ­
v a n je  u sm en e  i p isa n e  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i.
D a  j e  p ro b le m a t ik a  od n o sa  d v i ju  k n již e v n o s t i v r lo  ak tu a ln a , 
u z a rgu m en te  š to  sam  ih  v e ć  n aveo , d a d e  se z a k lju č it i i iz  ra d o va  
su v rem en ih  te o re t ik a  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i,  i  in ače  zn an stven ih  
ra d n ik a , te  iz  s veu k u p n o g  s ta n ja  zn a n o s ti o  u sm en o j k n již e v n o s t i 
i zn a n o s ti o  p isa n o j k n již e v n o s t i.
O va j j e  p ro b le m  d o b io  n a  zn a čen ju  i n a  m n o g im  zn a n s tven im  
s im p o z ij im a  o d rža n im a  u  n o v i je  v r i je m e :  u  p o v o d u  400. o b lje tn ic e  
s m r t i M a r in a  D rž ića , u p o v o d u  400 go d in a  H e k to r o v ić e v a  R ibanja , 
a n a v la s t ito  n a  zn a n s tven o m  za s je d a n ju  o  p o v i je s t i  h rva tsk e  k n ji­
ž e v n o s t i o d  p r i je  d ese ta k  god in a . A  za  s v je ts k i s la v is t ič k i k on gres , 
š to  će  se g o d in e  1978. o d r ža t i u Z a g reb u , o v a  j e  p ro b le m a t ik a  na s la ­
v is t ič k o m  p lan u  n a ja v lje n a  za  o b ra d u  u je d n o j o d  s red iš n jih  s ek c i­
ja .
I  d o k  su o d  h u m a n izm a  i ren esan se  n a o va m o  (ia k o  n em a m o  
m n o g o  s tu d ija  k o je  c je lo v ito  o b ra đ u ju  p ro b le m a t ik u  p r isu tn o s t i 
je d n e  k n již e v n o s t i u  d ru g o j od n o sn o  u  p o je d in o m  n jih o v o m  seg­
m en tu ) n ek i p o v je s n ič a r i ip a k  u o ča va li p ro b le m  te  b i zn a li o b i l je ­
ž it i  m je s ta  p re p le ta n ja  —  d od u še  b e z  ra z ra d e , p a  z b o g  to g a  i b e z  
d a va n ja  a d ek va tn e  v a žn o s ti o n o m e  š to  n a p ro s to  da  su i h t je l i  n i­
6 Da je to moguće i da se može ispravno postupiti, ilustrirat ću s dva novija prim­
jera. U nedavno izišloj knjizi Slovenske ljudske pesmi, knj. I, Ljubljana, 1970, uz šezdeset 
i sedam slovenskih jedinica, izdvojeno je i deset sa susjednog hrvatskog područja. Kad 
se želi biti dobronamjeran i zauzeti korektan stav, onda se može poštovati i nacionalni 
tok drugih književnosti. Urednici ovdje nisu niti posvajali niti zatajivali tuđi dio građe, 
a trebao im je iznimno precizan znanstveni instrumentarij i jednako izniman napor da kažu 
kamo što spada. Ovo me izdanje podsjeća i na opću korektnost slovenskih znanstvenih 
radnika u pogledu prepletanja slovenske književnosti i usmenih ostvaraja sa susjednih 
područja, često sam pri listanju slovenskih izvora (npr. pri sakupljanju građe za Biblio­
grafiju poslovica i zagonelaka svih jugoslavenskih usmenih književnosti — objavljeno u 
Zborniku za- slavistiku Matice srpske. Novi Sad, 1973, knjiga 5.) bio ugodno iznenađen s 
koliko se znanstvenoga poštenja i smisla za primjenu kriterija kojima se određuju tokovi 
nacionalnih književnosti odnose slovenski proučavatelji. A počesto je bila potrebna naj- 
tankoćutnija iznijansiranost da bi se odredilo kojoj književnosti pripada dotični tekst. 
Mnogi bi znanstveni radnici i u nas i u svijetu, što se tiče nas i što se tiče drugih, na 
ovoj književnosti u tom pogledu mogli primiti puno poučnoga. A hrvatski kajkavski dija­
lekt i slovenski kajkavski dijalekti nisu ništa drugo u svome susjedstvu nego što su i 
ostali dijalekti ili jezici. Primjer drugi: U sedmoj knjizi Zbornika za istoriju književnosti 
Srpske akademije nauka (Beograd, 1969) objavila je Hatidža Krnjević opsežnu studiju o 
muslimanskim narodnim pjesmama Erlangenskog rukopisa. Autoricu je između ostaloga 
zanimalo koliko se može smatrati točnom Gesemannova teza o autorstvu i podrijetlu 
pjesama u Rukopisu, tj. da je ER cijelim svojim sadržajem upadljivo prožet protuturskim 
duhom i da u njemu nije mogao sudjelovati ni Turčin ni Musliman, jer je on sav »hriš- 
ćanski«. Nakon detaljne i svestrane analize autorica otkriva čak 46 muslimanskih pjesa­
ma. Kad je dakle u jednom tako šarolikom zborniku moguće kazati što je što, onda je 
to svakako moguće i u drugim, ništa težim situacijama.
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su m o g li  p r e v id je t i  —  d o t le  sa s re d n jim  v i je k o m  p o č in je m o  g o to ­
v o  o d  n iš tice . U  p o g le d u  o n o g a  š to  se u n o v i j im  r a z d o b lj im a  b a re m  
v id je lo ,  k a za ti n am  je  d a  se s o b z ir o m  n a  s r e d n jo v je k o v l je  n i je  n i 
p o m iš lja lo ,  s iz n im k o m  m a lo g  b r o ja  p o je d in o s t i.  P o n eš to  su o d  
to g a  n a zn a č ili S tro h a l i Jag ić, p r ip o v i je tk u  o  č o v je k u  k o j i  se p ro ­
d ao  đ a v lu  za h va tio  j e  P a v le  S te va n o v ić , o  » d je v o jc i  b e z  ru k u « s 
o b z ir o m  n a  p a ra le le  u  e u ro p sk o j k n již e v n o s t i p isa o  j e  P a v le  Popo- 
v ić , te m a  je  z a in te re s ira la  i  š . V u č e t ić a  (Odraz fo lk lo rnog  stvaranja  
u našoj kn jiževn o sti, »R e p u b lik a «  b r. 8-9,1950), a  n ek e  p r ip o v i je đ n e  
su odn ose  d v i ju  k n již e v n o s t i n a tu k n u la  j e  i  M a ja  B o šk o v ić -S tu lli 
u  p re d g o v o ru  z b ir c i  N arodne p rip o v ije tke , k o ja  j e  k a o  k n jig a  26. 
iz iš la  u  k o le k c i j i  P e t  s to lje ć a  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i u  Z a g re b u  g o ­
d in e  1963. N e k a  o p ć a  m je s ta  is ta k a o  j e  i E d u a rd  H e r c ig o n ja  u s vo ­
j o j  P ovijesti sred n jo v jeko vn e  kn jiževnosti.
M o ž d a  n i je  su v išn o  u n a p r ije d  k a za ti: p re lis ta v š i iz v o r e  p isan e  
k n již e v n o s t i o d  B ašćanske  ploče  d o  danas, d oša o  sam  d o  za k lju čk a  
da  se p isa n a  k n již e v n o s t  o b lik o v a la  n a  m a te r ija lu  u sm en e  k n již e v ­
n o s t i u  s v im  s t ils k im  fo r m a c ija m a  i u s v im  ra zd o b ljim a , p a  ta k o  
i u  s re d n je m  v ije k u . J edn a  j e  k n již e v n o s t  in te r fe r ir a la  s d ru go m  
u  s va k o m  ra z d o b lju  zb o g  ra zn o lik ih  ra z lo g a  i  n a  seb i sp e c if ič a n  
nač in . P o g le d a jm o  p r v o  je s u  li, i  a k o  je s u  k o lik o  su, o d n o sn o  na 
k o j i  su  se n ač in  o v e  d v i je  k n již e v n o s t i p re p le ta le  u  p r v im  s to l je ć i­
m a  p isa n o ga  iz ra ža va n ja , i  k o ja  su to  m je s ta  na k o jim a  su te 
d v i je  k n již e v n o s t i in te r fe r ir a le .
B— 1. Bašćanska ploča u kontekstu narodne kulture
V e ć  u  je d n o m  o d  n a js ta r i j ih  sp o m en ik a  h rva tsk e  p ism en o s ti, 
u  B a šća n sko j ploči, k o ja  j e  n e  sam o  sp o m e n ik  u  fo r m i p lo č e  n ego  
i kam en -m eđaš  n ac io n a ln e  p isa n e  k n již e v n o s t i —  k ad  ž e l im o  o b u ­
h v a t it i  sveu k u p n i k o rp u s  h rva tsk e  p isa n e  lite ra tu re  n e  k a že m o  tek  
ta k o  » o d  B a šćan sk e  p lo č e  d o  d an as « —  d a k le  v e ć  u  B ašćansko j 
ploči, d a  p o v e ž e m o  s p o m en ik  sa s im b o lo m , k a o  š to  se u  p ism u  p r i­
je la z n o  p rep le ću  o b la  i u g la ta  g la g o lj ic a  (s  b la g o m  in f i l t r a c i jo m  ć i­
r i l ic e )  i  k a o  š to  s ta ro h rv a tsk i je z ik  te k s ta  b iv a  p ro tk a n  e le m e n ti­
m a  c rk v en o s la v en sk o g a  je z ik a , ta k o  n ap is  sa d rž i i  e le m e n te  u sm e­
n o g a  n a ro d n o ga  iskaza , p ra k se  n a ro d n o ga  g ra đ ev in a rs tva , n a ro d ­
n o ga  p ra v a  i a s o c ira  n a  n a ro d n i ž iv o t  in ače .
N a k o n  š to  o p a t  D rž ih a  u tv rđ u je  da  j e  »Z v a n im ir «  k ra lj h rv a t­
sk i u  s v o je  v r i je m e  d a ro v a o  o p a t i j i  S v e te  L u c ije  go sp o d a rsk o  d o ­
b ro  (ledinu), i n a k on  š to  j e  n a veo  im en a  u g led n ik a  k o j i  su z a c i je lo  
b i l i  n a zočn i č in u  d a r iv a n ja , fu n k c io n a ln o  s l i je d i u  n a ro d u  česta  
za k le tv a  k o ja  o b v e zu je  sve  p r isu tn e  n a  p o š t iv a n je  d o g o v o re n o g a  
(u g o v o re n o g a ):  Da iže to poreče k in i i Bog7 (K o j i  to  p o re č e , p ro k le o  7
7  Prema čitanja Vjekoslava štefanića. Hrvatska književnost srednjega vijeka. Pet 
stoljeća hrvatske književnosti, knj. 1 , Zagreb, 1969.
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ga  B o g ).  U  ra zn o lik im  k o m b in a c ija m a  sa ž iv o to m  u n a ro d u  j e  če ­
s to  i p o z iv a n je  n a  s ve te  a p o s to le , u p ra vo  o n a k o  k a k o  j e  to  n a v ed e ­
n o  i  u  tek s tu  B ašćanske  ploče. Z a to  se n a  »D a  iže  to  p o re č e  k in i i 
B o g « ,  š to  j e  v e ć  sam o  za  sebe  p o tp u n o  u sm en a  n a ro d n a  k on s tru k ­
c ija ,  n a d o d a je  s in ta gm a  (o d n o s n o  n a ved en a  j e  k o n s tru k c ija  la k o  p o ­
v la č i za  s o b o m ) n a  k o ju  se n a ro d  ta k o đ e r  r e d o v ito  p o z iv a  i  k o ju  su­
s reć em o  u  v iš e  s r e d n jo v je k o v n ih  p isa n ih  d je la :  i 12 aposto la  i 4 
evanjelisti,' te  s o b z ir o m  n a  za š t itn ik a  o p a t i je  d o d a je  jo š  i sveta ja  
Lucija, am en.
O d m ah  za t im  s l i je d i  re č e n ica  Da iže sđe iiv e t, m oli za n je  Boga  
(T k o  o v d je  ž iv i,  n ek a  m o li  za  n j ih  B o g a ),  k o ja  j e  n e  s a m o  je d n a  o d  
m n o g o b ro jn ih  v a r i ja c i ja  (s o b z ir o m  n a  za v isn i d io  r e č e n ic e ) s b la ­
g im  o tk lo n o m  s ta ln e  fo rm u le  n a ro d n o ga  g o v o r e n ja  i  k o ja  se v a l j ­
da  n e r i je tk o  m o g la  ču ti i  s p ro p o v je d a o n ic e  i  u s va k o d n evn im  su­
s re t im a  p o p o v a  g la g o lja š a  s n a ro d o m  u k o je m u  su ž iv je li ,  n ego  j e  
sas tavn i d io  n a ro d n o ga  o b ič a jn o g a  sk la p a n ja  u g o v o ra  i p o tv rđ iv a ­
n ja  o n o g a  š to  su d v i je  s tra n e  z a k lju č ile  o d n o sn o  u z  z a k le tv u  d o ­
d a ta k  g a ra n c ij i  d a  se iz b je g n u  p ra v n i i  l ju d s k i n esp o ra zu m i. Pa  
ča k  i v iše : to  j e  n a ro d n i fra z e o lo g iz a m , r e lig io z n o  i f i lo z o fs k i  us­
m je re n , k o j i  se o d rža o  sve  d o  danas. Z a to  n ije  n i ču d n o  d a  sad rža ­
je m  i o b lik o m  n a lik u je  n a  s en te n c ije  sa s tećaka , k o je  su k a o  sas­
ta vn i d io  n a ro d n o ga  m iš l je n ja  u š le  u n ek e  z b irk e  n a ro d n ih  p o s lo ­
v ica . A  i  u  n o v i je  v r i je m e  n a  g ro b o v im a  i spom en -p lo čam a , p oseb n o  
o n im a  u z p u teve , p u tn ic i-n a m je rn ic i m o g u  n a ić i n a  s liča n  ape l.
K a o  š to  j e  to  r e d o v it  s lu ča j sa s te ćc im a , i  k ao  š to  j e  to  ta k o đ e r  
r e d o v it  s lu ča j u  n a ro d u  p r i je  s va k o g  z a p o č in ja n ja  b i lo  k o je g  č ina , 
k a o  š to  j e  to  d od u še  r e d o v it  s lu ča j i  u  d v o rs k im  k a n ce la r ija m a  
(p o s eb n o  j e  p ita n je  j e  l i  n a  s te ćk e  i  s va k o  d ru go  p is a n je  u  k am en u  
ta j p os tu p a k  »s iš a o  u  n a ro d  iz  d vo rs k ih  u r e d a « ) ,  ta k o  i B ašćanska  
ploča  p o č in je  s n a ro đ n o k rš ća n sk o m  in v o k a c ijo m : V  im e O t/ca  i 
S in /a /  i Svetoga  duha.9
N a k o n  š to  su u  B ašćansko j p loči n a v ed en i d o s to ja n s tv e n ic i, k o ­
j i  su z a c i je lo  b i l i  n a zočn i p r i  d a r iv a n ju , i  n ak on  š to  j e  k le tv a  o b v e ­
* Iz mnoštva potvrda izvući ćemo tek neke iz zaklinjanja, jer ovaj narodni oblik 
adekvatno iskazuje kome će se narod najčešće uteći za pomoć.
»Ti tvari djavlja, hodi daleko ot šego mčsta kade jest list si. Sade bo jesta 12 apo­
stola i 4 evanjelisti ki obarujut sih rab božjih Mateva i Miheli i vsu dšt jeju ot vsakogo 
nasilovan'ja djavolskogo i ot vsakoje napasti . . . Vejmo i razumčjmo da ove besedi i ovo 
pisan'je jest protivu vsem đemunom i protivu vilam, i protivu misecu ki otročcem škodit, 
jim i človčki.« (Prva polovica 15. stoljeća, Amulet s molitvama i legendom о Sisinti — 
prema Stefaniću, op. cit., str. 183)
»Zakljinam te 12 apoštoli i zakljinam te četiri vanjelisti . . .« (Zapisao ili iz starijih 
zapisa prepisao pop Ivan Rudić godine 1703. Navedeno prema: Folkloristički prilozi iz 
starije hrvatske knjige R. Strohala, ZŽNO, Zagreb, 1910, knj. XV, str. 139.)
»Zakljinam vas, dusi zali, 12 apoštoli, 4 vanjelisti i 4mi starišinami i svimi svetimi 
i sveticami božjimi.« (Isto, str. 140)
». . . zaklinjam vas 12 apustoli, zaklinjam vas 4 jevanjelisti . . .  da ne naškodite v 
kunfinih naših.« (17. stoljeće, »spisao« pop Anton Franki — prema nav. dj., str. 146.)
» . . . [dite je] izmolilo ovako: — Dvanes' apostola, jedanes’ mučenika, deset božji’ 
zapovidi . . . pet je rana Isusovi', a četir' su anđelista . . .« (20. stoljeće, Dijete predano vra­
gu, pripovijetka br. 9 u Studije i građa о Sinjskoj krajini. — »Narodna umjetnost« knj. 
5—6 , Zagreb, 1967-68).
ч U Vinodolskom zakonu ona glasi: »V ime božje, amen«. A u Poljičkom statutu: »U 
ime gospodina Boga amen«. .
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za la  n a zočn e  da se d a r iv a n je  n e  p o reč e , u s l i je d io  j e  n o v  s ta vak ; u 
k o je m u  o p a t D o b ro v it  n a v o d i da  j e  s d e v e to ro  b ra ć e  s a g ra d io  c rk ­
vu , i k ad a  j e  p o d ig a o  c rk vu . I  t o  p o v e z u je m o  s u o b ič a je n im  p o s tu p ­
k o m  u  n a ro d u  p r i  p o d iza n ju  re la t iv n o  zn a č a jn ij ih  zd a n ja . U o s ta ­
lo m , u  v rem en u  o k o  B ašćanske  ploče  o  to m e  su p ro n a đ en e  i m n o ­
g e  p o tv rd e , n p r . P lo m in ski na tpis, k o j i  j e  čak  i z  11. s to lje ć a , K r­
čki, H u m a čka  p loča  k o d  L ju b u š k o g  iz  X I .  s to lje ć a  itd . K a k o  se 
B ašćanska  ploča  m o že  g le d a t i u  k o n tek s tu  u sm en e  k n již e v n o s t i pa  
e v o  i  d ru g ih  o b lik a  n a ro d n o ga  s tva ra la š tva , n a v ed en im  re la c ija m a  
d o d a jm o  i p o d a ta k  b ita n  za  ta k v e  r e la c i je  d a  u p ra v o  iz  e p ig r a f ik e  
iz v la č im o  n a js ta r i je  p o tv rd e  i  g la g o ljs k o g a  p ism a  i  n a ro d n o ga  j e ­
z ik a . U  p ro š lo s t i j e  i  n a ro d  n a  k u ća m a  o d  k a m en a  u k le sa va o  g o d i­
nu g ra d n je , z id a ra , v la sn ik a , ta k o đ e r  s p o m en u to m  in v o k a c ijo m  il i  
s p o z iv a n je m  p o n a jč e š ć e  na B la žen u  D je v ic u  M a r iju  i l i  n a  s ve  svete . 
P r i  sk la p a n ju  u g o v o ra  o k u p il i  b i  se u g led n ic i, is to  j e  i p r i  s a s ta v lja ­
n ju  ra zn ih  za k o n ik a , s ta tu ta , r e g u la  i  s ličn o , š to  se u  n ek im a  od  
n jih  i  iz r i je k o m  kaže. A  ta k v i su te k s to v i k o le k t iv n a  d je la  n a ro d n a  
—  u  p is a n o j r e a l iz a c i j i  s d o m in a n tn o m  v o l jo m  p o je d in c a  —  i o za ­
k o n ju ju  o n o  š to  j e  u  n a ro d u  v e ć  d u go  u o b iča jen o . I  s v i  o n i a s o c ira ­
ju  n a  s r e d n jo v je k o v n o  za je d n iš tv o  i  n a ro d n a  o k u p lja n ja  s iz g ra đ e ­
n im  s v i je to m  d ru š tven o -d u h o vn o ga  (g o v o r e n o g a ) z a d o v o lja v a n ja .1“
A k o  se m o že m o  p o v e s t i za  H e rc ig o n jo m , p o  k o je m u  se B ašćan­
ska  ploča  »o s im  s v o je  p rv o tn e  p ra k tič n e  n a m je re  o tk r iv a  k a o  k n j i­
že vn a  p oru k a , e s te t ič k i o s t v a r a j« ,11 o n d a  u z  s v i je t  na k o j i  se i z  in ­
te le k tu a ln o  is tu ren e  s u v rem en o s t i g le d a  n a  p ro š lo s t  t r e b a  p o d s je ­
t it i  i  n a  to  da  a k o : » o n o  š to  fra z u  to g  k a m en o g  k a rtu la ra , s trod i- 
je ln o  s egm en tira n im  s a d rža je m  p r iv la č i u  v id o k ru g  i  k n již e v n o k r i-  
t ič k o g  (a  ne v iš e  sam o  lin g v is t ič k o g , k u ltu rn o  i  n a c io n a ln o -p o v ije s ­
n o g  i l i  p a le o g ra fs k o g ) in te re s a  je s t  r itm ič k o  p u ls ira n je , tem p o , flu - 
id n o s t n je g o v e  te k s to v n e  s tru k tu re « ,12 o n d a  u  to m e  k o n tek s tu  tr e ­
b a  n a d o d a ti, d a  u p ra vo  r e lig io zn o -o h ič a jn o -n a ro d n o je z ič n e  k on s tru k ­
c i je  š to  sm o  ih  iz d v o j i l i  iz  Ploče p r id o n o s e  e s te tsk o m  u g o đ a ju  za ­
sn o va n o m  n a  p u ls ira n ju . J e r a k o  su v e ć  s ta ln i i p re n o s iv i s in tag- 
m a ts k i i re č e n ičn i sk lo p o v i, ta d a  b i m o g li  b i t i  i  s in ta k tičk o -m e tr ič -  
k i m o d e li,  š to  j e  o s n o v n i u v je t  fo rm u la rn e  u s ta lj iv o s t i o d n o s n o  pre- 
n o s iv o s t i.  R e k o n s tru k c ijo m  te k s ta  u o ča va m o , d a  s v i t i  s k lo p o v i 
s l i je d e  je d a n  iz a  d ru go ga  i  da  s n a k n a d n im  s u s jed n im  s egm en tim a  
č in e  n a jn itm ič n iji  d io  tek sta , č em u  u  d va  p o s lje d n ja  r e tk a  š to  
ć e m o  ih  p o s ta v it i,  u d v a ja n je m  p r i je d lo g a  (k a o  p o n ek a d  n a  s tećc i- 
m a, k ao  u  b u ga ršć ice , te  u  lir s k e  i ep sk e  p je s m e ) t o  b iv a  p o d rža n o  
za  e lem e n t v iše :
1 0 I u ovome našem stoljeću mjesne vlasti u nekim, južnim, krajevima kontaktiraju 
s narodom koristeći upravo taj podatak.
1 1 Op. cit., str. 115.
1 2 Isto.
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D a iž e  to  p o re č e  
k in i i B o g  
i 12 a p o s to la  
i 4 e v a n je lis t i 
i  s v e ta ja  L u c ija  
A m en
D a iž e  sde  ž iv e t  
m o li  za  n je  B o g a  
A z  o p a t  D o b ro v it  
zd a h  c rek a v  s iju  
i s v o je ju  b ra t i ju  
s d e v e t iju '2“
U d v a ja n je  p r i je d lo g a  m e tr ič k o g a  j e  zn a če n ja  i  n e r ije d a k  j e  v e rs if i-  
k a c ijs k i p o s tu p a k  k o d  V e tra n o v ić a , N a lje š k o v ić a , M a r in a  D rž ić a  i 
d ru g ih  iz  n jih o v a  v rem en a . P ro u č a v a ju ć i je z ik  d je la  M a r in a  D rž i­
ća, R e š e ta r  j e  z a k lju č io  da  j e  to  s red s tv o  n a zočn o  je d in o  u  stihu.
B-2. Stećak kao znak
I  d o k  n a  B ašćansko j p loči su s rećem o  p r v i  p u t sp o m en u to  n a  h r ­
v a ts k o m e  je z ik u  h rva tsk o  im e , a sam  je z ik ,  iz  h rva tsk e  r e d a k c ije  
s ta ros la ven sk oga , p re la z i u p ra vo  u  n a ro d n i je z ik ,  u k le sa n i n a tp is i 
na s te ćc im a  iz ra žen i su sočn im  n a ro d n im  je z ik o m , p a  j e  d ak a k o  
na ta k v im  n a tp is im a  d om in a n tn a  n a ro d n a  m isao , n a ro d n a  f i lo z o f i ­
ja , n a ro d n a  m u d ro s t, o b ič n o  p o s lo v ič n o g  'k a rak te ra ; tu  j e  i  n a ro d ­
n a  fra z e o lo g i ja ,  n a ro d n a  je z ič n a  fo rm u la , n a ro d n a  s im tagm atika , 
n a ro d n i te rm in  i s ličn o . P a  i k ad  sad rže  sa m o  g o l  p o d a ta k , b e z  a m ­
b ic i je  da  o v je k o v je č e  e m o c iju , te k s to v i n a  s te ćc im a  es te tsk o -filo - 
z o fs k i su o b o je n i i u  v e ć in i s lu č a je va  d je lu ju  k ao  o p ć e va lja n a  
m a k s im a . G o to v o  u v ije k  im  je  sm isa o  d u b lj i  i  š ir i o d  g o le  k on s ta ta ­
c ije . O n i n a p ro s to  d je lu ju  m itsk i; s va k a  s in ta gm a  i  š ira  je z ič n a  
k o n s tru k c ija , ia k o  o p s e g o m  te k  je z ič n a  m in ija tu ra , z a p ra v o  j e  s im ­
b o l k o j i  s je d in ju je  p oga n sk u  i k ršćan sku  s v ije s t  o  p lem e n ito s t i 
o v o z e m a ljs k o g a  i  o  su d b i p o je d in c a  u  b e s k ra ju  p o v ije sn o g a , p o je ­
d in ac  j e  zn a k  u b e s k ra jn o m e , š to  j e  v id l j iv o  čak  i p rem a  n az ivu : 
s tećak , k a m en i g ro b n i sp o m en ik , n a ro d  zo v e  »b i l ig « .
Ia k o  su n a tp is i r e la t iv n o  ra zn o vrsn i, la k o  j e  u o č it i i s ta n o v ite  
izo g lo s e , je z ič n e  i  m o t iv s k e  is to v je tn o s t i  n a  t im  k a m e n im  s re d n jo ­
v je k o v n im  sp o m en ic im a , č i j i  b r o j  d o s e že  i  d o  n e k o lik o  tisuća . N a  
n jim a  j e  u  p ra v ilu  im e  p o k o jn ik a , p o d a ta k  o  n je g o v u  m je s tu  u  o b i­
t e l j i  i  d ru š tv en o j z a jed n ic i.  N a v o d i se i u z ro k  s m rt i od n o sn o  m je s ­
to  p o g reb a . I  u v i je k  su  ta k v i p o d a c i p o p ra ć e n i n a ro d n o m  s in tagm a-
Jedan primjer iz bugaršćice i jedan primjer iz epske pjesme:
»Od kralja od ugarskoga«;
»Kod Neretve kod vode studene«.
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t ik o m , e m o c io n a ln o  o b o je n o m : na svo jo j zem lji p lem en ito j, na svo ­
jo j  baštini, na svo m  p lem en ito m  pod  K očerinom . U  K o s o ru  k o d  
M o s ta ra  n a  k a m en o j su d a čk o j s to lic i,  n a đ en o  ih  j e  te k  d ese ta k  p r i­
m je ra k a , č ita m o : S i ka m in  Varda, či li je  bio, či li je  sade, či li neće  
biti. O v a k v ih  i  s ličn ih  ra z m iš l ja n ja  n a la z im o  n a  v iš e  m je s ta , a  d o ­
k a z  n jih o v e  e s te tsk e  v r i je d n o s t i  i  n e is tro š iv o s t i p o ru k e  je s t  i t o  što  
su ih  čak  s to l je ć im a  p o s l i je  n ek i n aš i p is c i in k o rp o r ir a l i  u  s v o ja  d je ­
la  i l i  na n jim a  g r a d il i  s v o ju  v iz i ju  s v i je ta  i  ž iv o ta . D o b a r  b r o j  k la ­
s ičn ih  d je la  d ao  b i se n a p ro s to  d e š ifr ir a t i  zn a k o m  s tećka .
S te ća k  j e  i zn a k  s a m o n ik lo s t i p isa n o ga  k n již e v n o g  s tva ra la š tva . 
O n  j e  u je d n o  d io  p r i lo g a  k o j i  d e f in ir a ju  s a m o b itn o s t h rv a ts k e  k n j i­
ž e v n o s t i u  e v ro p s k o j s r e d n jo v je k o v n o j o ik o t ip s k o j m re ž i. S te ća k  
j e  za je d n o  s č ita v o m  s re d n jo v je k o v n o m  h rv a ts k o m  e p ig r a f ik o m  —  s 
p o v ije s n im  i  p ra v n im  sp is im a  ep ig ra fiik a  u  to m  sm is lu  t v o r i  za se­
b an  k n již e v n i k ru g  —  ta k o đ e r  zn a k  p o tr e b e  i  m o g u ćn o s t i n a c io n a l­
n o ga  k n již e v n o g  s tv a ra n ja  i n je g o v a  ra sta , k a d  n i n e  b i  b i lo  u v la č e ­
n ja  u  n a d n a c ion a ln i k on tek s t. K o l ik o  g o d  im p u ls i sa  s tra n e  zn adu  
b it i  s t im u la tivn i, p r im je r  s te ćk a  ip a k  b iv a  zn a k o v it im  za  r e a liz a c iju  
o so b n o g a  i  n a c io n a ln o g a  k re a t iv n o g  p o te n c ija la ,  b e z  o b z ir a  n a  iz ­
v a n jsk a  u g led a n ja . M o g lo  se to  p o s t ić i i  u sm en im  iz ra ža va n jem , 
pa  b i se o v o  z a c i je lo  o s tv a r i lo  i  te h n ik o m  š to  j e  u v je tu je  p ism o , 
m a k a r  se g ra fe m i m o ra li u k le s iv a t i,  i  m a k a r  ih  ča k  u re z iv a li n ep is ­
m en i.
U  z id u  k a to lič k o g  žu p n o g  d v o ra  u  K o č e r in u  k o d  L iš t ic e  n a la z i 
se s teća k  p ren esen  s K o č e r in s k o g  p o lja ,  k o je g a  je d a n  d io  n a tp isa  
g la s i:
T o  v r im e  m e n e  V ig n a  d o jd e  k o n ’č in a  i le g o h ’ n a  s v o m ’ p le m e ­
n ito m ’ p o d ’ K o č e r in o m ’ I  m o lu  v a s ’ n e  n a s tu p a jte  n a  m e  Ja
s (a )m ’ b i l ’ k a k o  v i  je s t e  v i  ć e te  b it i  k a k o  je s a m ’ ja .13 *
Jedan  d ru g i n a tp is  d o n ije t  će  i  o v u  s en ten c iju : A  se le ti  S tip k o  
Radosalić. B ože davno ti sam  legao i vele ti m i je  ležati, a  »v o e v o d a  
M io to š «  r a z m iš l ja !  ć e  o  seb i i  d ru g im a  o v a k o : I  m nogo o t m o je  ruke  
na ze m lji bi, a n i o t m ene n iko  ne bi m rta v  n i dah ub iti.
O va k ve  su  m is li n ek i s a s ta v lja č i s p ra v o m  u n ije l i  u  z b irk e  n a­
ro d n ih  p o s lo v ic a “ , a  n ek i su n a tp is e  sa s te ća k a  u n ije l i  i  u  a n to lo g i je  
h rv a ts k e  p o e z i je 15. T e m a ts k i is to v je tn e  p o s lo v ic e  n a la z im o  u  n a ro d u  
i iz v a n  s tećaka : Ž ivi će p o sta t m rtv im a , m r tv i  ž iv im a  nikada, a  u 
n e k im  k ra je v im a  (u  P o l j ic im a  i  p o l j ič k o j  o k o l ic i )  i  dan as l ju d i 
p ro la z e ć i p o k ra j g r o b l ja  v e le :
D o b ro  ju t ro ,  m r tv i lju d i,
V i  s te  b i l i  k a  i  m i,
1 3  Citirano prema: šefilc Bešlagić, Stećci i njihova umjetnost. Sarajevo, 1971, str. 61.
14 Nikola Bonifačić Rožin, Narodne drame, poslovice i zagonetke. Pet stoljeća hrvat­
ske književnosti, knj. 27, Zagreb, 1963.
15  Ivan Slamnig, Antologija hrvatske poezije od najstarijih zapisa do kraja XIX sto­
ljeća. Zagreb, 1960. 
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A  m i ć em o  k a  i  v i.
B o g  van  d ao  p o k o j v iš n j i !15a
N a ro d s k a  m isa o  iz ra žen a  n a ro d sk o m  k o n s tru k c ijo m  v id l j iv a  
j e  i  i z  p r im je r a  k a d  se n ek o m e  ž e l i  p o k o j v je č n i  s in ta g m o m  dobar  
san, s p o m in je  se v ičn i dom . V id l j i v  j e  i n a ro d n i o d n os  p re m a  m r tv i­
m a, s tru k tu r ira n  r itm o m  i  s in ta k so m  n a ro d n e  p o s lo v ic e :
čo v ječe  . . .  tako  da n ijesi p ro k le t, ne tik a j u  m e. I  da v is te  da 
ćete  u m rije ti i v s i v i . . .
T a k o đ e r  i  m isa o  o  to m e  š to  se k o d  č o v je k a  p o š tu je : Ase leži dobri 
ju n a k  i č o e k . . .
T e k s t  n a  s tećk u  n e  sa m o  d a  j e  » b i l i g «  (zn a k ) k o j i  s je d in ju je  us­
m en o  i  p isa n o  u  n e ra zd v o jn o , n e g o  j e  i  m o t iv -p o k re ta č  za  n o v o  s tva ­
ra la š tv o  i  n a  p o d ru č ju  u sm en oga : z a  p re d a je ,  le g en d e , ep sk e  p je ­
sm e, o b ič a je ,  v je r o v a n ja  i  s ličn o . T a k o  se, p r im je r a  r a d i16, u z  v iš e  
n a z iva  za  s te ćk e  u p o tr e b lja v a  u  n a ro d u  i  n a z iv  » g r č k o  g r o b l je « ,  a 
v e ž e  se u z  ta j n a z iv  p r e d a ja  p o  k o jo j  su  u  o v im  k ra je v im a  n ek ad a  
d a vn o  o b ita v a li  G rc i. U  s re d iš n jo j B o s n i i  u  n e k im  d ru g im  k r a je v i­
m a  p r ip o v i je d a  se d a  su s te ćc i o s ta l i  n a k o n  š to  su  d iv o v i b a c a li ka ­
m en a  s ram en a . A k o  u  n ek o m e  k ra ju  p o s to j i  p r ip o v i je s t  o  su k ob u  
s va to va  u  k o je m u  j e  v eć in a  izg in u la , o n d a  se m o ž e  o č e k iv a t i  i  n a ­
z iv  »s v a to v s k e  g r o b l je « .  U  ta k v im  p re d a ja m a  i  le g en d a m a  su k ob  
p o d s je ć a  i  n a  o b ra d u  is to v je tn o g a  m o t iv a  u  e p s k o j p je s m i. N e r i je t ­
k o  su s rećem o  i  p r iču  i  ep sk u  p je s m u  is p re p le te n e  o k o  s va to vsk o g a  
g ro b lja .  U z  g r o b l je  n a  M o r in a m a  k o d  N e v e s in ja  n p r. p a ra le ln o  s 
n a ro d n im  p r ič a n je m  ž iv je la  j e  i  ep sk a  p je s m a  is te  tem a tik e . U  p je ­
sm i se iz ra v n o  p o z iv a  n a  lo k a lite t  s tećaka :
B ra ć o  m o ja , to  j ’ is t in a  b ila ,
I  d an ask e  to  se g r o b l je  zn ade ,
G d je  j  ’ u k o p a n  M o s ta r l i ja  M u jo  
I  n je g o v i  k ić e n i s v a t o v i ....
M n o g o b ro jn e  s t iliz ira n e  p r iz o r e  iz  n a ro d n o g a  ž iv o ta  š to  ukra- 
šu ju  s te ćk e  su s rećem o  i  u  e p s k o j p je s m i:  ž en a  g o s p o d a ru  p r ih va ća  
k o n ja  za  uzdu , d v o b o ji ,  ra tn ic i,  lo v o i i  s ličn o . S r e d n jo v je k o v n i o b li­
c i n a ro d n o ga  V ite šk o ga  ž iv o ta  š to  se d ad u  o č it a t i  sa  s te ća k a  m o ­
t iv s k i p o d s je ć a ju  n a  b u ga ršć ic e , k o je  su  ta k o đ e r  s re d n jo v je k o v n i 
iz r a z  (e lem e n a ta  b u ga ršć ic e  n a la z im o  i  u  p r o z i  s r e d n je g a  v i je k a ).  
T u  su jo š  i  k o la  š to  ih  p lešu  m u šk e  i  ž en sk e  f ig u re , š to  b i tr e b a lo  
s h v a t it i k a o  is je č a k  i z  s v i je ta  d o t ičn e  s re d in e  i  p o v e z a t i  s p o s to ja ­
n je m  l ir s k e  p je s m e  i  g la zb e , b e z  o b z ir a  n a  to  j e  l i  i l i  n i je  r i je č  o  
k u ltn o m  k o lu  s p o g re b n ih  s veča n os ti. N i j e  r i je tk a  n a  s te ć c im a  n i 
scen a  tu rn ira . M o ž d a  b i  j e  se m o g lo  p o v e z a t i  s p ra k s o m  s ta r ih  S la ­
v en a  d a  se u  čas t p o k o jn ik a  o d r ž a v a ju  v ite š k i tu rn ir i. "  N i j e  n eva ž ­
n a  n i č in je n ic a  d a  su se tu rn ir i,  m e g d a n i i  d ru g i o b lic i  b o rb e  od r- *17
15a Zbornik za narodni život i običaje, Zagreb, 1906, knj. 11. 
16 Navodim ih prema Bešlagiću, op. cit., str. 21-22.
1 7  Motiv turnira nalazi se i na pečatu bana Ninoslava iz godine 1240.
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ža li i u  m n o g im  d ru g im  p r ilik a m a . N a im e , n ek e  se is to v je tn o s t i 
n a la ze  i u  e p s k o j n a ro d n o j p je s m i, š to  b i  m o žd a  m o g lo  p r id o n i je t i  
tu m a čen ju  ep sk e  p je s m e  u  d u b ljo j  p ro š lo s t i:  n je z in o j p o v i je s t i ,  p o ­
v i je s t i  n je z in e  m o t iv ik e  i te m a tik e , p o v i je s t i  n je z in a  stiha.
Z b o g  s vega  to g a  m o že m o  k a za ti d a  se o v a k o  i  »p r iz o r im a  n a  
s te ćc im a  o b is t in ju je  n a ro d n a  p je s m a  te  se je d n o  s d ru g im  popu - 
n ju je « ; 18 u sm en o  i  p isa n o  s ras li su u  je d n o  o b lik o v a n je ,  a  o n d a  j e  
u sm en o  i  p isa n o  u  to m e  d o b ilo  n o v  p o t ic a j s tv a ra la š tva . O č ito v a o  
se ta j p o t ic a j i  u  n a ro d n im  v je r o v a n jim a , b asm am a , č a ra n jim a  i 
v ra ć a n jim a . T a k o  se  s te ća k  k a o  s p e c if ič a n  k re a t iv a n  o s tv a ra j u k lo ­
p io  u  o s ta lo  d u h o vn o  n a ro d n o  s tv a ra la š tv o , č i je  j e  p o d r i je t lo  iz  da ­
le k ih  p o g a n sk ih  v rem en a , i  u  k o je  j e  p r e k o  s te ćk a  o d n o sn o  p re k o  
r e l ig i je  u o p će  u šao  i  v je r s k i  k a to l ič k i s a d rža j. Is to  će  se  d o g o d it i  i 
s basm am a , b a ja n jim a , v ra ć a n jim a , k a k o  ć e m o  to  jo š  v id je t i ,  i  d ru g ­
d je  i  u  o s ta lim  v rem en im a . U o s ta lo m , ta j p ro ce s  p r e p le ta n ja  p o g a n ­
sk o ga  i  k ršća n sk o ga  za h va t io  j e  sve  o b lik e  u sm en e  k n již e v n o s t i:  i 
ep sk u  p je s m u  (n e  sa m o  m ito lo š k u ),  i l ir s k u  p je s m u  (n e  sa m o  o b ­
red n u ), i  r e to r ik u  (n a v la s t ito  b a sm e ) i  p r ip o v i je tk e  (b a jk e , p re d a ­
je ,  le g en d e ). Z a š to ?  Z a to  š to  j e  n o v i sa d rža j b io  ta k o đ e r  k o m p o n en ­
ta  n a ro d n o ga  ž iv o ta  i  i z  n je  se p o s v e  p r ir o d n o  c rp io  sav  k re a t iv n i 
p o ten c ija l.
U za  sve  s v o je  s p e c if ič n o s t i s o b z ir o m  n a  e p ig ra f ik u  i  s o b z ir o m  
n a  o s ta le  o b l ik e  p isa n o ga  iz ra ža v a n ja  u  s re d n je m  v ije k u , s te ća k  j e  i 
zn a k  k o j i  sa že to  d e f in ir a  u  k o je m  su su odn osu  u sm en o  i  p isa n o  
s tv a ra la š tv o  h rv a ts k o g a  s r e d n jo v je k o v lja :  i  o p s e g o m , i  g en ezo m , i 
teh n ik o m , i  je z ik o m , i  m o t iv s k o - te m a ts k im  i  e s te tsk im  in te r fe r ira -  
n jem .
B-3. Zapis popa Martinca kao primjer inkorporiranja 
usmene književnosti u biblijsku fakturu te heterogeno­
sti jezika i stila
P o p  M a r t in a c  p isa o  j e  u  G ro b n ik u  g la g o ljs k i b r e v i ja r  u  zn a n o s ti p o ­
zn a t k a o  D rugi n o v lja n sk i brevijar. N a k o n  k a ta s tro fa ln e  b itk e  na 
K rb a v s k o m  p o lju ,  n a p isa o  j e  p o tre sa n  te k s t o  te š k o m  s ta n ju  H rv a ta  
i  u m e tn u o  ga  u  B revijar. Ia k o  u  Zapisu  n a la z im o  i  n ek e  o d l ik e  p o ­
v ije s n o g a  sp isa  (p o č e ta k  n p r .), p a  ga  m n o g i i  t r e t ir a ju  s a m o  k ao  
iz r a v n o  s v je d o č a n s tv o , n em a  ra z lo g a  d a  g a  n e  d r ž im o  i  k n již e v n im  
d je lo m , i jo š  k  to m e  v r lo  u s p je lim . B i lo  k a o  k n již e v n i b i lo  k a o  
p o v ije s n i zap is , te k s t j e  z a n im lj iv  k ao  p r im je r  g ra đ e n ja  k o m p o z ic i­
j e  n a  tra d ic io n a ln o m  b ib l i js k o m  i  p o v i je s n o m  d o d a v a n je m  fa k tu re  
u sm en e  k n již e v n o s t i,  k o ju  j e  z a c i je lo  is to  ta k o  d o b ro  p o zn a v a o  i  s 
k o jo m  su o n  i  n je g o v a  n a ro d sk a  s red in a  b i l i  su ž iv lje n i. N e k i  su  di- 18
1 8  Lovre Katić, Stećci u Imotskoj krajini. — »Starohrvatska prosvieta«, sv. 3, Zagreb 
1954, str. 158. 
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j e lo v i  u Zapisu  ta k o  r itm iz ira n i e le m e n tim a  u sm en e  p o e z ije ,  d a  ih 
č ita m o  k a o  s tih o ve ; z a c i je lo  su i o b lik o v a n i u t je c a je m  n a ro d n o ga  
s tih a  od n o sn o  p re n o š e n je m  k o n k re tn ih  s t ih o va  u  p ro zn u  stru k tu ru . 
P r im je r  k o j i  n a v o d im  b io  j e  p o d  p r it is k o m  e p sk o ga  d ese te rca , a 
s a d rža ji iz v o ra  i  tek s ta  u  k o j i  se s t ih o v i u n ose  te m a ts k i su ana­
lo gn i.
U  Zapisu  popa M artinca  č ita m o :
T a g d a  že  p o b e žd en a  b is i č e s t k rs t ja n sk a , ta g d a  že  u h it iš e  ban a 
h rv a ts k o g a  o šće  ž ivu ća , ta gd a  že  u b iš e  k n e za  Iv a n a  F ran kapan a , 
ta gd a  o tp e lja š e  k n eza  M ik u lu  F ran kapan a , ta gd a  že  u b iše  bana 
ja ja č k o g o .
I z  n a v ed en o g a  d ije la  iz v la č im o  o v e  ep sk e  d es e te rc e  k o j i  su re ­
a g ira li n a  p o v ije s n i d o g a đ a j:
. . .  p o b e žd en a  b is i č es t k rs t ja n s k a  . . .  
u h it iš e  b a n a  h r v a t s k o g a . . .  
ž e  u b iš e  k n eza  F ra n k a p a n a  . . .  
o tp e lja š e  k n eza  F ra n k a p a n a  . . .  
ž e  u b iše  b an a  ja ja č k o g o .
N a č in  in k o rp o r ir a n ja  v r lo  j e  je d n o s ta va n ; is t i  j e  k a o  i k o d  p i­
saca  iz  k a s n ijih  ra zd o b lja ,  n p r. k o d  Z o ra n ić a 19 i l i  k o d  p e tra rk is ta  u 
s t ih o v im a :20 s p o n e k im  u m e tk o m  s tih  se p re ta č e  u  p ro zn i ob lik . 
K o d  M a r t in c a  j e  to  jo š  i  v id l j i v i j e  b u d u ć i d a  j e  n je g o v a  in sp ira c ija  
b i la  m n o g o  n ep o s red n ija , p a  j e  zn a tn o  m a n je  p ro zn ih  u m etak a , i 
b la ža  j e  p re in a k a  n a ro d n o g a  stiha.
D a j e  p o p  M a rt in a c  d o b ro  p o zn a v a o  u sm en u  epsku  p je sm u , p o ­
k a zu je  i  tek s t k o j i  j e  u s li je d io  n a v ed en o m  d ije lu : n e  sam o  da  j e  te ­
m a tik a  epska , n eg o  j e  i d an a  te h n ik o m  ep sk e  p je s m e ; d es e te rc i 
se d od u še  n a  to m  m je s tu  te ž e  p rep o zn a ju , n o  i  tu  j e  je d a n  d io  
k o j i  j e  s ta ln o  m je s to  ep sk e  p je s m e  o d n o s n o  d io  ep s k o g  d ese terca , 
a  p o p u  se M a r t in c u  n a m etn u o  k ao  s t ils k i e fe k t iv a n  d o k  j e  s l i je d io  
g ra đ u  ep sk e  p je s m e : n ak on  š to  » iz id e  b aša  R u m a n ije  i  V rh b o s n e «  
i n a k on  š to  j e  p o r o b io  P o isav je  —  pade p o d  M odrušu. K o l ik o  j e  p i­
sac s u ž iv lje n  s u sm en om  k n již e vn o šću , p o k a z u je  i  n a ro d n a  k o lo k v i­
ja ln a  p o re d b a  (su s rećem o  j e  č es to  i u  d ru g im  s r e d n jo v je k o v n im  
te k s to v im a ) n ep o s red n o  p r i je  to ga : l ju d e  se p r o d a je  n a  tr žn ica m a  
ja ko že  s k o tu  ob ičaj je s t  (u  n a rod u : ž iv iti ka ko  sko t, kako  je  sko tu  
običaj i  s ličn o ). O va  se p o r e d b a  n a la z i u  p o tre s n o j s lic i h rva tsk o g a  
ž iv l ja  n a k o n  n a je zd e  T u ra k a :
T a g d a  že  ro b ija h u  vse  z e m lje  h rv a ts k e  i  s lo v in sk e  d o  S a ve  i 
D ra ve  d a že  d o  G o re  Z a p rte , v s e  že  d e ž e le  k ra n js k e  d a že  d o  m o ­
ra  ro b e ć e  i  h a ra j u če  i  d o m i b o ž je  p a le ć e  o g n je m  i o lt a r i  g o s p o d ­
n je  ra zd ru šu ju će , p re s ta r ih  že  iz b i ja ju ć e  u ru ž ije m , ju n o t i  že,
1 9  Iscrpnu studiju o tome napisao je Josip VonČina, O porijeklu Zoranićeva proznog 
izraza, »Umjetnost riječi«, Zagreb, 1968, br. 3.
2 0  Josip Kekez, Susreti i dodiri . . . (kao u bilješci 2).
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d ev i i v d o v i,  d aže  i k v e k a ju ć ija  čed a , p ik  b o ž j i  p e l ja ju ć e  v  tu ­
že  u s il i ja  s veza n i suči ž e le zo m  na i p ro d a ju ć i j e  n a  tr ž iš ć ih  s v o ­
j ih  ja k o ž e  sk o tu  o b ič a j je s t .
M a r t in č e v  se op is  to čn o  u k lap a  u o b ra d b e  m n o g ih  m o t iv a  is te  
tem e  š to  su ih  r e a liz ir a le  b r o jn e  u sm en e  ep sk e  i lir s k e  p je s m e , b a la ­
d e  pa  i  ro m a n ce  (u  to m e  se m e te žu  d o g a đ a lo  da  p o je d in a č n e  tra ­
u m e i s re tn o  z a v rš e ) te  b u ga ršć ic e , pa  j e  K o m b o lo v a  fo rm u la c ija ,  
k a k o  j e  p o p  M a r t in a c  »g o r k o  . . .  z a b u g a r io «  n a  m jes tu .
Z apisom  p o p a  M a r t in c a  u  h rv a ts k o j p is a n o j k n již e v n o s t i za ­
p o č in je  ep sk a  te m a tik a  š to  j e  n a m eće  tu rsk o  o s v a ja n je .  N a s ta v it  će  
j e  M a ru lić , V e tra n o v ić  i d ru g i. P isa n o  se i tem a tsk i n a d o ve zu je  na 
u sm en o.
M a r t in č e v  zap is  S u p ro tiv  T u r ko m  iz  N o vlja n sko g  II . brevijara  
zn a ča ja n  j e  i k ao  p r im je r  h e te ro g en o s t i s tila . O n  j e  z a p ra v o  v r lo  
t ip ič a n  n e  sam o  k ao  » p r im je r  n aše  n a js ta r i je  p o e z i je  k o ja  se n ad ah ­
n u la  n a  b ib l i js k im  te k s to v im a  i je z ik u « ,21 n ego , k ao  š to  sm o  u p ra vo  
v id je l i ,  i na s tih u  i  s tilu  u sm en e  k n již e v n o s t i.  M a r t in č e v  za p is  o  tra ­
g ič n o m  k rb a vs k o m  p o ra zu  g o d in e  1493. u je d n o  p o tv rđ u je  b o g a ts tv o  
ep sk e  p je s m e , b u ga ršć ic e  i  d ru g ih  o b lik a  u sm en oga  iz ra ža v a n ja  u 
n je g o v o  doba . P r i  to m e  tr eb a  im a t i na u m u  da  su i  p r i je  n ad o laska  
T u ra k a  n a  K rb a v s k o  p o l je  iz  v e ć  op u s to šen ih  k ra je v a  n a d ira li p r e ­
m a  Z a p a d u  i  l ju d i  p re d  T u rc im a  i v i je s t i  o  T u rc im a , i  s tra h  o d  T u ­
raka , i  d a  j e  to  o n d a  p o s ta lo  g ra đ o m  za  p r ič e  o  tra g ič n im  su d b in a ­
m a, te  su n a s ta ja le  ep sk e  p je s m e  i b u ga ršć ic e  k o je  su o b ra d ile  tu 
tem u .
K a k o  j e  to  v e ć  p r i je  u tv rđ en o , M a r t in a c  j e  o v d je  p o d  u t je c a je m  
b ib li js k o g a , c rk v en o s la v en s k o g a  je z ik a , i »a k t iv a n  o d n o s  p rem a  
p red lo šk u  m o ra o  je ,  n e d v o jb e n o , u v je to v a t i  k a ra k te r  je z ik a  i  s t ila  
M a r t in č e v a  za p is a  u k o j i  su —  izm eđ u  o s ta lo g  —  u tk a n i fra z e o lo š k i,  
s t ils k i i  te rm in o lo š k i k liš e i u p ra vo  c rk v e n o s la v en s k o g  tek s ta  Jud i­
te, č i ja  se p r isu tn o s t o s je ć a  čak  i  u o p is im a  p o je d in ih  s itu a c ija « ,22 
a li j e  p o d  u t je c a je m  i n a ro d n ih  fra z e o lo g iza m a , ep sk ih  k liš e ja , r it- 
m izac i j e  n a ro d n o m  p je s m o m , m o t iv ik e  n a ro d n o g a  p r ip o v ije d a n ja ,  
e p sk o ga  i lir s k o g a  p je v a n ja . O va j j e  te k s t  u je d n o  p r im je r  m ije š a n ja  
c rk v en o s la v en sk o g a  i  n a ro d n o g  je z ik a , a  u  o b lik o v a n ju  k n již e v n o g a  
tek s ta  ž iv o  j e  p r isu tn a  u z b ib l i js k o  m iš l je n je  i  n a ro d n a  m isa o ; a 
v id je l i  sm o  čak  i  v iš e : u sm en a  n a ro d n a  k n již e v n a  t r a d ic i ja  d a je  s vo j 
p r i lo g  o b lik o v a n ju  tek s ta  n ek im  s v o jim  b itn im  k o m p o n en ta m a , k o je  
će  p r id o n i je t i  r a z b ija n ju  ša b lon e  i  p o d iz a n ju  te k s ta  o d  p o v ije s n o g  
d o  k n již e v n o es te ts k o g . Još j e  p o tr e b n o  k a za ti, d a  su n a  sreću  n a p o ­
k on  p rev la d a n a  m iš l je n ja  p o  k o j im a  j e  M a r t in č e v  te k s t sam o  au ten-
2 1  Josip Bratulić, Jedanaest stoljeća hrvatske književnosti, časopis »Kritika«, br. 13. 
Zagreb 1970, str. 465.
22 Eduard Hercigonja, »Liber Judith« i Martinčev zapis »Suprotiv Turkom« iz Nov­
ljanskog II brevijara, »Radovi Zavoda za slavensku filologiju«, sv. 12, Zagreb, 1971, str. 70. 
Da bi se vidio utjecaj predloška, Hercigonja donosi Martinčev zapis i odlomke teksta Ju­
dite iz Vrbničkog I. brevijara, Brevijara Viđa Omišljanina i Novljanskog II. brevijara.
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t ic a n  za p is  d o g a đ a ja  iz  d u b o k e  p ro š lo s t i,23 ta k o  da  j e  ušao, sm a tra ­
m o  s p u n im  p ra v o m , u  a n to lo g i je  i  z la tn e  k n jig e  h rv a ts k o g  p je s n iš ­
tva .24
B-4. Pravni i povijesni spisi: zakonici, statuti, listine, 
regule
U  p ra v n im  i  p o v i je s n im  sp is im a  h rv a ts k o g a  s r e d n jo v je k o v l ja  n a ila ­
z im o  n a  tr a g o v e  u sm en e  k n již e v n o s t i,  n o  o n o  š to  p r v o  t r e b a  s p o m e ­
n u ti, je s t  to  d a  su u p ra vo  za k o n ic i, s ta tu ti, l is t in e  i  r e g u le  p o tp u n o  
fo rm ira n e  n a  o s n o v i n a ro d n o g a  ž iv o ta , n a ro d n o ga  m iš l je n ja  i  ta k o ­
đ e r  n a ro d n o g a  isk a za ; o n i su  d e s k r ip c i ja  u p ra v o  za te čen a  fa k t ič ­
n o g  s tan ja . Š to  se t ič e  je z ič n o g a  p o te n c ija la ,  o v i su sp is i n a jb o lj i  
d o k a z  k a k o  n em a  te  k o le k t iv n e  i  in d iv id u a ln e  s v i je s t i  n i to g a  je z i ­
k a  k o j i  n e  b i  b i l i  u  s ta n ju  isk a za t i o n o  š to  o d r e đ e n o m  v re m e n u  tr e ­
ba, b e z  o b z ira  n a  b r o jn o s t  n a ro d a  k o j i  se n jim e  s lu ži, i  b e z  o b z ir a  
n a  p o v ije s n o  r a z d o b lje  u  k o je m u  se je z ik  o č itu je .  U  k re a t iv n o m  su 
sm is lu  s v i j e z ic i  p o te n c ija ln o  n a  is to m  stu p n ju . P o v e za n o s t  p ravn ih  
i  p o v ije s n ih  sp isa  s n a ro d n im  ž iv o to m  i  s n a ro d n im  je z ik o m  n a če l­
n o  su u o č il i  s v i d o sa d a šn ji p ro u č a v a te l j i  o v a k v ih  d ok u m en a ta , ia k o  
b i  s v o ja  d od u še  to č n a  za p a ža n ja  izn o s il i  u o p će n o m  fo rm u la c ijo m . 
D a  su ta k v i te k s to v i p ro ž e t i,  i l i  jo š  b o l je  tv o re n i, n a v ed e n im  k o m ­
p on en tam a , p o s v e  j e  r a z u m ljiv o  s to ga  š to  su u  n a ro d u  n ik li,  š to  je  
n a ro d n a  p o tr e b a  za  n jim a  b ila  p o t ic a j n jih o v u  n a s ta ja n ju , š to  im  
j e  b ila  s v rh a  da  p o s lu že  to m  is to m  n a ro d u  u  d o t ič n o j s red in i i, š to  
j e  n a jv a ž n ije :  p re d m e t  j e  o b ra d e  n u žn o  u ze t iz  n a ro d a  p a  j e  i  s red ­
s tv o  o b ra d e  p r ip a d a lo  to m  is to m  k ru gu . P o š t iv a n je  t r a d ic i je  (d u ­
g o tr a jn e ) i  v je r a  u  za k o n e  s v o jih  o ta ca  b io  j e  k o d ek s  k o j i  j e  dao  
a d ek va tn a  r je š e n ja . T o  n a če lo  u o s ta lom , u n a to č  s v im  o g le d a n jim a  
p re m a  Is to k u  i  Z apadu , v r i j e d i t  ć e  i  za  s ve  d ru g e  p isa n e  k r e a c ije  u 
s red n jem u  v ije k u , n o  d a k a k o  i  p o s li je .  N a č e lo  p o z iv a n ja  n a  d om a će  
i  n a  v la s t itu  tr a d ic i ju  ( t o  j e  n a č e lo  p ro v je r e n o ,  k a o  š to  sm o  v e ć  m o ­
g l i  za p a z it i i  š to  ć e m o  jo š  o b ila to  n a d o p u n iti, i  n a  k n již e v n o m  p la ­
n u ) u  V in o d o lsko m  se zako n u  is t ič e  v e ć  n a  p o č e tk u , g d je  m u  j e  u o ­
s ta lo m  i m je s to , a  š to  sa m o  p o tv rđ u je  v is o k o  ra z v ije n u  s v ije s t  o 
v la s t ito m e :
Z a č  d o [ v o ] l j e  k r [ a t ]  v id e ć i l ju d i  k i b lju d e ć i s v o j ih  s ta n iji [h  
i is jk u š e n ih  za k on , za to  u b o  jed iin  p o  je d in o m  i  [ v s i ]  l ju d i 
v in o d o ls k i ž e le ć i on e  s ta re  d [o b r e  z ja k o n e  shraniiti j e  n a  pun i, 
k e  n jih  p r v i  v [ s a g ]d a  su s [h r a ]n je n i  n eu re jen i, s k u p iše  se vs i 
n a  k u p  [ t a k o ]  c r ik v e n i ta k o  p r ip ro š ć i l ju d i.  S v r š e n 'je m  [im e -
23 Mihovil Kombol, Povijest hrvatske knjiievnosti đo preporoda, str. 35: »Bez ikakve 
je zanimljivosti vlastiti kroničarski rad naših glagoljaša, koji nisu došli dalje od kraćih 
bilježaka . .  . Poslije Krbavske bitke zabugario je gorko pop Martinac iz Grobnika u jednoj 
bilješci zbog Turaka . . .  crkvenim stilom.
24 Kombija začinjavca. Antologija čakavske poezije. Rijeka, 1969; Vlatko Pavletić, 
Zlatna knjiga hrvatskog pjesništva od početaka do danas, Zagreb, 1970.
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j u ] ć  zd ra v e  s v e t  u  N o v o m  gradu , p r e d  o b ra z o m  to g a  is to g a  
k n eza  L e o n a rd a  z g o r a  im en o va n a , is b ra š e  se o d  v s a k o g a  g ra d a  
v in o d o ls k o g a  n e  v se  s ta r ijš i n avku p , n a  k e  v i ja h u  d a  ise b o l je  
sp om in a h u  v  ža k o n ih  s v o jih  o ta c  i o d  s v o jih  d ed  ča  b ih u  s liša li. 
I  n j im  n a red iš e  i  u k azaše  te sn im  za k o n o m  d a  b i  v s e  d o b re  
s ta re  i sku šen e  za k o n e  u  V in o d o l  č in it i p o lo ž it i  v  p ism a , o d  
k ih  b i  ise m o g li  s p o m en u ti i l i  s liša ti o d  s v o jih  o ta c  i  d e d  zg o ra  
rečen ih , ta k o  o d  sada  n apn id  m o g u  se u le ć i b lu je n ’j a  te  r ič i  i  
n j ih  deoa  [ v ]  v r im e  k o  p r iđ e , da  n im a ju  p r im 'is a l'ja  v  t ih  za- 
kon ih .
U  k o n tek s tu  p re m a  n a ro d n o m e  m je s to  l je to p is a  ip a k  j e  n eš to  
iz d v o je n o ;  je d n o s ta v n o  z a to  š to  l je to p is i ,  za  ra z lik u  o d  za k o n ik a  i 
s ta tu ta , ip a k  n isu  p o d v rg n u t i k ru t im  su žen im  za k o n im a  o b lik o v a ­
n ja , e la s t ičn o s t im  j e  tv o rb e  p o n e š to  veća , ia k o  j e  i  o v d je  s lo b o d a  
im a g in a c ije  sp u ta n ija  n e g o li k o d  » č is t ih «  k n již e v n ih  o b lik a . Jedn o  
i  d ru g o  p o t v r d io  j e  ,i Zapis popa  M artinca  k a o  š to  t o  n p r . p o t v r ­
đ u je  i  L je to p is  popa D ukljan ina , u  k o je m u  ć em o  n ać i m n o g e  tra ­
g o v e  n a ro d n o ga  k a z iv a n ja , u  p r v o m e  re d u  n a ro d n e  p re d a je ,  i  to  
o n im  n je z in im  d i je lo m  k o j im  se s ta n o v it i lo k a lit e t i  o b ja š n ja v a ju  
tzv . p u čk o m  e t im o lo g i jo m . D odu še , s je d n o m  ra z lik o m : d o k  j e  p r e ­
d a ja  o  p os ta n k u  p o je d in o g  m je s ta  i l i  n je g o v a  im e n a  in d iv id u a ln i 
k re a t iv n i č in  s m a n jo m  i l i  n ik a k v o m  p r e te n z i jo m  n a  p o v ije s n u  is t i ­
n ito s t  (zn a m  d a  se u  zn a n o s ti m is l i  o b ra tn o ),  L je to p isu  j e  t o  p o d a ­
ta k  za  is tin u . N a  ta j j e  n ač in  L je to p is  p ro tu m a č io  im e  g reb en a  
R a d o s a v lje v  k a m ik , m je s ta  C iv e lin o , B e lin a  i  d ru go . M a ja  B o š k o v ić  
S tu lli“  n a v o d i k a k o  j e  ž iv o to p is  k r a l ja  V la d im ir a  u  L je to p isu  sav  
sa tk an  o d  fo lk lo rn ih  m o tiv a , te. m e đ u  o s ta lim  izn o s i k a o  p r im je r  
le g en d u  o  b la že n o m  V la d im iru  n a  b rd u  T a ra b o šu , g d je  j e  B o g  usli- 
š io  n je g o v u  m o litv u  te  z m ija m a  o d u zeo  o tro v , k a k o  se to  s ličn o  d o ­
ga đ a  i  u  d a n a š n jim  u sm en im  le g en d a m a  o  s v e to m  G au d en tu  na 
o to k u  C resu . Ia k o  u  tra ž e n ju  e lem en a ta  uslm ene k n již e v n o s t i u  L je ­
top isu  popa  D ukljan ina  i  im a  n a tegn u tih  a n a lo g ija , ip a k  o s ta je  č i­
n je n ic o m  d a  j e  k a te g o r i ja  u sm en oga  p r id o n ije la  g ra đ i Ljetopisa , 
ia k o  n e  u  o n o j fo r m i k a k o  se d o  n ed a vn o  sm a tra lo , a  n ič im  p o t v r ­
đ iva lo .26
O n o  š to  j e  o č ito  u  H rv a tsk o j kro n ic i je s t :  1. k o lo k v ija ln a  n a ro d ­
n a  re čen ica , 2. r e č e n ica  n a ro d n o g a  p r ip o v je d a č a , 3. o p ć e  s ta ln e  j e ­
z ičn e  n a ro d n e  k o n s tru k c ije , k o je  n a m  i  danas zvu če  v r lo  b lis k o  i l i  
su  k a o  je z ič n e  f ik s a c i je  d o p r le  d o  nas u  g o to v o  n e p ro m ije n je n u  o b ­
lik u . T a k o  se n p r. a u to r  č e s to  p o z iv a  n a  k ršća n sk u  v je ru , k o ju  z o ­
v e  v iro m  k rs tja n sko m , v iro m  Isu so vo m , v iro m  Isu k rs to v o m ;  d a k le  
u  p ra v i lu  s in ta gm a  im a  o b ra ta n  p o r e d a k  r i je č i :  v ir a  k rs t ja n sk a / k r- 
s tja n sk a  v ira ; v ir a  Is u s o va / Isu so v a  v ir a ;  v ir a  Isu k rs to va / Isu k rs to -
2 5  U predgovoru zbirci Narodne pripovijetke. Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 
26, Zagreb, 1963.
2 6  Mnoga naša historiografska i književnopovijesna imena tvrdila su da je građa ep­
skih pjesama naprosto preprićana u Ljetopisu. Prisutnost epske pjesme u Ljetopisu popa 
Dukljanina smatram da je sveo na pravu mjeru Nikola Banaševfc u knjizi Ljetopis popa 
Dukljanina, Beograd, 1971.
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va  v ira . S v e  o v e  v a r i ja n te  s p o s tp o z ic i jo m  a tr ib u ta  i danas ž iv e  u 
n a rod u , a to  da  su p o s ta le  je z ič n e  f ik s a c ije ,  o m o g u ć ile  su s t ils k e  
i r itm ič k e  p o tre b e .
U  H rva tsko j kron ic i g ra đ a  iz  h rv a ts k e  p o v i je s t i  iz lo ž en a  j e  n a­
ro d n o m  re č e n ic o m , p o v o d e ć i se za  n a ro d n o m  m iš lju , za  n a ro d n im , 
u s ta lje n im  p ro c e s o m  re zo n ira n ja  i  g o v o r e n ja , p a  u z in d iv id u a ln e  
a tr ib u te  p is ca  č in i te k s t k o j i  se č ita  sa z a d o v o ljs tv o m . D a  b ism o  
p o tk r i je p i l i  tv rd n ju  o  n ek im  o p ć im  m je s t im a  n a ro d n o ga  g o v o re n ja , 
n a ves t ću  n e k o lik o  p r im je r a  iz  K ronike:
I  to  m u  u lize u  m isal ( I X ) ,  . . .  u lipi i nesrićn i grad S o l in . . .  
( I X ) ,  I  zem lja  Z von im irova  biše obilna  sva ko m  raskošom , ni 
se n ikogar bojaše, n i j im  n itko re  m ogaše n a u d iti ra zm i gn jiv  
gospodina Boga . . .  ( X X V I I ) ,  I  tako  s to jeć i n iko liko  dan n itk o r  
ne b i tko  bi to m u  u m il red  n a jti  i k ra lju  n ik i  p u t  ukaza ti od  
od lučen ja  n jegova  ( I X ) . . .  / i d u /  tako  oni na dobroga kralja  
Z von im ira  k o m u  ne daše n i p ro g o v o r iti . . .  ( X X V I I ) . . .
U  to m e  k o n tek s tu  tr eb a  g le d a t i i e lem e n te  u sm en e  p r ip o v ije tk e  
i p iš č e v  k o m en ta r  b ib lijs k o -n a ro d n o m  s en te n c ijo m :
I  na to j sk u p i sve starce i m udrace  gospodstva  s v o g a . . .  ( I X ) ,  
. . .  dobri i sv e ti kra lj Z v o n im ir . . .  zapovid i po  sve kra ljevstvo  
svo je  da bude sku p šć in a  ( X X V I I ) , . . .  i k rs ti se sa sv im i k i još  
u kra ljevs tvu  n jegovu  b ihu  n e k r š ć e n i . . .  ( I X ) ,  I  bi, kako  P ism o  
govori, da zli teg zlu  p laću čeka  ( X X V I I I ) ,  I  ne bo jaše se ubogi 
da ga izji bogati i n e ja k i da m u  vazm e ja k i  (X X V I I ) .
D a  su s ta tu ti i  z a k o n ic i » i z  n a ro d a  n ik li, p o  n a ro d n o m  m iš l je ­
n ju  s a s ta v lje n i i  r a z lo že n i te  n a ro d n o m  re ć  b i ep s k o m  o b ila to š ću  
p r ip o v i je d a n i«27 te  d a  su p u n i » ž iv e  d o k u m e n ta c ije  o  n a ro d n o m  ž i­
v o tu «  (Š te fa n ić ),28 v e ć  j e  c je lo v i t o  p o zn a to . M i b is m o  o v d je  u z  on o  
š to  sm o  r e k li  o  H rva tsko j kronici, a  š to  se o d n o s i i  n a  s ve  te k s to v e  
o v e  v rs t i,  d a k a k o  u z s p e c if ič n o s t  p o tv rd a , n a v e li p o k o j i  i lu s tra t iv ­
n i p o d a ta k  n a  je z ič n o m  p lanu .
. . .  tko  grede g lavom  da je  dužan, a ina čeljad  da ni dužna  gla­
vo m  (P oljički s ta tu t, 23a), I  voda  živa, ka  nigdar ne prisiše, zove  
se da je  stabu la  i negibuća (P oljički s ta tu t, 50c), . . .  bilodano . . .  
(P oljički s ta tu t, 51a), A zakon  je  stari p o ljič k i d a . . .  (P oljički 
 s ta tu t, 51a), Ovo ću  prodati, ako  će k o ji b ližn ji ku p iti, p r is tu ­
pi; ako  le /n e ć e / ,  a ja  ću  ko m u  m ogu (P oljički s ta tu t, 51a).
Z a  P ova ljsku  lis tin u  H e r c ig o n ja  j e  u  s v o jo j P ovijesti29 u m jesn o  
p r im ije t io  da »k o m p o z ic i ja  tek s ta  u  k o je m  se n a z iv  s tra n a  i o p is  
p re d m e ta  p ra v n o g  p os la , m je s t im ic e  p re p lić u  sa ž iv o m  k o lo k v ija l­
n o m  fr a z o m «.  A  Is ta r sk i razvod  —  o  k o je m u  j e  B ra tu lić  k a za o  da  se
2 7  Vatroslav Jagič, Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga, I. 1867.
2 8  član 76. Vinodolskoga zakona sličan je u tom pogledu uvodnom dijelu: »Osće: ki
ubo zakoni zvrhu pisani i vsi zgora rečeni i sabrani po rečenih opčinah vinodolskih rekli 
su i potvrdili su potvrdeći i pokažući potvrdili su stare i iskušene zakone vinodolske i v 
njih su vsagda živili i njih dedi i njih otci i vsi njih prvi.« 
» Str. 120.
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»o v a j  s p o m en ik  naše k n již e v n o s t i i  p ism e n o s t i (u  is t i  m a h ) v iše  
d o im a  k a o  p u to p is  i l i  r e p o r ta ž a  n ego  k a o  p ra v n i te k s t «  —  n a v la s t i­
to  j e  p u n  'k o lo k v ija ln ih  rečen ica , n a ro d n ih  s in ta gm a tsk ih  f ik s a c ija ;  
p re p o zn a je m o  re čen icu  n a ro d n e  p r ip o v i je tk e  p o p ra ćen u  m im ik o m , 
g es to m , in to n a c ijo m , č e s t im  r e d u p lik a c ija m a  n a ro d n o g  p o s lo v ič ­
n o g  m iš l je n ja  'kao i n a ro d n o g  m iš l je n ja  i  ž iv o ta  in a če :
I  ta k o  id o š e  ra vn o  p o  g r i ž a h . . .  i  ta k o  ra vn o  p r id o š e  va n  na 
ed n u  ra va n cu  p r o t i  P lo m in u . . .  i  tu  e  ed n a  g ro m a ča . O d  tu  
id o š e  p o  g r iž a h  p o  s ta reh  z la m en eh  i  ta k o  k  d vo ru  šu n bersko- 
m u . . .  k i d v o r  e  le ž e ć i va n  z  g r iž , i  tu  b lizu , p re d  t im  d vo ro m , 
n a id o še  n a  ed n o m  k a m ik u  edan  s ta r  k r iž  v ise čen , i z d o la  p o d  
k r iž  g r e  edan  p u tić  k i g r e  o d  to g a  d v o ra  p o  D ra g i k  P lo m in u  
p re k  ed n ih  n iv : o d  tu d  v iš a d č i n a  ra vn icu  p r o t i  P lo m in u , tu  e 
edn a  g ro m a ča  . . .
K o l ik o  R azvod  s a d rž i g ra đ e  iz  n a ro d n o g a  ž iv o ta , n ek a  p o tv rd i 
i s lu ča j b o rb e  r i je č im a  k a o  teh n ik e  o b lik o v a n ja  tek s ta , š to  se v o d i 
p r i  o p tu žb i da  su p o m a k n u ti m eđ a š i:
I  g o sp o d in  P a n šp e ta l g o v o ra š e : V a ša  p o s ile n a  to  su  č in ila ! P o ­
k a ž ite  va še  p ra v ic e  k e  v i  im a te , a o v o  su m o e , d a  b u d u  zn a li 
o v a  g o s p o d a  ra z lu č it  m e ju  n a m i i  da  b u d em o  v  d o b re m  sused- 
s tvu  m e ju  sob u  ž iv e li.  A  te  zm u tn e  k e  v i  e s te  o b ik o v a li p o k le  
se e s te  va š ega  p ra v o g a  g o s p o d in a  o d v r g l i  i  n ega  n a  p o s te le  za ­
k la li i n ega  re d  za tr li ,  a  to m u  se p red a li.  Z a to  e  p ra v ic a  v a p ila  
da  se k r iv ic a  p o ta re , v  k o j i  s te  v i  s t a l i . . .  i v e l ik o  v r im e n a  i le t  
za  p ro k le te h  za to  d ržan i.
I z b o r  n a ro d n o g  le k s ik a  i n a ro d n o  s t ils k o  o b lik o v a n je ,  n a ro d n a  
fra za , p o s lo v ic a , r itm iz a o ija  n a ro d n im  s tih o m , to k  m is li i u v je r l j iv o  
n a ro d sk o  r e a g ir a n je  d a ju  o v o m e  tek s tu  r e to r ič k o  o b i l j e ž je  s p u ­
n o m  e s te tsk o m  v r ije d n o šć u , n a  č em u  b i  m o g li p o z a v id je t i  i o p ć e n i­
to  p o z n a t i p r im je r i  g o v o rn ič k e  v je š t in e .
S ličn ih  je  segm en a ta  u  R azvodu  p ov iš e .
B-5. Ne poznaju li možda usmenu književnost i biblij- 
sko-liturgijski tekstovi?
P ita n je  p re te n d ira  n a  p o z it iv a n  o d g o v o r ,  ia k o  s o b z ir o m  n a  p o e t i­
ku  i  n a m jen u  o d n o sn o  n e iz v o rn o s t  n e  b is m o  o č e k iv a li p r isu tn o s t 
u sm en oga  u  p isa n o m e  ča k  n i u  m a n jo j m je r i .  A k o  to g a  ip a k  im a , 
sa m o  j e  zn a k  k o lik o  j e  tr a d ic i ja  u sm en oga  s tva ra la š tva  ž iv a  i  k ak o  
se ča k  n i o v d je  n e  da  m im o ić i.  O v a k v i te k s to v i p r e p o z n a t l j iv i  su 
p o  d u b o k o j je z ič n o j s ta r in i, n o  u za  sve  to  za d iru  u  n jih  i  m la đ e  j e ­
z ič n e  c r te  (su s reć em o  n p r. o b i l je  ik a v iza m a ) p a  i g d je k o ja  p o red b a  
p o zn a ta  iz  u sm en e  k n již e v n o s t i,  p o n ek a d  i s ta ln i e p ite to n  iz  n a ro d ­
n e  p je s m e  i  s ličn o : po jasom  zla tim  ( Iv a n o v a  a p o k a lip s a );  Glava ž.e 
jego i vlasi b ili ja ko  i jarm i, ja ko  i sn ig  ( Iv a n o v a  a p o k a lip sa ); pla­
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m en  ogn jen i ( Iv a n o v a  a p o k a lip s a ); V  D alm aciji v So linè građe  (P o ­
h va la  sv. Ć ir ilu ). N a ro d n i in s tru m en t, gusle, r a z u m ljiv o  j e  š to  se 
č es to  s p o m in je  u  p u čk im  v rs ta m a  s re d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i,  
n o  k a d a  za đ e  ča k  i  u b r e v ija r e ,  b iv a m o  u g o d n o  izn en ađ en i:
V stan i slavo moë. vs ta n i p sa ltiru  i gusli. v s ta n u  rano. (B revijar  
Vida O m išljan ina  iz  g o d in e  1368, 96a)
A  k a d a  j e  r i je č  o  te k s to v im a  l itu rg i js k e  n a m je n e  k o j i  se s v o ­
jo m  fo r m o m  p r ib l iž u ju  n ek o m  s p e c if ič n o m  o b lik u  u sm en e  k n již e v ­
n osti, o n d a  će  u sm en a  k n již e v n o s t  je d n o s ta v n o  p o s lu ž it i z a  tu  s v r ­
hu. T a k o  j e  o b r e d u  o tk r ić a  i  a d o ra c ije  k r iža  n a  V e l ik i  p e ta k  n a j­
p r ih v a t l j iv i ja  tu žb a lica . N a  p o č e tk u  tek s ta  Id eš i že, m ilostivče , ka 
p o žr tiju  —  k o j i  j e  u ze t iz  II . v rbn ičkog  g lagoljskog m isala  iz  g o d in e  
1462. i k o j i  se u  V rb n ik u  p je v a  čak  i  danas —  n a la z i se d id a sk a lija  
(s v i o b r e d i n a  V e l ik i  p e ta k  i l i  su  d ra m a  i l i  su n a lik  n a  n ju ),  k o ja  
u p u ću je  da  d va  s ve ćen ik a  p je v a ju  te k s t tu g a lj iv o  p o p u t žen a  n a r i­
kača :
P otom  vazm eta  2 ia k n a  kr iž  p o krven  i  s tavša  pred  o ltarem  i 
vsp o je ta  u m iljen o  kako  žen i plačivice.
V a ža n  j e  p o d a ta k  da  j e  d id a s k a lija  p r isu tn a  u p isa n o m  d je lu  i 
da  j e  p o s ta v lje n a  ta k o  da  d a je  u p u tu  o  to m e  k a k o  tr e b a  in te rp r e t i­
ra t i p isa n o  d je lo ,  m je r e ć i ga  d o m in a n tn ijim  i  p r im a r n ij im  o b lik o m  
u sm en e  k n již e v n o s t i:  n o vo , m a n je  p o zn a to  p isa n o  d je lo ,  u p u ću je  
se n a  o p ć e p o zn a t p o ja m . D o tič a n  p isa n i te k s t i  d je lu je  k a o  u sm en a  
tu ža ljk a , p o s eb n o  s t ih o v im a  k o j i  se p o n a v lja ju  i  v o k a t iv im a  u  n j i­
m a ; p o n o v lje n i s t ih o v i lcao i  u  b u g a rš ć ic i za o k ru žu ju  m isao , a  p o ­
n o v lje n i v o k a t iv i  to n s k i u o k v iru ju  s tih o ve , p a  se p o s ta v l ja  p ita n je  
n i je  l i  te k s t  s tru k tu r ira n  na te m e lju  tu ža ljk e  k o ju  z o v e m o  bugarš- 
ć ic o m  i  u g le d a n je m  n a  n a ro d n e  tu žb a lic e ; te k s t p o d s je ć a  i  n a  je d ­
n o  i n a  d ru go :
Id e š i  že , m ilo s t iv č e , ka  p o ž r t i ju  za  vséh .
N e  te b e  l i  že  se o tv r ž e  P e ta r  k i o b e to v a š e  se i  u m rë t i s to b o ju . 
I  o s ta v i te  T o m a  k i v sém  u č e n ik o m  t v o j im  g o vo ra š e :
P o jd e m  i  m i d a  u m rem  š n jim . 
S e  n i je d in  o t  tëh  u m ira je t ,  ta k m o  t i  sam  je d in , G o sp o d i, 
iž e  m e  p re č is tu  sh ra n il je s i,  s inu  m o j i B o ž e  m o j.
P r iđ e te  i  v id it e  B o g a  i  č lo v š k a  v is e ća  n a  k r iz i,  
iž e  m e  p reč is tu  sh ran il je s i,  s inu  m o j i B o ž e  m o j.
B-6. Prva bilježenja i prvi komentari usmenoga stvara­
laštva
S u od n os  u sm en e  i p isa n e  n ac io n a ln e  k n již e v n o s t i u  s red n jem u  v i je ­
ku, k a o  i u  s v im  o s ta lim  ra z d o b ljim a , p o s ta je  ja s n i j im  a k o  se m o že ­
m o  p o z v a t i i n a  b i l je ž e n ja ,  o b ja v l j iv a n ja ,  k o m e n tir a n ja  i  s ličn o . 
D o k  j e  to  za  sva  o s ta la  r a z d o b lja  u o č en o  p a  j e  ta j p o d a ta k  i  uno-
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šen  u  k n již e v n o p o v ije s n e  in te rp re ta c ije ,  z a d rža v a ju ć i se n a  16. .s to ­
l je ć u  k a o  d o n jo j g ra n ic i, s r e d n ji n am  je  v i j e k  o s ta o  iz v a n  d oh va ta  
ia k o  j e  g ra đ a  s ta ja la  n a  ra sp o la ga n ju . P re m a  v r e l im a  k o jim a  ra s ­
p o la že m o , n a js ta r i ja  b i l je ž e n ja  u sm en o g a  s tv a ra la š tva  sežu  ča k  u 
p rv u  p o lo v ic u  15. s to lje ć a , a k o  m o žd a  n e  i  u  14. s to lje ć e . I  š to  je  
ta k o đ e r  o d  v a žn o s ti,  ta k va  su za p is iv a n ja  č is ta  b i l je ž e n ja  n a  te r e ­
nu, b e z  iz ra vn a  p o v e z iv a n ja  s p isa n o m  k n již e v n o šć u  (n e iz ra v n a  v e ­
za  d ak a k o  p o s to j i ) ,  š to  n isu  o s tv a r ila  n i n ek a  k a s n ija  ra z d o b lja  u 
k o jim a  j e  p ro c e s  k n již e v n o g a  s tv a ra la š tva  i  o d n os  p re m a  n jim a  b io  
m a n je  e t ik e t ira n . S v e  to , k a o  i  in te r fe r e n tn a  p o d ru č ja  d v i ju  k n j i­
ž e v n o s ti š to  sm o  ih  v e ć  o c r ta l i  d k o jim a  ć em o  jo š  d o d a t i n ova , p o ­
tv rđ u je  g le d e  o p s ega  i in te n z ite ta  tr a ja n ja  p o s to ja n je  u sm en oga  
s tv a ra la š tva  u  p red ren esa n sn o m  dob u , a  o v o  o p e t  o b ja š n ju je  ra z ­
lo g e  p ro ž im a n ja  d v i ju  p o e t ik a  i u  n a jr a n ije m  ra z d o b lju  p isa n o ga  iz ­
ra ža va n ja .
O b lik  u sm en e  k n již e v n o s t i š to  su ga  n aš i p o p o v i g la g o lja š i b i­
l j e ž i l i  i  o  k o je m u  ta k o đ e r  n a la z im o  p o d a ta k a  u  s r e d n jo v je k o v n im  
p isa n im  p ro z n im  v rs ta m a , p a  i  u  g la vn ih  p re d s ta v n ik a  ren esan sn e  
k n již e v n o s t i (n p r . u  M a r in a  D rž ić a ) te  u  p isa ca  iz  k a s n ijih  s tilsk ih  
fo rm a c ija ,  spada  u  re to r ik u .29a R e to r ik a  k a o  d io  u sm en e  k n již e v n o ­
s ti is to m  se u  o v o  n aše  v r i je m e  p o č e la  p ro u č a v a ti i ja v n o s t i  p r e ­
z e n t ira t i u  zb o rn ic im a  i  a n to lo g ija m a , a l i  p r i  to m e  se u z im a ju  u 
o b z ir  sa m o  p r im je r i  sa k u p ljen i u  o v e  n aše  dan e  te  o n i š to  ih  j e  o d  
p o č e tk a  20. s to lje ć a  d o n o s io  Z b o rn ik  za narodn i ž ivo t i običaje  Ju­
go s la ven sk e  a k a d e m ije  zn a n o s ti i  u m je tn o s t i u  sk lo p u  e tn o lo šk e  
g ra đ e . Z a ču đ u je  da  se n ije  p o s egn u lo  za  n a js ta r i j im  v r e l im a  i l i  ih  
se b a re m  o zn a č ilo  u  l i te r a tu r i i  u  h is to r ija tu  za n im a n ja  i b i l je ž e ­
n ja . A  p o  m n o go čem u  su p r im je r i  za p isa n i u  20. s to lje ć u  is to v je tn i 
s o n im a  iz  n a js ta r i j ih  ra zd o b lja .  U  s ta r i j im  j e  v r e l im a  i b ro j e s te t­
sk ih  v r i je d n o s t i  v e ć i a  te m a ts k i ra sp o n  š ir i, š to  j e  i r a z u m ljiv o  s 
o b z ir o m  n a  č in je n icu  da  se o v a j n a ro d n i o b l ik  p o v la č i p re d  nastu ­
p o m  m o d e rn ih  v id o v a  k rea c ije .
R a z l ič it i  za p is i z a k lin ja n ja , ča ra n ja , b a ja n ja , m o lita va , u  m n o ­
g o m e  su s ličn i o v im a  u  n aše  dane, š to  j e  o b ja š n jiv o  n jih o v o m  du ­
g o m  tr a d ic i jo m  i za tv o ren o š ću  in te rp re ta c ije .  D a  su t i  r e to r ič k i i 
o b ič a jn i o b l ic i  z a is ta  n a ro d n i p o tv r đ u je  u p ra vo  ta  is to v je tn o s t  
s tru k tu re  te  a n a lo g a n  in te rp re ta t iv n i p os tu p a k  u  s re d n je m  v i je k u  i 
danas. U  p r i lo g  to m u  s lu ž i i  s v je d o č a n s tv o  o b ja v l j iv a č a  egzo rc iza - 
m a  iz  s ta ro h rv a tsk o g  g la g o ljs k o g  sp o m en ik a  R u d o lfa  S tro h a la ,30 a 
o n o  se o p e t  p o d u d a ra  s iz la g a n je m  d a n a šn jih  k a z iv a č a  n a  te ren u . 
N o , a rgu m en t to m e  n a la z im o  i u  s lu žb en o m  c rk v e n o m  s tavu  (k o ­
m en ta ru ) p rem a  n jim a . N p r . u  g la g o ljs k o m  se K o rizm en ja ku  (Ko- 
lun ićev zb o rn ik  iz  g o d in e  1486) iz r i je k o m  v e li:
2 9 a o  bilježenju i komentiranju poslovica, zagonetaka i nekih drugih usmenih oblika 
govorim u daljnjim potpoglavljima.
3 0  Ruđolf Strohal, Folkloristički prilozi iz starije hrvatske knjige. — ZZNO, Zagreb, 
1910, knj. 15,. bilješka 1. 
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. . . .  t i  č in iš  g r ih  o d  s a k r ile ja  k ad a  t i n os iš  k e  c ed u le  i l i  k a  p is ­
m a  p r i seb i i v a  n je  v e ru je š  i l i  k ad a  č in iš  b a ja t i.31 
D ak ak o , k a to lič k i j e  s lu žb en i s ta v  u v i je k  b io  n eg a tiv a n  u  odn osu  
p rem a  ra zn im  b a ja n jim a , č a ra n jim a , p r a z n o v je r ju  i  s ličn o m . U os ta ­
lo m , o n i i nas za n im a ju  sa m o  k a o  k n již e v n o p o v ije s n a  k a te g o r ija .  
T i  su  o b lic i  n e d v o jb e n o  d u b ok e  p ro š lo s t i,  i  č v rs to  su b i l i  u k o r i je ­
n je n i u n a rod u , n o  p o s v e  j e  ja s n o  —  k ao  š to  j e  to  s lu ča j i  s jo š  n e ­
k im  v rs ta m a  u sm en oga  s tv a ra la š tva  —  da  su p o p r im il i  e lem en te  k r ­
šća n sk oga ; t im e  j e  r e to r ič k o  o b i l je ž je  u v je ra v a n ja  d o b ilo  sa m o  a r­
gu m en t v iše , i n a ro d n a  j e  r e to r ik a  z b o g  to g a  u  s re d n je m  v ije k u  
d o b ila  p o t ic a j in te n z iv n ije m  tr a ja n ju  a  n e  p o v la č en ju .
O d  o b lik a  r e to r ič k o -e g zo rc is t ič k o g a  s tv a ra la š tva  iz d v o j i t  ć e ­
m o  s ta ro h rv a tsk i g la g o ljs k i s p o m en ik  š to  se n a la z i u  a rh ivu  JA Z U  
p o d  s ign a tu ro m  IV .  d. 55. Iz d a o  ga  j e  i  o p is a o  R u d o lf  S tro h a l g o ­
d in e  1910.32 Č ita v  s p o m en ik  n i je  isp isan  u  is to  v r i je m e , i  sm a tra  se 
da  su n ek i d i je lo v i  n ap isa n i jo š  u  14. s to lje ću , n o  v e ć in a  ih  j e  iz  15. 
s to lje ć a . S p o m en ik  j e  p is a lo  v iš e  ru ku .33
R u k o p is  j e  z a n im lj iv  i  p o  to m e  š to  n e k im  s v o jim  u m ec im a  n a­
v o d i na p o m isa o  о  p o s to ja n ju  n ek o g  d ru g o g  ru k o p isa , u k o jem u  
b i b i la  r e to r ič k a  g ra đ a  a  m o ž d a  i g ra đ a  d ru g ih  v rs ta  u sm en e  k n j i­
že vn o s ti. P ro n a đ en i se ru k o p is  lo k a liz ir a  u  H rv a ts k o  p r im o r je ,  n e g ­
d je  izm eđ u  S e n ja  i R i je k e ,  n o  g ra đ a  m u  j e  z a c i je lo  iz  u žeg  p a  i 
d u b lje g  za leđ a . R u k o p is  sa d rž i n ač in e  k a k o  l i je č i t i  ra zn e  b o le s t i,34
v iš e  p r im je r a  č a ra n ja  i je d n u  m o litv u . Š to  se t ič e  n a ro d n o g  l i j e č e ­
n ja , tu  su v e ć  o p ć e p o zn a te  te m e  iz  n aš ih  dana: š to  č in it i k ad a  b o li 
g la va , k ad a  z m ija  u je d e , k ad a  b o l i  zu b ; tu  su i  o b ra m b en a  s red ­
s tva  p r o t iv  m o re , z l ih  č in a  itd . S p o m e n im o  sam o  d a  se u  is to m  A r ­
h iv u  J A Z U  u z o v a j s ta r i iz v o rn ik  n a la z i i  g la g o ljs k i zb o rn ik  za k li­
n ja n ja  iz  g o d in e  1703, a  p o d  s ign a tu ro m  I I I .  a. 5. e g z o r c iz m i p r o t iv  
n ev rem en a , z lih  d u h o va  i s ličn o . S liča n  m u  j e  i  g la g o ls k i sp o m en ik  
š to  se ču va  u  S veu č ilišn o j k n již n ic i u  Z a g reb u  (p o d  s ign a tu ro m  S. 
M . 32. F. 24.) a isp isa o  ga  j e  p o p  A n tu n  B rzac , k o j i  j e  ž iv io  na p r i­
je la zu  17. i  18. s to lje ć a .
D a  su u  e g zo rc izm e , b a sm e  i  o s ta le  r e to r ič k e  v rs te  u sm en e  k n j i­
ž e vn o s ti u la z ili e lem e n ti c rk v e n e  p isa n e  lite ra tu re  k a o  d od a tn a  
k o m p o n en ta  r e to r ič k o m  u v je ra v a n ju , v e ć  sm o  n e k o lik o  p u ta  is ta k ­
n u li; n o  d o g a đ a lo  se i o b ra tn o : r e to r ič k i o b lic i  za d iru  i  u  p isan e  
tek s to v e , p o s eb n o  u  a p o k r ife  i p r ič e . P r i  e m is i j i  b ir a ju  o n e  s tru k ­
3 1 Valiavčevo izdanje, 126.
32 Op. cit.
3 3  »Mjestimice pisan je rukopis ustavnom glagolicom, da se čini kao da je štampan 
(3., 4. i 5. strana), te držim, da je ovaj dio rukopisa najstariji, gdješto pisan je lijepom 
i okretnom kurzivnom glagolicom, a gdješto miješa među glagolska slova i latinska«. (Stro­
hal, op. cit., str. 1 2 0 .)
3 4  Dva primjera:
a) Čini, da ti jedna žena ne more zla učiniti: Vazmi suora i korena komorača, ki 
kopan bude na večere svetoga Ivana, tr nosi pod pazohu, i ne moret naškodit.
b) Čini mir meju ženu i muzem: Vazmi 1 list javorike, tre piši ova znamenja, tre 
postavi pod prag: (slijede »znamenja«).
Navedeno prema Strohalu, u izvorniku interpunkcije nema.
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tu re  i te m e  u k o je  će  se n a jla k š e  i b e z  o tp o ra  u k lo p it i (n p r. Legenda  
o S isinu)  i  v e žu  se u z o n e  lik o v e  i p o ja v e  č i ju  n a d m o ć  s la b ij i  u  su­
k o b u  i  n em o ća n  u  o b ja š n je n ju  p r ip is u je  »o in im a « ,  »č a ra n jim a « ,  
»č e d u la m a « i  s ličn o m  (n p r. Lucidar, D jela A n d rije  i M ateja  u gra­
đu  ljudoždera , O p rekra sn o m  Josipu  i  d ru g o ).
B-7. Usmena književnost naprama prilikama, apokrif- 
no-legendarnoj i svjetovnoj prozi
A rh e t ip o v i v e ć in e  le g en d a  i a p o k r ifn ih  p r ip o v i je s t i  n a š li b i se u  ra ­
n o j p o v i je s t i  c rk v e , o d a k le  su se (p a ra le ln o  su n a s ta ja le  i  n o ve  tek- 
s to vn e  je d in ic e ) p o s tu p n o  š ir i l i  h o r izo n ta ln o -g e o g ra fs k i i d ija k ro - 
n o -h is to r ijs k i o d  n a ro d a  d o  n a rod a , iz  p e r io d a  u  p e r io d . U  p o je d i­
n im  n a ro d im a  b i se tr a n s fo rm ira li p re m a  za h t je v im a  i m o g u ćn o s t i­
m a  d o t ičn e  s red in e  i  d a lje  t r a ja l i  u a d a p tira n o j fo rm i.  P r i  to m e  je  
a d a p ta c ija  zn a la  tra n sp o n ira t i i  m e ta m o r fo z ir a t i  iz v o rn ik  d o  n e ­
p re p o zn a t lj iv o s t i.  U  tr a n sm is ijs k o -a d a p ta c ijs k o m  p ro ce su  k o d  H r v a ­
ta  s u d je lu je  p rv e n s tv e n o  n a ro d n a  p r ip o v ije tk a ,  k o ja  —  p o d rža n a  i 
d ru g im  č im b e n ic im a  —  r e c e p t iv n e  te k s to v e  p o s ta v l ja  u n a c io n a ln i 
k on tek s t. Z b o g  to g a  o va k v a  d je la  sad rže  c r te  z a je d n ič k e  s v im  n a ro ­
d im a , a li i s p e c if ič n a  o b i l je ž ja  u  s va k o m  n a rod u . A d a p tira n u  fo rm u  
o m o g u ć ila  j e  i  v e ć im  d ije lo m  o s tv a r ila  n a ro d n a  p r ip o v ije tk a ,  a  ova  
j e  p a k  s d ru ge  s tra n e  p o s v a ja la  m o t iv e ,  tem e , teh n ik u  o b lik o v a n ja  
i s ličn o  i z  r e c e p t iv n e  p ro z e  i  ta k o  se p r id ru ž ila  o s ta lim  o b lic im a  us­
m en e  k n již e v n o s t i:  e p s k o j p je s m i, l ir s k o j p je s m i, p o s lo v ic i,  z a g o ­
n etk i, r e to r ic i,  k o je  su  s vo j m o tiv s k o -te m a ts k i ra sp o n  š ir i le  i o b o ­
g a ć iv a le  g ra đ o m  s d ru g e  s tran e . K r o z  s r e d n ji v i j e k  i  k ro z  k asn ija  
ra zd o b lja ,  sve  d o  danas, u sm en a  j e  k n již e v n o s t  u  m ije n i s v o je  p o e ­
t ik e  za d rža v a la  i l i  u n o s ila  e lem e n te  s tru k tu re  s r e d n jo v je k o v n ih  d je ­
la. I  sada  sm o  u p ra vo  n a  o n o m  m je s tu  k o je  o b il je ž u je m o  n a jin te n ­
z iv n i j im  i  n a jš ir im  p r i p r i je la z u  p isa n o ga  u  u sm en o . N a v o d it i  s ve  
p a ra le le  u  s v im  v rs ta m a  i  u  p o je d in im  p o v ije s n o ra z v o jn im  ra zd o b ­
l j im a  p re ra s lo  h i o k v ir e  o v o g a  rada . G lo b a ln o  j e  to  ip a k  p o zn a to ; 
d ru g o  j e  p ita n je  š to  p r i  r e p r e z e n t ir a n ju  n ije  d o s ta tn o  p re zen tn o . N o  
s v e je d n o  b i p re th o d n o  tr eb a lo  jo š  r i je š it i  n ek a  u v je tn a  p ita n ja ; n pr. 
š to  s ve  p o k r iv a  p o ja m  s r e d n jo v je k o v n e  p isa n e  k n již e v n o s t i i  k o lik a  
j e  s fe ra  k o ja  n e  p r ip a d a  is k lju č iv o  n i u sm en om e  n i p isa n o m , o d n o s ­
n o  j e  l i  o tk lo n  o d  p isa n o ga  zn a č io  p r ik lo n  u sm en om u  s tva ra la š tvu .34a
Ia k o  n am  je  o v d je ,  z b o g  o d r e đ iv a n ja  k n již e v n o p o v ije s n o g  tr a ­
ja n ja  h rva tsk e  k n již e v n o s t i,  p o s eb n o  va žn o  u o č a v a n je  t r a n sm is ije  
o d  u sm en oga  p re m a  p isa n o m e , ip a k  ć em o  re ć i jo š  n e š to  o  p r isu t­
n o s t i p isa n e  n a ra c ije  u  u sm en o j p ro z i.  O s im  o p ć e n ito  u ze t ih  in te r ­
n a c io n a ln ih  i n a c io n a ln ih  o so b in a  le g en d a rn e  i  a p o k r ifn e  p ro z e  k o d
34a želeći govoriti o tome, prijavio sam referat za VIII. međunarodni slavistički 
kongres, Zagreb, 1978, pod naslovom Suodnos usmenoga i pisanoga u hrvatskome sred­
njovjekovlju.
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p o je d in ih  n a ro d a  od n o sn o  n jih o v a  u t je c a ja  n a  u sm en o  p r ip o v i je ­
d a n je , d o š lo  j e  k o d  H rv a ta  ra z v ijen o š ć u  tzv. p r i l ik a  d o  s p e c if ič n o s t i 
n a ro d n o g  p r ip o v i je d a n ja ,  š to  u  k on tek s tu  za d a n om e  n a s lo vo m  v r i ­
je d i  b a re m  sp om en u ti.
K a k o  se to  u  zn a n o s ti tv rd i,  p o p o v i g la g o lja š i n isu  » iz u m il i «  
u n o šen je  o v a k v ih  p r ip o v i je s t i  u  s v o je  p r o p o v ije d i,  n ego  su ta j p ro ­
p o v je d n ič k i p os tu p a k  p re u ze li o d  su s jed n ih  T a li ja n a , iz  č i j ih  su 
v r e la  i  p r im je r e  c rp li.  U  ta k v im  s lu č a je v im a  naša  b i  n a ro d n a  p r i­
p o v i je tk a  s u d je lo v a la  u  p r ije v o d u , k ao  š to  b i  i  p o s lu ž ila  p o p o v im a  
g la g o lja š im a  p r i  o b lik o v a n ju  v la s t it ih  p r im je ra .  K a d a  j e  r i je č  o  p r i­
lik a m a , s tra n im  v r e l im a  i n j ih o v o j p r isu tn o s t i u  nas, u  p ra v ilu  se 
u v i je k  n a v o d e  b o sa n sk i fr a n je v c i,  a  p o s eb n o  D iv k o v ić e v e  »Beside«, 
k a o  i lu s t r a c i ja  za  n jih o v  ž iv o t  i u  k a s n ijim  s to lje ć im a . P r i l ik a  se 
p o ja v l ju je  k a o  s l ik o v it  o b lik  m iš lje n ja , i l i  m iš l je n ja  u  s lik a m a , i l i  
k a o  m e ta fo ra  (fu n k c io n a ln a  j e  i  k ad a  s to j i  sam a  za  s eb e ), i l i  k a o  
p a ra b o la , š to  ta k o đ e r  je s t ,  i  š to  k a o  teh n ik a  m iš l je n ja  i  danas slu ­
ž i  u  m n o g im  d ru š tv en im  d je la tn o s t im a  (u  r e to r ic i ,  d ip lo m a c ij i  i 
d ru g d je );  o tu d a  j o j  i  im e , b u d u ć i da  je d n o  p r i l ič i  d ru go m e ; n je z in  
j e  sa d rža j »s l ik a  i  p r i l ik a «  n ečega  d ru go ga ; p r i l ik a  j e  d a k le  red o -  
v ito  d io  s tru k tu re  c rk v e n e  p r o p o v i je d i  o d  n a js ta r i j ih  v re m e n a  d o  
danas; s lu ž ila  j e  i s lu ž i za  to  d a  (1 ) b u d e  p o m o ć n o  s red s tv o  p r i  o b ­
l ik o v a n ju  i in te rp r e t ir a n ju  p r o p o v ije d i,  (2 ) za o k u p lja  p a žn ju  slu ­
š a te lja  i  k on a čn o  (3 ) zn a ča ja n  j e  r e to r ič k i  p r i lo g  u v je ra v a n ju  u  o n o  
o  č em u  se p u b lic i p ro p o v ije d a . (O s ta v ila  j e  p r i l ik a  tra g a  i  u  s v im  
s t ilo v im a  p isa n o ga  iz ra ža va n ja : o d  u red sk o g a  d o  zn a n s tven oga .) 
U p ra v o  o  p r i l ic i  i  n je z in u  p o s ta v lja n ju  u  đ ram sk o-m isn u  s tru k tu ru  
n a jv iš e  j e  o v is io  u s p jeh  iz v o d it e l ja  n a  o lta ru , a  p u k  j e  u  to m e  b io  
n e p o g re š iv  recen zen t. M n o g e  su o d  ta k o  u s p je lo  o b lik o v a n ih  i  u s­
p je lo  in te rp re t ira n ih  p o s ta le  n a ro d n o m  s vo jin o m , p a  m n o ge  jo š  i 
danas ž iv e  k a o  u sm en e  p r ip o v i je tk e  u  is to j fo r m i o d n o s n o  v iš e  i l i  
m a n je  iz m ije n je n e .  O s ta tk e  ta k v ih  p r il ik a , p a  i  p o tp u n ih  p ara le l-  
mosti, n a ć i ć e m o  u  z b irk a m a  s u ž ih  p o d ru č ja , k a o  š to  su t r i  S troh a- 
lo v a  z b o rn ik a 35, k a o  š to  su M ik u lič ić e v a  i  V a lja v č e v a  z b irk a ; n a la z i­
m o  ih  i  u  ru k o p isn o j g ra đ i M a je  B o š k o v ić -S tu lli u  In s t itu tu  za  n a­
ro d n u  k n již e v n o s t , a  o d ra z ile  su se i n a  n ek e  p r im je r e  s k a jk a v ­
s k o g  i  č a k a v sk o g  p o d ru č ja  za s tu p ljen e  u  N a ro d n im  p r ip o v ije tka ­
m a  iz  k o le k c ije  P e t  s to lje ć a  h rv a ts k e  k n již e v n o s t i i  u  n ed a vn o m  
n je m a č k o m  izd a n ju  š to  ga  j e  B o š k o v ić -S tu lli p r ir e d ila  p o d  n a s lo ­
v o m  K roa tische  V o lksm ä rch en  (1975). U  n a v ed e n im  v r e l im a  p r im ­
je r i  su  iz  r a z lič it ih  p o d ru č ja  p a  i  iz  r a z lič it ih  v r e m e n a  za b ilje žb e , 
p a  su p r ik la d n i za  p r o v je ru  o d s tu p a n ja  o d  p r i l ik e ,  a d a p ta c ije  s re ­
d in i i  a d a p ta c ije  p o e t ic i  u sm en e  p r ip o v ije tk e .
T ra n s m is ija  m o t iv a  u sm en e  p r ip o v i je tk e  iz  p r il ik a , u t je c a j ta k ­
v ih  m o t iv a  na k o m p o z ic i ju  u sm en e  p r ip o v i je tk e  i  n a  iz b o r  i o b lik o - 3
3 3  Iz svoje tri zbirke Strohal je sam izvukao neke naslove kojima je paralele našao u 
prilikama (vidi ZZNO, knj. XXI, str. 239-240): Vrag u crkvi iz Oštanja, Kako je jedna 
mati vidila dite, koje joj je umrilo i za kojim je uvik plakala iz okolice Karlovca, Kako je 
vrag kupovat u Karlovcu na placu konje.
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v a n je  l ik o v a  u  u sm en o j p r ip o v i je tk i,  s p e c if ič n o s t  e p iz o d a  i m n o go  
to g a  d ru go ga , k n již e v n i su  p o d a c i k o jim a  o b i lu je  p o v e ć i b ro j 
h rva tsk ih  p r ip o v je d a č k ih  je d in ic a . P a  k a k o  se p isa n a  h rva tsk a  k n j i­
ž e v n o s t  izm eđ u  o s ta lo g a  o d  n ek ih  ju žn o s la v e n s k ih  k n již e v n o s t i ra ­
z l ik u je  u p ra v o  p o  to m e  š to  j o j  j e  u sm en o  s tv a ra la š tv o  b i lo  je d a n  
o d  o d lu čn ih  k o n s titu tiv n ih  fa k to ra , ta k o  se i  h rv a ts k a  u sm en a  k n j i­
že vn o s t, n a  o v o m e  p la n u  p r ip o v ije tk a ,  r a z lik u je  o d  n ek ih  s la ven ­
sk ih  u sm en ih  k n již e v n o s t i i p o  toim e š to  se u  o b lik o v a n ju  s lu žila  
p isa n im  d je l im a  ra z v ije n im a  sam o  u  n je z in u  a m b ijen tu .
S va  p ro zn a  d je la  š to  sm o  ih  o z n a č il i  n a s lo vo m  u z o b i l j e  is to ­
v je tn ih  e lem e n a ta  s u sm en o m  p r ip o v ije tk o m , ep s k o m  p je s m o m , 
p o s lo v ic o m , e g zo rc izm im a , v je r o v a n jim a  i  s ličn o , o č itu ju  i  s tilska  
s red s tva  u sm en e  k n již e v n o s t i,  n a ro d n u  k o lo k v ija ln u  rečen icu , na­
ro d n u  fra z e o lo g i ju ,  s in ta gm a tik u , n a ro d sk u  m isao , id e ju  i  d ru go :
V re m e  se z lo  je s t ,  t i  ž e  je s i  k rasn a , jeda  v d ru g u ju  napast vpa- 
deši v  goršu  p rv ije  (Djela Pavla i Tekle); I  s ed e  p o d  t im  s t lp o m  
da v i ča oče b iti  (Djela A ndrije  i M ateja  u  gradu ljudoždera); 
. . .  im am o  vsi p o m riti od glada (Isto); I  spraviše l ju d i  227 i 
m etaše  žrib  oba n je  (Is to ) ; . . .  dvi s ito va n 'ji sitovaše i dva plača  
plakaše . . .  (Protoevanđelje Jakovljevo);  A d a m  i  E u ga  k a d a  iz ig - 
n an a  b is ta  iz  raja v la sti i slasti, s tvo r is ta  sebe krov  (Ž ivot Ada­
m a i Eve); K a ko  m o že t b iti da b im  ja  v z lo iil ru k u  m o ju  n a t e . . .  
(Isto); . . .  o d  m o jih  s in o v  im ijte  dob ru  p o m n ju  . . .  (O d jevo jc i 
bez ruku); . . .  s ed e  n a  presto le  zlate  i  v a za m  p rs te n  zla t . . .  
(Legenda o sve to m  A leksu); .. .r a z b ig o š e  se vsi k i kam o  m o ­
r e . . .  (Legenda o sve to m  M avru); . . .  a  p ro đ e  n je k a  žen ska  gla­
va  d a  v id i  v a š ega  s in a  (Barlaam  i Jozafat); S a d a  m i p o v je đ , 
jere  tvojega živo ta  n ije  (Isto); . . .  crn  kakono  ugalj (Isto); . . .  
a  t i s i o to  strašiv  pog leda ti (Isto); . . .  i  v id e  n a  n je m  svetio  oru ­
ž je  . . .  (R um anac tro jsk i);  . . .  i  čašu zla tu  . . .  v ra ta ru  da  . . .  
(A leksandrida); . . .  i  n a  o n u  s tran u  p r e jd e  cil i zdrav (Isto); . . .  
lipa bo je  i m udra  i  vele od  dobra roda je  (Isto); B u d i ca rs tvu ju - 
ć i z a je d n o  sa A lek sa n d ro m , k ć i, koga vas sv it n i vridan  vlasa k i 
odpade od glave n jegove (A leksandrida); I  b iš e  b la že n i M ik u la  
čista  pogleda i tihe besede . . .  (ču d esa  sv. N iko le); . . .  to  ne m o ­
re b i t i . . .  (Legenda o ž ivo tu  sv. P a v la ); . . .  sved o ka  im a m  gospo­
d ina Boga  ( = B o g  m i j e  s v j e d o k ) . . .  (Isto).
Č esta  p o ja v a  u  s r e d n jo v je k o v n im  te k s to v im a  o tv a ra n ja  n eb e ­
sa (n p r . a p o k r i f  o  s m r t i B o g o ro d ic e  M a r i je )  u šao  j e  u  u sm en u  k n j i­
že vn o s t, p o s e b n o  u  p red a ju , g d je  j e  o b iln o  k o r iš ten  i  g d je  j e  k ao  
m o t iv  o k u p io  o k o  seb e  i  r a z v io  m n o š tv o  v je r o v a n ja  i  je z ič n ih  m in i­
ja tu ra  u  o b lik u  u sm en oga  p re đ a n ja  i  ta k o  o b o g a t io  o v a j o b lik  k rea ­
c i je  za  je d n u  n o vu  tem a tsk u  i  e s te tsk u  d im en z iju .
I  a p o k r if  i, i  ču desa , i  s ve ta čk e  le g en d e , te  p r ič e  i  ro m a n i s lu ­
že  se  te h n ik o m  n a ra c ije ;  s to ga  j e  i  r a z u m ljiv o  š to  su  u p ra vo  ep sk i 
o b lic i u sm en e  k n již e v n o s t i,  p r ip o v i je tk a  i  e p ik a  u  stihu , d a li s vo j
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o b ila t i  p r in o s  o b lik o v a n ju  b ro jn ih  p r im je r a  o v o g a  d ije la  s r e d n jo ­
v je k o v n o g a  p isa n o ga  s tva ra la š tva , ia k o  se d od u še  n eć e  u s tru čava ti 
u ć i u n jih o v u  p o e t ik u  n i d ru ge  v rs te  u sm en oga  s tv a ra n ja . T o m u  je ,  
s d ru ge  s tran e , p r id o n i je la  i n jih o v a  zn a ča jk a  da  n isu  n a m ije n je n i 
l i tu r g i j i ,  p a  j e  m o gu ćn o s t o d s tu p a n ja  b i la  veća . S lo b o d a  s tva ra oca  
i in te rp re ta to ra  b ila  j e  m a n je  o g ra n ič en a , p a  j e  u sm en a  k n již e v ­
n o s t je d n o s ta v n o  »h a ra la «  p is a n im  tek s tom , b u d u ć i da  j e  au toru  
i l i  a d a p ta to ru  b ila  b a re m  is to  ta k o  p r ih v a t l j iv a  k a o  i  e s te t ik a  p isa ­
n ih  d je la . I  š to  j e  p isa n o  d je lo  b i lo  u d a lje n ije  o d  s lu žb en e  n a m jen e , 
i u sm en a  je  k n již e v n o s t  m o g la  v iš e  d o ć i d o  iz r a ža ja . K a k o  j e  to  v eć  
u očen o , is ta  p o s ta vk a  v r i je d i  i z a  n a ro d n i je z ik .
N a v e d e n i o b l ic i  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i s lu ž it  ć e  se ne 
sa m o  o b lik o v n im  o d n o sn o  s t ils k im  p o s tu p c im a  u sm en e  k re a c ije ,  n e­
g o  će  č es to  n a p ro s to  p o s v o j i t i  p r ik la d a n  te k s t —  u o v o j  v r s t i  e m i­
s i je  p a n a jč eš ć e  j e  to  u sm en a  p r ip o v i je tk a  —  i sam o  g a  p r ila g o d it i 
s v o jo j  p o t r e b i u s m je r iv a n je m  t i je k a  ra d n je  p rem a  re lig io zn o -od - 
g o jn o m  c ilju . D a  će  se d o g a đ a ti i  o b ra tn o , ta k o đ e r  j e  ja sn o . D o d u ­
še n a ro d  la k o  ne m i je n ja  t r a d ic iju ; u s ta ljen  n ač in  ž iv o ta , m iš ljen ja , 
s tv a ra la č k o g  č in a  k a o  i  sve  d ru g o  t r a ja lo  j e  s to lje ć im a  p a  i  tisu ć ­
l je ć im a  k a o  p r o v je r e n a  ž iv o tn a  is tin a , i m o ra lo  b i  se za is ta  n eš to  
izn im n a  d o g o d it i d a  b i se u s ta ljen e  fo r m e  p o č e le  n a g r iza t i;  m o ra lo  
b i se p r i je  to g a  z a p ra v o  p o č e t i  m ije n ja t i  n a ro d n o  u s tro js tv o . N o v o  
se ip a k  p o s tu p n o  p r ih va ća  i  t r a je  p a ra le ln o  sa s ta r im , je d n o  d ru go  
n e  u g ro ža va ju ć i. K rš ć a n s k o  u la z i u  s v i je t  p r i ja š n je g a  b e z  o tp o ra  i 
u o p će  n e  d je lu je  k a o  u vezen  e lem en t; je d n o  u z  d ru go  ž iv i  »d e m o ­
k ra ts k i« ,  š to  j e  sam o  d o k a z  v iš e  k o lik o  su tv rd n je  o  »m ra č n o m «  
s re d n je m  v i je k u  la ičk e . E s te t ik a  v re m e n a  z a d o v o lja v a  e s te t ik u  o ­
sob n o ga  i  e s te t ik u  k o le k t iv n o g a  u  is to j  m je r i ,  š to  se i  p r i je  i  p o s l i je  
s re d n je g a  v i je k a  r i je tk o  d o ga đ a lo . I  to  j e  d o v o lja n  ra z lo g  da  ga  se 
sm a tra  d em o k ra t ičn im , b e z  o b z ira  n a  m o g u ć n o s t  d ru g a č ij ih  o c je n a  
iz  r a z lič it ih  v rem en s k ih  sustava. T o  j e  u je d n o  i  d o v o lja n  ra z lo g  da  
ga  se i  u  s va k o m  d ru g o m  v rem en u  o c i je n i  u m je tn ič k i neos 'kudn im . 
Č in i se d a  naše d o b a  is to m  p o č in je  b iv a t i  z r e l im  d a  o tk r i je  e s te ­
tik u  s r e d n jo v je k o v lja ,  p a  sm o  za sa d  u  o c je n i k r a jn je  s u zd rž ijiv i.
N e v je r o ja tn im  z b iv a n jim a  n a s lo v lje n ih  n a ra tiv n ih  te k s to v a  us­
m en a  se p r ip o v i je tk a  m o g la  la k o  p r id ru ž it i  s v o j im  m o t iv im a  i  te ­
m am a, s v o jo m  s tru k tu ro m  i s v o j im  s t ils k im  s red s tv im a . I  ta k v a  su 
d je la  u p ra vo  iz  n a v ed en o g a  ra z lo g a  s t je ca la  v e lik u  p o p u la rn o s t. D o ­
b a r  j e  p r im je r  za  t o  a p o k r if  o  d je l im a  A n d r i je  i  M a te ja  u  g ra d u  
lju d o žd e ra . O s im  š to  u  n je m u  s to je  m n o g i s a d rža ji t ip ič n i za  n a ­
ro d n i ž iv o t ,  o s im  sve ta čk ih  lik o v a , k a o  da  sve  p o d s je ć a  n a  u sm en u  
p r ip o v ije tk u : tu  su l ju d o ž d e r i k a o  m o t iv  p r ip o v ije d a k a ,  ž iv e  u  g ra ­
du  k a o  u  u sm en o j p r ip o v i je t k i  (g ra d  lju d o žd e ra , z e m lja  lju d o žd e ra ),  
» l ju d i je  iz  g ra d a  to g o  k ru h a  n e  j id ih u  n i v o d e  p ja h u , n e r  ja d ih u  
p it  č lo v e ča sk u  i n jih  k r v  p ja h u « .  R a d n ja  i  l ik o v i  d o v o ljn o  su za­
n im l j iv i  s v o jo m  n eo b ičn o šću  da  za o k u p lja ju  p a žn ju  s lu ša laca  za 
p r ip o v i je d a n je m  k a o  is k o n sk o m  lju d s k o m  p o tre b o m .
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U  is to m  a p o k r ifu , n a  n a g o v o r  G osp od in a , ja v i  se A n d re j l ju d o ­
žd e r im a  b o j i  su ga  is k a li:  »J a  je s a m  k o g a  v i  iš ć e te « .  T a d a  o n i n a­
va le  na n j g o v o r e ć i m u : »K a k o  s i k o l i  t i  n am  u č in il, ta k o  h o ćem o  
m i te b i« .  I  d o g o va ra h u  s e  l ju d o ž d e r i m eđ u  s o b o m  k a k o  d a  g a  kazn e: 
»K a k v u  m u k u  h o će m o  m u  u č in it i?  A k o  m u  g la vu  u s ič em o , to  m u 
je  sm rt, to  m u  n i m u k a «. A  je d a n  m eđ u  n j im a  p r e d lo ž i ( » I  tu d je  1 
m e ju  n j im i v ra g o m  n au čen  r e č e « ;  vragom  naučen  v e ć  j e  u  to  v r i j e ­
m e  n a ro d n a  s in ta gm a ): »P o v r z im o  ga  u žem  za  g la vu  te re  g a  v la č im o  
p o  v sem  g ra d u ! I  g d a  u m re , ta d a  g a  r a z d il im o  te r e  ga  s n im o «.  T r i  
su d an a  l ju d o ž d e r i v u k li A n d r i ju  p o  g ra d u , da  b i n a  k ra ju  ip a k  o s ta o  
ž iv im  i  iz iš a o  p o b je d n ik o m . O va k va  fa b u la m a  r je š e n ja  —  g la vn i, 
p o z it iv n i l ik  d o v e d e n  j e  u s itu a c iju  d a  b u d e  u sm rćen , a li m u  n ega ­
t iv n i l ik  o d g a đ a  sm rt, š to  j e  o v o m e  sam o  p r o s to r  k ro z  k o j i  ć e  se 
iz v u ć i iz  sm rtn e  op a sn o s ti i  n a  k ra ju  za d a t i sm rto n o sn i u d a ra c  s vo ­
m e  p ro t iv n ik u  —  d a k le  o va k v a  fa b u la m a  r je š e n ja  čes ta  su u  s re ­
d n jo v je k o v n im  n e litu rg i js k im  tek s to v im a , a li i  u  n a ra t iv n im  o b l i­
c im a  u sm en e  k n již e v n o s t i.  N o ,  š to  j e  p o s eb n o  u o č lj iv o ,  ta j j e  kom - 
p o z ic i js k i p os tu p a k  r e d o v it  u  p o p u la rn im  fa b u la m a  sv ih  v rem en a  
i s v ih  m e d ija .  D anas j e  p o s e b n o  č es t u  k r im in a lis t ič k o j p ro z i, u  tzv . 
p u čk o m  š tivu  (ro m a n im a  i  p r ip o v i je tk a m a ),  u  f i lm o v im a  a k c io n o ga  
k a ra k te ra  te  a k c io n im  te le v iz ijs k im  s e r ija m a .
S u sm en om  p r ip o v i je tk o m  p o v e z u je m o  i  p o d a ta k : u  m n o g im  
s re d n jo v je k o v n im  p r ip o v je d n im  te k s to v im a  (u  a p o k r if im a , p r iča m a , 
ro m a n im a , p a  čak  i u  ču d es im a  i  s v e ta čk im  le g en d a m a ) č es t i su l i ­
k o v i k ra lj (c a r ),  k ra lj ic a , c a re va  k ć i, š to  b i z a c i je lo  iz o s ta lo  d a  n ije  
d o š lo  d o  in te r fe r e n c ije .  K a o  š to  sm o  v e ć  k a za li, u  ta k v im  te k s to v i­
m a  p re p o zn a je m o  rečen icu  u sm en oga  p r ip o v je d a č a  i  ra d n ju  k o ja  
g la tk o  te č e  p on esen a  to k o m  u sm en e  p r ip o v ije tk e .  D a  b i  in te r fe ren -  
tn a  s lik a  b i la  p o tp u n ija , u z sva  s t ilsk a  i  k o m p o z ic ijs k a  s red s tva  
u sm en e  p ro ze , ep sk e  p je s m e  i  d ru g ih  o b lik a  u sm en e  k n již e v n o s t i 
(b asm e, p o s lo v ic e ),  n a ro d n e  s in ta gm a tik e , fra z e o lo g iz a m a , n a ro d n o ­
ga  n ač in a  m iš lje n ja , p o d a ta k a  iz  n a ro d n o ga  ž iv o ta  i  s ličn o , p o t r e b ­
n o  j e  k a za ti da  su m o t iv i  u sm en e  p r ip o v ije tk e ,  š to  u  v a r i ja c i ja m a  
š to  u  v e ć im  i l i  m a n jim  p re ra d b a m a , a  o v is n o  o  p o e t ic i  p isa n e  tek- 
s to vn e  je d in ic e , ta k o đ e r  p r isu tn i u  p re te ž n ije m  b r o ju  n a s lo va  a  v iš e  
n jih  i u  p o je d in o j p ro z i.
K ako  bi preneseno  lice Isu h rs to vo  v  R im  i kako  pogibe Ana i
K ajapa i P ilat (p r e m a  Ž gom bićevu  zborn iku):
a ) I  b iš e  c esa r on  z la  o b ra za  i  s laše  p o  v s e  č e t ir i  s tra n i posla 
s v o je  je d a  b i m u  g d o  m o g a l p o m o ć i o d  o n e  n em oć i.
K a d a  se k ra lj  i  n e tk o  o d  n je g o v ih  b liž ih  n a đ e  u  n e v o lj i ,  š a lje  
s v o je  l ju d e  p o  s v ije tu  d a  n ađu  r je š e n je ;  ta j j e  m o t iv  r e d o v ito  u  n a­
ro d n o j p r ip o v i je tk i.35“ D o d a jm o  u sp u t da  su zla obraza  i slaše po  vse  
četiri s tran i  ta k o đ e r  d i je lo v i  n a ro d n e  s in tagm a tik e .
333 Slično postupa i kralj Zvonimir u Hrvatskoj kronici.
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b ) A  ta d a  žen a  p o je t  n jih  v  d o m  s vo j i  o t v o r i  on u  s v o ju  sk r in ji-  
cu  v  k o j b iš e  b o ž je  lic e . A  ta d a je  o n a  s k r in jic a  p ro s v e t i se sedam  
k ra t v eć e  n ere  s ln ce  šega  sveta .
U  p r ip o v i je s t i  o  k rsn o m  d rv e tu  iz  O xfordskoga zb o rn ika  s to ji  
k a k o  j e  A d a m  u  d o b i o d  967 g o d in a  b io  o b n e m o g a o  i  s toga :
. . .  p o s la  t r e to r o je n a g o  s in a  s v o je g o  S ita  v  ra j z e m a ljs k i g o v o r e : 
» I d i  v  ra j te re  p ro s i o t  o n o g a  d r iva , gd o  b i ga  j i l  n e  b i u m ri 
n ig d a r « .
N e  sam o  da  A d a m  š a lje  tr e ć e g a  sina, k o j i  j e  i  u  u sm en im  p r ip o ­
v ije tk a m a  o đ r e d iv  za  te šk e  i izn im n e  p o th va te , n e g o  h i ta j  tr e ć i sin  
treb a o  d o n ije t i  s red s tv o  'kakvo  j e  i  u  u sm en o j p r ip o v i je tk i  za  is to  
r je š e n je  k a k vo  j e  ta k o đ e r  u  p r ip o v i je tk i.  U  u sm en im  p r ip o v i je tk a ­
m a  o b ič n o  se t r e ć i ,sin š a lje  p o  ž iv u  v o d u  i l i  p o  p lo d  k a k va  d rva , k o ­
j i  p o m la đ u ju  i  o d g a đ a ju  sm rt. D ak ak o , o v d je  j e  p r ip o v i je t k a  p r i la ­
g o đ en a  za h t je v im a  b ib l i js k e  tem e , p a  S it  t r e b a  ić i  u  ra j a  n e  n eg d je  
d ru g d je  i d o n ije t i  p lo d  » o t  o n o g a  d r iv a « ,  p r i  č em u  se m is li na 
» d r v o  ž iv o ta « ,  s k o je g a  j e  B o g  A d a m u  i E v i  za b ra n io  je s t i  p lod .
U  u sm en im  p r ip o v ije tk a m a  z m ija  i l i  ža b ica , diok su  n a  p o č in ­
ku, sk id a ju  sa seb e  k o ž icu  i p o s ta ju  n a o č it  m u šk i o d n o s n o  žen sk i 
lik . N j ih o v  su p ru žn ik  ih  n a ra vn o  ž e l i  u  l ju d s k o m  lik u , p a  se p r o ­
b le m  ra z r je š u je  a d e k v a tn o  c ita tu  š to  ć em o  g a  n a ves ti iz  p isan a  
tek s ta : o d u z im a n je m  o d je ć e  k o ja  se sk id a  o d la sk o m  n a  sp a va n je , 
l ik  p o s ta je  s u o b ič a je n im  lju d s k im  osob in a m a . P r ir o d n o  j e  da  se 
m o t iv  u k lo p io  u p isa n i te k s t s m a k s im a ln o m  p r ila g o d b o m  s v o jo j 
tem a tic i.
I  r e č e  A rs e n ija : »J a  v a m  p o v e m  za č  ga  v i  n e  m o re te  ja t i,  
za č  j e  n a  n je m  sv ita  G o sp o d in a  B o g a  o  k u  n e  d a  P ila t  ž r e b a  m e- 
ta ti, za č  ju  sebe  v ze , ku  b iš e  sam a  b la žen a  d eva  M a r i ja  u č in ila  
s inu  s vo jem u , k a  n i švena,. n a  je s t  v sa  satkana .36 I  za to  v i  se 
n is te  P ila tu  k la n ja li,  da  k la n ja li s te  se o n o j su k n ji k a  j e  na 
n je m «.  I  p a k i re č e  n jim  A rs e n ija :  »J a  v a m  p o v e m  k a k o  ga  v i 
ja m e te . Z o v ite  ga  k  sebe  n a  s tan  te re  ga  p o č tu jte  d o t le  d ok le  
. se za n o ć i i u s ta v ite  ga  sobu  spa ti. I  o n d i k a d a  se sv lče , ta d a  ga 
jam i,te «. T a d a  ta  v ite z a  n ek i dan  p os la s ta ”  p o  n jega , a  P ila t  ta ­
d a je  p r iđ e  k  n jim , a o n i ga  m iš lja h u  ja t i  i  v  m e s to  ja t ja  vsd m u  
se p o k lo n iš e . I  p o č e še  ga  p o č to v a t i  i  v e s e l it i  se š n j im  vas  dan. 
I  k ad a  b e  ju r e  k  n o ć i n a č in iše  to m u  P ila tu  k n ezu  p o s te lju . I  
k ad a  p o jd e  P ila t  spa t, k o lik o  s v lč e  [s a ]  seb e  o n u  sv itu  b o ž ju , 
tu d je  ga  s lu g i p o p a d o š e  te re  ga  svezaše  n a o p a k  ru k a m i i  v rgo - 
še ga  k  A n e  i K a ja p e  k  n je g a  su d cem a  v  ta m n icu . I  k ad a  be za- 
ju tra , is p e lja š e  P ila ta  k n eza  va n  i  s v lek o š e  s v it i ž  n je g a  i o p e t  ga 
svezaše  n a o p a k  ru k a m a  te re  m u  o č i za vezaše . *37
34 ka ni švena, na jest vsa satkana — prema narodnoj pjesmi.
37 Podsjećam ovdje koliko se istovjetnih formi usmenoga pripovijedanja nalazi u 
ovom izvatku; a i uvlačenje pojma vitez često je u pisanoj prozi 14. i 15. stoljeća, što 
se opet može povezati s rekvizitima lirske i epske narodne pjesme toga razdoblja, odno­
sno s narodnim obilježjima likova. Tome treba pridodati i pojam junaka iz srednjovjekov­
nog pjesništva i srednjovjekovne proze.
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U  sv im  p r ip o v je d n im  o b lic im a , o  k o jim a  j e  u  o v o m e  p o g la v lju  
r i je č ,  t ip iča n  j e  g la g o lsk i in c ip it , n a v la s t ito  on a j s p re te r ita ln im  
o b lic im a  g la g o la  » b i t i « ;  ta k o  s p e c if ič a n  ne sam o  za  n aše  u sm en e  
p r ip o v i je tk e  n eg o  i za  p r ip o v i je tk e  d ru g ih  n a rod a , p a  j e  z a c i je lo  
a rh e tip sk o -ža n ro vsk i o d r e d iv :  »Biše eterb kraV  . . .  B ili su  tri brati 
k im  e  b i l ’ o ta c ’ i m a t i o s 'ta v iT  v e l ik o  b o g a ts tv o  . . . « “
U  le g en d i o  s v e to m  M a vru , k o ja  se n a la z i u  je d n o m  g la g o ljs k o m  
zb o rn ik u  iz  15. s to lje ć a ,35 n o ćn i se m ir  p re k id a  k o n s tru k c ijo m  t ip ič ­
n o m  za  u sm en o  p r ip o v ije d a n je ,  k ao  š to  j e  i v r i je m e  o d re đ e n o  za 
p o č e ta k  z b iv a n ja  t ip ič n o  za  u sm en u  p r ip o v ije tk u : I  kada be o polu  
n o ć i . . . ,  K ada bi o po lu  noći . . .
K a o  š to  su v iš e  n eg o  b r o jn i  n a v ed en i dn c ip iti u  s r e d n jo v je k o v ­
n o j p ro z i, i k a o  š to  su jo š  b r o jn i j i  u  u sm en im  n a ra t iv n im  fo rm a m a , 
p o s eb n o  p r ip o v ije tk a m a , i  k ao  š to  su d io  n a ro d n e  k o lo k v ija ln e  r e ­
čen ice , ta k o  na o b je  s tra n e  su s rećem o  o s o b ito  ra zg ra n a tu  tzv . k on ­
tak tn u  s in o n im ik u . K o n ta k tn a  s in o n im ik a  je s t  s t ilem a tsk a  o d lik a  
u sm en e p ro z e  i s va k o g a  d ru g o g  u sm en og  n eve za n a  g o v o ra , a p r i­
m a rn o  j e  u v je to v a n a  k a te g o r i jo m  u sm en os ti o d n o s n o  n je z in o m  
teh n ičk o m  p ro v e d b o m . K a te g o r i ja  p isa n o s ti ta k o đ e r  j e  p o zn a je , a li 
j e  s o b z ir o m  na n je z in e  za k o n ito s t i p isa n o  d je lo  n a s to ji n ad v la d a ti. 
U  p ra v ilu , u p isan u  je  d je lu  n e  treb a  s h v a t it i k a o  k va lite tu ; o n a  je  
o v d je  z a p ra v o  o d  v a žn o s ti sa m o  k ao  zn a k  d a  j e  p isa n o  d je lo  u  s red ­
n jo v je k o v l ju  s tru k tu r ira n o  n a  n a ro d n o j k o lo k v ija ln o j r e č e n ic i i r e ­
č en ic i u sm en oga  p r ip o v ije d a n ja .  T a k v a  s in o n im ik a  u v je to v a n a  j e  
teh n ik o m  u sm en og  o b lik o v a n ja , i o b i l je ž je  j e  s v ih  v rem en a . D a  je  
s in o n im ik a  ra z v ije n a  i u s red n jem u  v ije k u , o  to m e  za is ta  n e  b i tr e ­
b a lo  d v o jit i ,  čak  k ad  n e  b is m o  n i n a la z ili b r o jn ih  p o tv rd a . T a k o  je  
z a c i je lo  b i lo  i  u  d a lek o  s ta r i j im  ra zd o b ljim a . U  p o te n c ija l  n a c io n a l­
n o ga  je z ik a  ne b i  t r e b a lo  su m n ja ti, b io  o n  p o s ta v lje n  u su odn os 
s in k ro n o  il i  d ija k ro n o .
Jedan  o d  n a jp o p u la rn ijih  m o t iv a  u  s re d n je m  v i je k u  je s t  m o t iv  
n ev in e  i  p ro g o n je n e  d je v o jk e .  U  k n již e v n o s t im a  Z a p a d n e  E u ro p e  
n a ć i ć em o  ga  u  ro m a n im a , p r ip o v ije tk a m a , d ra m a m a . N je g o v a  je  
p o p u la rn o s t r e z u lt ira la  s v iš e  v e r z i ja .  N a la z i se i u n a šo j s r e d n jo v je ­
k o v n o j k n již e v n o s t i p rem a  ta lija n s k o m e  p red lo šk u ; t im  p u tem  n a­
š la  se s ličn a  v e r z i ja  i u  u sm en o j k n již e v n o s t i,  u  k o jo j  se m o gu  p o ­
v la č it i  p a ra le le  i  s iz v o rn ik o m  i s p re n o s ite lje m .38 940 P r ip o v i je tk a  o  d je ­
v o jc i  b e z  ru k u  u z sve  is to v je tn o s t i  s ta li ja n s k im  p re d lo š k o m  i sva 
o b i l je ž ja  p isa n o ga  iz r a za  —  o s im  š to  j e  d je lo m ic e  p re to č e n a  u  h r ­
v a tsk i je z ik  s t i lo m  u sm en e  p r ip o v i je tk e  —  p ro ž e ta  j e  i  s n e k o lik o  
teh n ičk ih  r je š e n ja  t ip ič n ih  za  u sm en u  p ro zu , p a  čak  i  n ek im  m o ti­
38 U nekim se tekstovima ovakvi incipiti miješaju s počecima karakterističnima za 
evanđelja i poslanice: v oni dn i. . . .  v to vrime . . . , v ono vrime. .  . Kažimo usput da 
gotovo svaka rečenica u srednjovjekovnoj prozi počinje veznikom i, koji je zacijelo bib­
lijski, no karakterističan je i za narodno pripovijedanje.
39 Berčićeva zbirka br. 5 u Lenjingradu.
40 V. Pavle Popović, Pripovetka o devojci bez ruku. Beograd, 1905.
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v im a  ep sk e  p je s m e  (o d  č ega  j e  te k  p o n eš to  k a ra k te r is t ič n o  i za eu ­
ro p sk u  p ro zu ).
R a s p ro s tra n je n o s t i m o t iv a  d je v o jk e  b e z  ru k u  u s r e d n jo v je k o v ­
n o j p isa n o j eu ro p sk o j k n již e v n o s t i ra va n  j e  m o t iv  p ro d a je  duše 
đ a v lu  e  da  b i se d o b ila  o v o z e m a ljs k a  d o b ra 41. K o r iš t e n  j e  u  c rk v e ­
n im  p ro p o v ije d im a , p a  j e  u šao  i  u  u sm en u  k n již e v n o s t , n a v la s t ito  
p ro zu , a i  danas u  n a ro d u  ž iv i  k a o  m o t iv  p r i  r je š a v a n ju  ra zn ih  ž i­
v o tn ih  d ilem a . O va j j e  m o t iv  u  u sm en om  p r ip o v ije d a n ju  ra z v io  sta­
n o v it  b ro j e p iz o d a  i iz a zv a o  n o va  p r ip o v i je d a n ja .  N o ,  i  m o t iv  d je v o j ­
k e  b e z  ru k u  i m o t iv  p ro d a je  du še  đ a v lu  in te r fe r ir a o  j e  s u sm en om  
k n již e v n o šć u  i  tako , š to  se sam o  fo rm a ln o  u k lo p io  u te k s t z a m ije ­
n iv š i v je č n u  lju d s k u  sk lo n o s t k ršća n sk o m  fo rm u la c ijo m .
O v i i  p r i j e  n a v ed en i p r im je r i  p o tv rđ u ju  k a k o  j e  geog ra fsk o -h i- 
s to r ijs k a  m e to d a  tr a ž e n ja  a rh e t ip o v a  d o b ra  d o t le  d o k  tra ž i p a ra ­
le liz m e  i d o k  d a je  sn im k u  ra s p ro s tra n je n o s t i o b l ik a  i  m o tiv a , a l i  ne 
i  o n d a  k a d a  sve  p r ip o v i je tk e  iz  h o r iz o n ta le  i  v e r t ik a le  s ved e  u  jed n u  
a rh e tip sk u  to čku . N je z in a  j e  m o n o g en e ts k a  te za  o č it o  p ren a stljiva . 
O d  A n tt i A a rn ea  i K a a r le a  K ro h n a  i  n aša  j e  zn a n o s t o  'k n jiže vn o s ti 
k ren u la  p u tem  tra ž e n ja  s ta r i j ih  i  tu đ ih  p ra o b lik a  n a š im  p r ip o v je d  
n im  [jed in icam a . T a k o đ e r  sm o  m o g li  i  m i o v d je  ta k o  p o s tu p it i, a li 
n e  m is lim  d a  b ism o  d o š li d o  a d e k v a tn ih  r je š e n ja . S  u sm en im  je  
p r ip o v i je tk a m a  s ličn o  k a o  i s p o s lo v ic a m a  —  s v je ts k i su k n již e v n i 
i k u ltu rn i fe n o m e n  sa s v im  o sn o v n im  is to v je tn o s t im a ; t o  nas d a ­
k a k o  n e  b i s m je lo  o d v u ć i o d  p o lig e n e ts k o g a  o b ja š n je n ja . A k o  i n i­
j e  p o s v e  to čn a  tv rd n ja  v o n  S y d o w a  da se n a  je z ič n im  i  t e r ito r ija l-  
n o -p o lit ič k im  g ra n ica m a  u  p ra v ilu  p r ip o v i je tk e  za d rža v a ju  —  no 
n ije  d a le k o  n i o d  is t in e  —  z a c ije lo  j e  ta k o , d a  o n o  š to  p r e la z i u g la v ­
n o m  v e ć  u  d o t ič n o m  a m b ije n tu  p o s to j i ,  a  a k o  j e  ip a k  n ov in a , on a  
se p r ila g o đ u je  o n o m e  u  š to  se u k la p a  i, m ije n ja ju ć i  se, b iv a  a d a p ti­
ra n a  d o  p e rc e p t iv n e  sp e c if ičn o s ti.  B r o jn i  m eđ u n a ro d n i p r ip o v je d ­
n i a n a lo g izm i n isu  re zu lta t  s e l je n ja  p ra o b lik a , n ego  su je d n o s ta v n o  
p o s lje d ic a  a rh e tip s k o g a  m iš l je n ja  i  s tru k tu ra ln e  o d r e d iv o s t i  žan ra , 
š to  j e  k o d  ra z lič it ih  n a ro d a  d a lo  g lo b a ln o -s ro d n a  o b i l j e ž ja  a  s d ru ­
g e  s tra n e  za  p o je d in e  n a ro d e  r a z l ič ite  o ik o t ip o v e ,  k o j i  se, r e t r o a k ­
tivnoj, o p e t  sv i za je d n o  m o gu  s m je s t it i  u  je d n u  o ik o t ip s k u  shem u. 
Š to  še t ič e  o v e  naše s r e d n jo v je k o v n e  g ra đ e , b i lo  j e  s lu ča je va  da  su 
e lem e n ti p isa n o ga  p r ip o v je d n o g  tek s ta  p r e p o z n a t l j iv i  u  s tran im  
p re d lo š c im a  p a  su u  p e rc e p t iv n o m e  tek s tu  n a p ro s to  za d rža n i, š to  
o p e t  Ine zn a č i da  sv i t i  e lem e n ti n isu  ž iv je l i  u  d o m a ć o j s red in i. N a ­
d a lje , e lem e n te  p re d lo š k a  z a m je n jiv a l i  su e le m e n t i n aš ih  p r ip o v je ­
daka ; i  k on a čn o , h rva tsk a  u sm en a  p r ip o v i je tk a  o b lik o v a la  j e  p isanu  
s r e d n jo v je k o v n u  p ro zu  is k lju č iv o  s v o jim  s red s tv im a , ia k o  su ta 
s red s tva  n azočn a  i  u u sm en im  p r ip o v ije tk a m a  d ru g ih  n arod a . M n o ­
š tvo  u s m e n o p r ip o v je d n ih  m o t iv a  s r e d n jo v je k o v n e  p ro z e  jed n o s ta v - 4
4j 0 ovome motivu u pisanoj i usmenoj književnosti pisao je P, Stevanović u studiji 
Pripovetka o čovektt. koji se prodao đavolu. Beograd, 1934.
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n o  j e  u s re d n je m  v i je k u  ra sp ro s tra n je n o  p o  c i je lo j  eu ro p sk o j h o r i­
zo n ta li, p a  i u h rv a ts k o m  segm en tu , s to ga  ih  i tr eb a  sh vaća ti v la s t i­
to m  s v o jin o m ; o n i to  iz v o rn o  i jesu .
S o b z iro m  n a  je z ik ,  Priča o p rem u d ro m  A k iru  iz  P etrisova  zbor­
n ika,42 R um anac tro jsk i  i  A leksandrida  »č in e  je d n u  srod n u  sk u p i­
nu  ča k a vsk ih  t e k s t o v a « .43 S ro d n i su i  p o  š ir o k o j in te r fe r e n c ijs k o j 
s fe r i u sm en e  i p isa n e  k n již e v n o s t i,  o d n o sn o  k o m b in a c ij i  n e k o lik o  
u sm en ih  o b lik a .
U  Priči o p rem u d ro m  A k iru  m in ija tu rn i o b l ic i  u sm en oga  s tva ­
ra la š tva , p o s lo v ic e  i  za go n e tk e , d o m in ira ju  tek s to m , n o  s v o j su p r i ­
lo g  d a li i ep sk a  p je s m a  i p r ip o v i je tk a .  A k o  u  o v o m e  tek s tu  k ak va  
m u d ra  u p u ta  A k ir o v a  p o s v o je n o m  sinu  A n a da n u  m o žd a  i  n i je  p o s lo ­
v ica , o n a  s v o jim  r itm o m , s tru k tu ro m  i p o ru k o m  d je lu je  p o s lo v ičn o . 
Is to  ta k o  i  u p it  n a  k o j i  se tra ž i o d g o v o r  im a  sve  o d lik e  n a ro d n e  za ­
g o n e tk e . D ak ak o , i  p o s lo v ic a  i za go n e tk a  s v je ts k i su fe n o m e n  od  
n a js ta r ij ih  v rem en a , a p ita n ja  u p u ćen a  A n adan u  p o tv rđ u ju  jo š  je d ­
n o m  da  su n a ro d n e  za g o n e tk e  b iv a le  i  u s ve z i s k l ic i  ja c i  js k irn  o b r e ­
d im a.
Z a  p o s lo v ic e , e v o  sam o n e k o lik o  p r im je r a  iz  m n o š tva  u pu ta  
sad  b liž ih  sad  d a lj ih  n a ro d n im  p o s lo v ic a m a  i  n a ro d n o m  o p ć e p r i­
h va ćen o m  sh vaćan ju  ž iv o ta . G o to v o  se s ve  p o s lo v ic e  m o gu  u  is to ­
v je tn im  fo rm a m a  i u  n aše  dan e  s res ti n a  te ren u  (č a k a vsk o m , k a j­
k avsk o m , š to k a v s k o m ):
Po to m  budi sko r  stišati, a kasan g o v o r it i . . . ;  srd it bo človek  
reče brzo slovo, a po to m  se uska je;  . . .  boljša  je s t  razm išljena  
nego nam išljena  u  zli g lu m i je s t  svađa  . . . ;  . . .  bole ti
je  s m u d r im  kam en 'e  nositi i trnov  p lo t p les ti nego s lu d im  vino  
piti.
P o s lo v ič n e  se u pu te, d ak ak o , n a la ze  a d ek va tn o  u k lo p lje n e  p re ­
m a  za h t je v u  tek sta . N o , k o lik o  se u  tek s tu  v je r u je  u  snagu  p o s lo v i­
ce  od n o sn o  da je  p o s lo v ic i sve  s v je sn o  p o d re đ e n o , h t je l i  b ism o  ilu ­
s tr ira t i i p r im je r o m  u  k o je m u  p a ra fra za  o d n o s n o  u k la p a n je  p o s lo ­
v ic e  n e  s jed a  u k o n tek s t o s o b ito  a d ek va tn o :
I  r e č e  m i S in a g rep  ca r: B la g o s lo v lje n  je s i,  A k ire ,  ja k o  danas 
m i je s i  p red a l s in a  s v o je g o . A k o  m i u g o d it , t o  p o ž iv e t  u  s v o j e j 
s ta ro s t i p o č ten o . I  p o ša l b eh  d o m o m  i n e  v id e l b eh  ja k o  sin 
m o j ja m u  k o p a l b i p o d a  m n o ju .
O va j tek st, sav sa tkan  o d  o b lik a  u sm en e  k n již e v n o s t i,  d je lu je  
k a o  m a la  a n to lo g i ja  u sm en oga  s tva ra la š tva . G ra đ a  u sm en e  k n již e v ­
n o s t i s p o k o j im  l ik o m  i v e z n im  d o d a c im a  p re ta č e  se u  p r ip o v ije s t .  
O b lic i u sm en e  k n již e v n o s t i čak  se d on o se  i  s ta n o v it im  re d o m : o d  
je d n o g  se o b lik a  iz ra d i p r ip o v i je d n a  ep izo d a , z a t im  p re la z i na d ru ­
g i o b l ik  u sm en e  k n již e v n o s t i i o d  n je  se o b lik u je  n o va  ep izo d a ; i 
ta k o  red o m . 423
42 Također i iz Dubrovačkog zbornika iz 1520. i iz Derečkajava zbornika iz 1621-1622.
43 Vjekoslav štefanić, op. cit., str. 304.
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P r i p o s ta v lja n ju  za go n e ta k a  za g o n e t l ja je  p ra t i je d n a  o d  u o b i­
č a je n ih  n a ro d n ih  fo r m u la c ija  ča m i je, k o jo m  se za go n e tk a  p o s ta v ­
l ja  u  v ezu  s o d g o n e ta čem :
I  r e č e  c a r : »A m b ek a n e , ča  m i je :  d u b o v o  b ë lo , 12 š tip a , n a  o n ih  
s tlp ih  p ed es e t k o le s , a  u  t ih  k o le s eh  2 m išc i, je d n a  b ê la , d ru ga  
m iš ca  c rn a « .  I  re če  A m b ëk a n : » T o  u  n ašo j s tra n i i  p a s t ir i vë- 
d e  k i d o b ita k  pasu t. D u b o vo  b ë lo  g o d išče , 12 š tip a  12 m iseca , 
30 k o le s  30 d n i u  m isecu , 2 m iš c i b ë lo  dan  a  c rn o  n o ć « .  I  re če  
ca r: »A m b ëk a n e , ča  m i je :  V a  O d o rsk o j z e m lj i  o s l i  ro vu t, am - 
p a p re t  v  E ju p t ih  k o b ile  ž reb e ta  izm eć u t«.
O va j l i j e p i  te k s t s a d rža va t će  i  k a k a v  n a ro d n i fra z e o lo g iz a m  k o ­
j i  se p r id o n i je t i  in te n z iv ira n ju  s a d rža ja . P r im je r i  š to  ih  n a v o d im  n a­
la ze  se na k ra ju  i p r id o n o s e  u v je r l j iv o s t i  isk a za  o  A n a d a n o vo j 
sm rti:
I  za lnu  se o t straha  A n a d a n  i p u k n u  o t ža losti i k on a c  p r ija .
K a d a  j e  A k ir  re k a o  A n adan u  d a  u  zli g lum i je s t  svađa  p o s lo v ič ­
n i iz r a z  p re ra s t  ć e  u r ita m  u sm en e  p r ip o v ije tk e ,  i to  o n o g a  d ije la  
n ek ih  b a jk i  u  k o jim a  g la vn i l ik  d o z n a je  g d je  j e  n e č ija  snaga : S inu  
m o j Anađane, u  zli g lum i je s t  svađa, a u svađi boj, a u bo ji krv, a 
u krv i sm r t, a u sm r ti  grihi. U  s ve z i j e  s u sm en o m  p r ip o v i je tk o m  i 
Care Sinagrepe, đaj m i d o h o tke  i z ij m i grad n i na nebi ni na zem ­
lji n i na vodi, a  m a lo  p o d a lje  g o to v o  is to : Z ij m i grad n i na zem lji  
ni na nebi ni na oblaki.
O k o  A n a d a n a  is p re p le s t  će  se u sm en a  n ove la , k o ja  će  d oves t i 
ra d n ju  d o  k u lm in a c ije :
I  p r iđ e  o p e t  k  S in a g rep u  ca ru  i  re če : »C a re , o v e  d a r i p o d a j d ru ­
gu  m o je m u  k i j e  m en e  u h ra n il, a  m a n i d a j m o je g a  s in a  A n a ­
dana da  si ga  pou ču , za b il j e  m o je  u č e n ije .«  I  d a  m u  ga  svezav  
i p o v e d e  ga  d o m o v . I  u rëza  30 p ru to v  i  s v lè èe  ga  i  n ače  g a  b it i. 
I  p ra v lja š e  A n adan : »O č e  m o j A k ire ,  n e  u b ija j m e, da  bu du  ko- 
n ju h  k o b ila m  tv o j im .«  I  r e č e  A k ir :  »S in u  m o j,  b i l  m i je s i  ka- 
k on u  su v lč ju  d ëcu  u č il i  k n jiz ë  a z  b u k i, a o n i tada  u jiš e  k o z le « .  
I  n ače  ga  b it i.  I  r e č e  A n adan : »O če , m o lju  te  n e  u b ija j m e, da 
bu du  o v č a r  o v a c  tv o j ih .«  I  re č e  m u  A k ir :  »S in u  m o j A n ađan e, 
b i l  m i je s i  k a k on o  je  v lk  ša l p o  o v č je m  tra g u  i  rčše  je m u  l ju ­
de: V ič e , ča  tu dë h o d iš ?  P ra v i v lk : O č i m e  b o lita  te r  m i j e  zd rav- 
j e  o v č j i  p ra h  o č im a  tr e  p o  n je m  h o ju  d a  m i o č i  o z d ra v ila . «
I  n ače  ga  b it i.  I  re če : »O če , m o lju  te  n e  u b ija j m e  ed a  b u d u  ča 
m i v e t iš .«  I  re č e  A k ir :  »S in u  m o j A n ađan e , b i l  m i je s i  k a k on o  
j e  k m e t d é la i s tu p icu  n a  p ësku  i p r iđ e  z e c  i  r e č e : Ča to  č in iš?  
I  re če : O v o  k la n ja te ljn ic u  B o g u  č in ju . I  r e č e  ze c : D a  ča  j e  to  
v a  u steh ?  I  re če : O v o  j e  h leb . I  p r iđ e  ze c  i u vezn u . I  re č e  zec : 
L u k a va  B o g u  k la n ja te ljn ic e ,  n e  p r i je m lje  B o g  t v o je g o  k lan ja- 
niija, a  t v o j  h leb  m a n i z lo  o go ru h n u «. I  n ače  ga  b it i.  I  reče : 
»O če , m o lju  te  n e  u b ija j m e  da bu du  ča m i t i v e liš .«  I  re č e  A k ir :
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»S in u  m o j,  b i l  m i je s i  k a k o n o  j e  o sa l p oša l, o trg n u v  se, u  p o ­
l je  i  s re te  g a  v lk  i re č e  je m u : D o b a r  dan , os le . P ra v i o sa l: N e  
b u d i d o b ra  m o m u  go sp o d in u  k i je  m en e  z lo  p r iv e za l, a  n i m a ­
n i d o b ra  k ad a  sam  teb e  s re l.«  I  n ače  ga  b it i.  I  re č e : »O če , mo- 
I ju  te  n e  u b ija j m e  da  b u d u  ča  v e liš .«  R e č e  A k ir :  »S in u  m o j,  b i l  
m i je s i  k a k o n o  j e  ja b la n  s ta la  n a  b reg u  rek e , ča  j e  n a  n je j  r o d i­
lo  to  j e  u rek u  p ad a lo , a  rek a  j e  o tn o s ila .«
I  za ln u  se o t  s trah a  A n a d a n  i pu kn u  o t  ža lo s t i i  k on a c  p r ija .
U  p re d za d n je m  o d  u p ra vo  n a ved en ih  izv a d a k a  p re p o zn a je m o  
is to v je tn o s t i  s n a šo m  ep s k o m  p je s m o m ; n o , n ed a lek o  p r i je  to g a  
tek s t s a d rž i jo š  o č it i je  p a ra le le . K a o  i  u  ep sk o j p je s m i, A n a d a n  p iše  
t r i  lis ta , t r i  k n jig e  č i j i  j e  sa d rža j s liča n  s a d rža jim a  ep sk ih  p jesa m a , 
ta k o đ e r  i  o d n os  p r im a la ca  p re m a  t im  k n jig a m a ; tu  j e  i  u d v a ja n je  
p r i je d lo g a  (n a la z im o  g a  n e  baš r i je tk o  i  u d ru g im  s r e d n jo v je k o v ­
n im  te k s to v im a ), k a ra k te r is t ič n o  —  k a k o  v e ć  re k o s m o  —  za  bu- 
g a ršć icu  i ep sku  p je sm u : pogledaj na p o lje  na O dorsko; tu  j e  i 
s ta ln i e p ite to n  za  v o js k u : silne vo jske ;  i  tu  se o d r e đ u je  m je s to  i 
v r i je m e  su sreta  v o js k e , i  tu  se g le d a  n a  p o l j e  d a  b i  se v id je la  s iln a  
v o js k a , i tu  o n a j tk o  č ita  k n jig u , n i je m  je  o d  ža lo s ti.
U  R um anac tro jsk i  u la z i ep sk a  fa k tu ra  i fa k tu ra  u sm en e  p r i­
p o v ije tk e .  T u  su ta k o đ e r  p re te r ita ln i o b lic i  g la g o la  » b i t i «  n a  re č e ­
n ičn o m  p o če tk u ; tu  su i m o t iv i  u sm en e  p r ip o v i je tk e  u tk a n i u  in ­
te rp re ta c iju  p red lo šk a : A ona tu d je  ide v  jed n u  goru k  V lka n u šu  
kovaču  p r i ko m  bese tr i s ta  d javlov  k i ga učahu kova ti i ona m u  
obeća vele zlata. S  e p s k o m  je  p je s m o m  is to : g la g o lja š k i j e  p isa c  u 
s v i je t  ju n a čk ih  o k r š a ja , k o j i  m u  je  b liz a k  p re m a  e p s k o j ( » ju n a č ­
k o j « )  p je s m i p o d rža v a o  e lem e n te  ep s k o g  p je v a n ja  s v o je  s red in e . 
Č es to  Se s p o m in ju  i gu sle , p a  ča k  i  ta m o  g d je  b ism o  ih  n a jm a n je  o č e ­
k iva li. G rčk o -r im sk i b o g o v i Febu s  (A p o lo n ),  k o j i  j e  i b o g  g la zb e  i 
N ep tu n u s  (P o s id o n ),  b o g  vod a , n a z iv a ju  se đ a v o lim a , š to  b i  b ila  
(p rv a ) p r ila g o d b a  v rem en u ; a li F ebu s, b io  b o g  i l i  đ avao , s v e jed n o , 
gu s la r  j e  k o j i  gu d i, š to  b i b ila  (d ru g a ) p r ila g o d b a  p ro s to ru : I  sli- 
šasta  to  2 djavla  zem a ljna  P ebuš i N ek teb u š , cenista  se š  n jim . I  be­
če Pebus gusln ik  i g u d iš e . . .  A  na je d n o m  d ru g o m  m je s tu  d an a  je  
o v a  scena:
I  p r iš a d  A ce liš  i h te  ga  u b it i A g a m e n o n a  i  o š ć e  n e  te. I  se- 
d eše  u  š a to re  s v o je m  i gu deše  v  gu s li, a  n e  t§še i t i  n a  rv a n ju .
D o d a jm o  d a  su jo š  tu  i  zla ta  jab lka , svetio  oružje  i  s ličn i r e k v iz it i  
e p s k o g  stila .
E p s k i s til, ep sk u  s tru k tu ru  o d n o sn o  e lem e n te  ep sk e  k o m p o ­
z ic i je  la k o  p r e p o z n a je m o  i  u  v r lo  p o p u la rn o m  ro m a n u  svo ga  d ob a  
—  u  A leksandrid i."  N o  i A leksandrida , k a o  i o s ta la  d je la  iz  o v e  sku­
p in e , in k o rp o r ir a la  j e  i p o s tu p k e  u sm en e  p r ip o v i je tk e  te  se s lu ž ila  
p o s lo v ic o m , u sm en om  lir s k o m  p je s m o m , n a ro d n o m  m iš lju , narod- 4
44 Rouđnički rukopis. Prema Jagićevu izdanju u »Starinama«, III, Zagreb, 1871.
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n im  re a g ira n je m , n a ro d n o m  te h n ik o m  o b lik o v a n ja  lik o va . A  to  sve 
sku pa  m o g lo  se n a ć i u  d je lu  z b o g  n je g o v e  p op u la rn e , p u čk e  u s m je ­
ren o s ti.  S to g a  se u sm en a  k n již e v n o s t  i  k o m p o z ic i js k i i  e s te tsk i s re t­
n o  u k lo p ila  u  fa b u lu  i  u  je z ič n u  r e a liz a c iju  n a ra tiv n o g a  k a z ivan ja . 
N a  n ek im  j e  m je s t im a  re č e n ica  r itm iz ira n a  ta k o , da  p ro zn i r ita m  
tek  š to  n i je  p re ra s ta o  u  stih . K o rn p o z ic ijs k ih  e lem e n a ta  ep sk e  p je ­
sm e su s rećem o  u  A leksandrid i na s va k o j s tra n ic i, u  s va k o m  o d je l j ­
ku, u s va k o j fa b u la rn o j ep izo d i.
K a o  i u  ep s k im  p je sm a m a , tra ž i se harač, t ra ž i se danak, p iše  
se knjiga, a  o n a j k o j i  k n jig u  p r im a  za  to  ne haje. I  o v d je  j e  sluga 
vjeran, zlato čisto , car silan, čaša zlatna, dvori pu sti, i  o v d je  se m eg ­
dan  v o d i od ju tra  do podne, š to  j e  u  ep sk o j p je s m i s ta ln o  m je s to , 
ep sk a  fo rm u la : nosiše se litn i dan do podne. I  o v d je  je d a n  l ik  tra ­
ž i o d  d ru g o g a  da  m u  se p o k lo n i. A le k sa n d a r  b je ž i  n a k on  š to  se u vu ­
k a o  u  D a r ije v u  v o js k u  i  b io  čak  s n jim e  d o k  ga  o v a j n i je  p re p o z ­
nao , n a d m u d ru je  v ra ta ra  i b je ž i  iz  g ra d a , o r g a n iz ir a  se p o t je r a  za 
n jim  —  sve  to  is t im  scen am a  i  is t im  scen sk im  r e d o s li je d o m  k a o  i 
u e p s k o j p je s m i. I  o v d je  j e  d je v o jk a  R ok sa n d a , č es t l ik  ep sk ih  p je ­
sam a.
N a k o n  š to  j e  A lek sa n d ra  o tr o v a o  d v o r ja n in  V r io n u š  (p r i je  sm r­
ti o p r o s t io  se r i je č im a : « . . .  i  p a k i v id im o  se kada m rtv i od grobov  
usta n u  —  tip ičn a  h rv a ts k a  n a ro d n a  k o n s tru k c ija ) u s l i je d it  ć e  scen a 
p o zn a ta  i u n a ro d n im  p je s m a m a , o s o b ito  b a la d a m a : n je g o v  k on j 
B u c ifa lo  za p la k a t ć e  g o rk o  k a o  č o v je k , p a  n a g lo  s k o č it i i  o d g r is t i 
V r io n u š u  g lavu .
B o rb a  r i je č im a  k a o  s t ils k i i  k o m p o z ic i js k i p os tu p a k  ep sk e  p je ­
sm e u  o v o m e  j e  d je lu  n ašao  s v o je  a d ek va tn o  m je s to  i r e l je fn o  o c r ­
ta va  d v i je  s tra n e  u  sukobu . B o rb a  r i je č im a  p u tem  »k n j ig e «  i u  ep ­
sk o j p je s m i i  u  h rv a ts k o j A leksandrid i u v o d  j e  u  f iz ič k i  su kob . S a­
d rža j r i je č i  ta k o đ e r  j e  n a lik  je d a n  d ru g o m e  i u  p isa n o m  i u u sm e­
n o m  d je lu , a li i u  n a ro d n o m  ž iv o tu  p r i  v e rb a ln o j b o rb i:
D a r ij o b  to m  n e h a ja , K lio tu š a  n ik o g a  o d  n a jv irn ij ih  p o s la  u 
M a c e d o n iju  ka A lek sa n d ru  i  re č e  m u  is p ita t i m u d ro s t A le k ­
san d rovu . A lek sa n d ru  p o s la  s tru g lu  m a lu  i  k o lo  d r iv e n o  i  d va  
k o v č e g a  v e l ik a  p ra zd n a  i  d v i v r ić i  v e l ic i  m a k a  i  k n jig u  p isanu  
ta k o  g o v o r e ć i:  »D a r i j ,  c a r  n a  ča r i, p e rs id sk i b o g , d ite tu  m om u  
A lek sa n d ru  ra d o v a t i se p išu . N e  p o m is lih  te b e  to l ik o  m u d ra  
b it i,  p ozn ah  te  u  p r v o j k n jiz i  m o je j ;  n ek a  znaš da  m la d ih  m u d ­
ro s t i n ag le  je su . I  p o s la h  te b i d it in ju  ig ru  d a  se z a b a v lja je  ig ­
raš  i k o lo  k im  m la d a  d ica  ig ra ju  i  d va  k o v č e g a  da tr o litn im  
d a n k o m  n a p ln ju je š  i  m a k  p r e b r o j iv  u znaš č is lo  v o js k e  m o je . 
H a ra č  m a n i n e  p os la v , svezan  k  m a n i d o v e d e n  b u d eš «.
Š to  se  t ič e  is k a z iv a n ja  b r o jn o s t i  v o js k e  teh n ik a  j e  is ta  k ao  i  u 
b r o jn im  e p s k im  p je sm a m a . Ip a k , je d n a  ilu s tra t iv n a  p a ra le la :45
43 Hrvatske narodne pjesme. MH. Zagreb, 1939, knj. 8, pjesma br. 6.
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Z a  to  ču o  ca re  go sp o d a re ,
P a  n ap isa  lis ta k  k n jig e  b ile ,
A  n a  ru k e  s ta rca  g v a rd ija n a :
»Č u o  je sa m , n o  v id io  n isam ,
D a  im a d eš  d o  t r i  k u le  b la ga :
P o k lo n i m i s ve  t r i  k u le  b la ga !
A k o  m i ih  p o k lo n it i  n ećeš,
K o l ik o  j e  u  š in ik u  p rosa ,
P a  da  z b r o j iš  s ve  z rn c e  p o  zrn ce ,
O n ’l ik o  ću  sa k u p iti v o js k e ,
D o ve s t ću  j e  d o  Iru d a  gra d a ,
Iru d  g ra d a  j a  ću  o s v o jit i ,
P o r o b it  ga  i  p o p a lit i  ga ,
A  te b e  ću  s ta ra  u h va tit i,
Ž iv u  ću  t i  zu b e  p o v a d it i,
M o jo j  A j k i  đ e rd a n  n a k i t i t i . . .
K n j ig u  š t i je  s ta ra c  g v a rd ija n e ,
K n j ig u  š t ije , p a  se n a  n ju  sm ije ,
Jednu  š t ije , d ru gu  p e ro m  p iše :
» . . .  A l i  n eće , ca re , ta k o  b it i,
V e ć  t i b o ra , ca re  go sp o d a re ,
K o l ik o  j e  u  š in ik u  p rosa ,
O n ’l ik o  j e  u  m en e  p ilić a , 
S vu  b i tv o ju  v o js k u  p o zo b a li!
I s to v je ta n  je ,  k a k o  sp om en u sm o , i o d n o s  l ik o v a  p re m a  r i je č i ­
m a  k o jim a  se v o d i b o rb a : i l i  ć e  se n a  n jih  n a s m ija t i i  p re k o  n jih  
o la k o  p ro ć i, i l i  ć e  ga  o z b il jn o  za b r in u ti. N o , b o r b a  r i je č im a , ep sk i 
p os tu p a k  u sm en e  p o e z ije ,  b it  ć e  o v d je  p ro tk a n  i a n t ičk im  e p is to ­
la rn im  fo rm u la m a  i u o b ič a je n im  k a n c e la r ijs k im  o s lo v lja v a n je m .
S a d rža j r i je č i  k o j im a  se b o rb a  v o d i o m a lo v a ža v a j u ćega  j e  k a ­
ra k te ra . U  n ašo j ep sk o j p je s m i p o n a jč e š ć e  se p ro t iv n ik a  n e  d rž i 
ju n a k o m  d o s to jn im  b o rb e , n e g o  ž en o m  k o jo j  j e  k o d  k u će  o s ta t i i 
žen sk e  p o s lo v e  o b a v lja t i ,  p a  se u z p ism o  p ro t iv n ik u  š a lju  i  r e k v iz i­
t i t ip ič n i za  žen sk e  p o s lo v e  i l i  se p a k  p ro t iv n ik a  sm a tra  n ed o ra s lim  
d je te to m , o s o b ito  ak o  i  ž iv o tn a  d o b  m o t iv ir a  n a  to , pa  se o n d a  o k o  
to ga  g ra d i d je č ja  o so b in a  lik a .
U  A leksandrid i ć e  p r i  ta k v o m e  p os tu p k u  u  tek s t p ism a  u ć i i 
n a ro d n a  k o n s tru k c ija  i n a ro d n a  s in ta gm a tik a  i n a ro d n a  m isao , Ok­
la d a  i d ru go , k o je  su r ije tk e , i l i  ih  u o p će  n em a  u  e p s k o j p je s m i, a li  
su u  n a ro d n o m  ž iv o tu  k on s ta n te  za  a d e k v a tn a  s tan ja . P r i  to m e  će 
s v o ju  u lo gu  o d ig ra t i  i n a ro d n a  fra z a  i  n a rod n a  p o s lo v ic a  i n jih o v a  
p a ra fra za : Da boleći zub tr ib u je  skoro  izvrići; ne istrg  bo, m nogo  
s tra d a ti im aš od  njega. Fariža mlada, kada ostari ne tru d i se ob  
n jem u ;  ...  v sa ko m u  m u d ru  č lov iku  sm r t pošten a  bolja  je  nego sra­
m o tan  ž iv o t . . . ;  . . .  k i m nogo pov isu je  se, vele p o n ižu je  se . .
. . .  p red  jed n im  vu ko m  m nogo ovac biga I  ovu nepravdu  vid i
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božje  oko  ko  vse v id i . . . ;  P rokle t b u d i k i hran i gospockoga ubojicu  
i gđo hrani grackoga izdajicu!; A ko  to  istina  ne bude, č a s t i o d  teb e  
v se  da  u lišu  se, glavu M oju  m ečem  da odsičeš;
N a ro d n o m  će  se h rv a ts k o m  k o n s tru k c ijo m  o p is a t i k v a lite te  l i ­
ka:
D a r ij v e s e l b i v e le  i R o k sa n d i reče , k ć e r i s v o je j :  »B u d i carstvu - 
ju ć i  z a je d n o  sa A lek sa n d ro m , k ći, koga vas sv it n i vridan  vlasa  
k i odpade od glave njegove.«
K o lo k v i ja ln im  s ta ln im  fo rm u la m a  o p is u ju  se ta k o đ e r  i  f iz ič k e  o so ­
b in e  lik a : . . .  lipa bo je  i m udra  i vele od dobra roda je; . . .  i  na on u  
s tran u  p r e jd e  cil i zdrav.
I  l ir s k a  će  p je s m a  n a ć i o d je k a  u o v o m e  d je lu , i u p ra vo  n a  o n im  
m je s t im a  na k o jim a  m o že  p ru ž it i n a jv iš e :
I  ta d a  d o v e d o š e  p re d a  n j p e rs id sk u  ca r icu  sa k ć e r ju  n je je  R ok - 
sandoim . I  n jih  v id iv  D a r ij i p re n e m o že  se s rc em  i  p o b o li  dušu  
i p ro p la k a v  R ok sa n d u  za  ru k u  v a za m  i  ž e l jn o  p r it iš ć e  k  s rcu  i 
re če : »Duše i srce  i m ili sv ite  oč iju  m o je ju , d a  d ra g a  k ć i R ok - 
san do ! ( . . . )  (D a r ij R o k sa n d u ) za  ru k u  v a za m  A lek sa n d ru  d o v e ­
d e  i re če : »P r im i,  A lek sa n d re , s rčen i j  d ra g i kus srca  m o ga , p r i­
m i,  A lek sa n d re , prilip i i m ili sv it oč iju  m o je ju , p r im i,  A lek sa n ­
d re , je d in o ro je n u  k ć e r  m o ju  R ok sa n d u  ku  v  ra d o s ti v e lio i ro- 
ddh, sada sa ž a lo s t ju  o s ta v iv  v  ja d  o dho ju  gdi brzo im am  b iti ja  i 
vsi k i su  se rodili lju d i ha zem lji.
M n o g i e le m e n ti u sm en oga  —  u z ep sk u  p je sm u  p o s e b n o  p o s lo ­
v ič n e  fo fm e ,  n a ro d n a  m isa o , n a ro d n a  s in ta g m a tik a  i  e le m e n ti lir s k e  
p je s m e  —  p r id ru žu ju  se o s ta lim  d osad  is t ic a n im  s v je d o č a n s tv im a  o 
d o m a ć o j v e r z i j i  tek s ta .
B-8. Poučna proza
U p ra v o  j e  o va  p ro za  ta k v e  s tru k tu re  i  ta k v e  n a m je n e  d a  v e ć  U n ap ri­
je d  m o že m o  o č e k iv a t i b r o jn e  p r im je r e  n a ro d n ih  p o s lo v ic a . I  k ao  
š to  n a ra tivn a  p ro za  p r im a rn o  m e ta m o r fo z ir a  teh n ik u  o b lik o va n ja  
u sm en e  p r ip o v i je tk e  i  ep sk e  p je s m e , a li j o j  se n e  o t im l je  n i p o s lo ­
v ica ; ta k o  će  se d o g a đ a ti i  u  tzv . p o u čn o j p r o z i  d a  ć e  p o s lo v ic a  n o ­
s it i g la vn i d io  s tru k tu re , a l i  n eć e  iz o s ta t i n i n a ro d n a  an egd o ta , n i 
p red a ja , n i p o d a c i o  e g zo rc izm im a , č a ra n jim a  i  s ličn om e .
K o l ik o  j e  n a ro d n a  p o s lo v ic a  u  s re d n je m  v i je k u  p r isu tn a  u  l ju d ­
sk o m  ž iv o tu , p o tv rđ u je  u p ra vo  to  š to  iz  p o je d in o g a  p ro zn o g  tek s ta  s 
la k o ć o m  iz v la č im o  c i je l i  z b o rn ik  p a re m io lo š k o g a  b la ga . E v o  sam o 
iz  Počet ja  kn jige  K ata  m udroga  n e k o lik o  is trgn u tih  je d in ic a / 6
B o l je  j e  č lo v e k u  u m re t i n ego  b it i  v  p o g o v o ru ; V s i u m rem o ; Hu- 
d o b a  je s t  s v o ju  s ra m o tu  im e ju ć i tr e  lju d s k u  o tk r iv a t i;  K a k o  je
“  Slobodno i kristijaniziram) parafraziranje izvornika u Petrisovu zborniku iz 1468.
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rečen o , ta k o  ž iv i k a k o  da  b i hotel ju t r e  u m re t i;47 . . .  s n o r im  se 
n e  g lu m i; N ig d a r  to ga  n e  s rd i k o g a  t i  j e  m o lit i ;  . . .  ak o  si sr­
d it, l ju d i t i n isu  k r iv i;  N ije d n o m u  n e  šk o d i m lča n ’je ;  . . .  o t  m a­
la  v e l ik o  učine.
Još v e ć i iz b o r  m o g a o  b i se iz v a d it i  i z  Cveta vsake  m udrosti, iz 
d je la  k o je  j e  z a c i je lo  s lu ž ilo  k ao  u d žb en ik  n aš im  g la g o lja š im a  u  14. 
i 15. s to lje ću :
Z a č  p isa n o  j e  (u  b ib l i js k o j k n jiz i  m u d ro s ti,  J. K .) :  k i la ž e  dušu  
u b ija ;  M u d r i P la to n  p iše : K i  ča s to  la že  n e  b u d e  m u  is t in a  ve- 
ro v a n a ;,! . .  .ed/an/ n e  m o re  b i t i  v z v iš e n ’ , d o k le  d ru g i n e  p o n i­
žen  (sv . A u gu s tin ); S a  s v/ e / t ’ se m o re  p r im e n it i  k  d vern a  to- 
va r iš em a , ka/d a/  sed ita  za  v e l ik im ’ s to lo m ’ , a  n a  n e m ’e  m a l 
u b ru s ’. K a d a  k i p o teg n e , ta d a  d ru g o g a  s tran u  o tk r ie ;  O v id ii p i­
še: V  d o b r i s ta n ’i d o v o le  p r ie t e l ’ n a id e š ’ , a v  n e v o li k ad a  se 
u zr iš ; n a id eš ' se s a m ’ ; M u d ra  žen a  h išu  s v o ju  n ač in a , a  h u d a  ju  
ra šč in a ; 3 r e ć i p u e ju  č / lo v e / k a  z ’ d om u : p r v o  d im ’ , d ru go  hi- 
ša h u d o  p o k r 'v e n a , 3-to žen a  z la ; . . .  v ’ su sedn i p o li  e  b o le  n e re  v 
s v o e m ’ ; G n ev  o č i ju  n em a ; . . .  v o d u  v  m o re  p ro l iv a t i ;  N e  r ’c i 
p r ie te lu , k ad a  m u  h oćeš  ča  da ti. P o id i, tr e  se p o v ra t i,  n a id i m u 
i n e  kasn i, za č ’ k i s k o ro  d a  k a k o  d a  b i 2 k ra t d ava l; P o d o b n o  e, 
ak o  s lip ’ s lip a  v o d i, o b a  v  em u  v p a d e ta  se; K i  ne m o re  zapo- 
v id a t i seb i, n e  m o re  z a p o v iđ a t i n i d ru go m u ; K i  em u  k o p a  d ru ­
gom u , ra d  se sam  va  nu  v p a d e  . . .
O va k ve  se p o s lo v ic e  i fr a z e o lo g iz m i p r ip is u ju  čas S a lom on u , 
čas sv. A u gu stin u , čas P la ton u , A r is to te lu , čas j e  M u d r i p iš e  itd . 
O č ito  j e  o d m a h  da su sv i n a v ed en i p r im je r i  v r lo  zn a n i u  n ašo j us­
m en o j k n již e v n o s t i.  P r o v je r a v a ju ć i n ek a  v re la  n a  k o ja  se tek s t p o ­
z iva , d o tičn u  b ih  p o s lo v ic u  p o n ek a d  ta m o  za is ta  i n a la z io . N o , on a  
j e  u  n ašem  tek stu  u p ra vo  o n a k o  i dan a  k a k o  se u n a ro d u  n a la zi, 
d o k  b i k o d  a u to ra  k o m e  se p r ip is u je , is ta  m isa o  im a la  ip a k  d o n ek le  
d ru g a č iju  fo rm u . K o d  tr a n s fo rm ira n ja  o v a k v ih  te k s to v a  u  naš p r i­
je v o d  i l i  p re ra d b u , p osa o  j e  b io  o la k ša n  t im e  š to  su  p o s lo v ic e  m e ­
đ u n a ro d n i k n již e v n i i k u ltu rn i fen o m e n  s b r o jn im  a n a lo g ija m a , pa  
j e  svaka  je d in ic a  m o g la  la k o  b it i  p re v e d e n a  d o m a ć o m  s tru k tu ro m  
k a k vu  ju  j e  in te rp r e ta to r  p o zn a va o  u  s vo m e  n arod u . N a š  b i g la g o ­
lja š  s tra n im  p r im je r im a , k o j i  su is to d o b n o  i  n je g o v i,  u  s v o jo j  p r e ­
ra d b i d o d a va o  i n o v e  p r im je r e  iz  naše g n o m o lo š k e  g ra đ e .
S r e d n jo v je k o v n i g n o m o lo g ij i  n a s ta ja li su iz  o p ć e n ito  r a z v i je ­
n o ga  za n im a n ja  za  p o s lo v ic e , s em a n tik a  k o j ih  se v r lo  p re c izn o  i  v r ­
lo  š iro k o  m o g la  u k la p a t i u  p o e t ik u  s red n je g a  v i je k a  i  k a o  es te tsk a  
k a te g o r ija  i k a o  u t ilita rn a  p oru k a . P o s eb n o  su fu n k c io n a ln e  u  m it- 
s k o m e  n ač in u  m iš lje n ja , pa  ih  n a v e lik o  k o r is te  j  sve  m ito lo g i je  sv i­
47 U narodu ova poslovica danas živi u obliku: Radi kao da ćeš sto godina iivit, 
a Boga moli kao da ćeš sutra umrit. Koristi se i u praksi samoupravnoga socijalizma i 
općenarodne obrane: Radi kao da rata sto godina neće biti, a spremaj se kao da ćc se 
sutra zaratiti (prema jednoj TV-emisiji), pa je dio konteksta iz bilješke 53.
44 Ova je »sentencija« u talijanskom vrelu pripisana Sokratu, a Platonu jedna druga. 
(Prema štefaniću, op. cif., str. 357, bilješka 23)
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je ta ;  is to  j e  i sa za go n e tk a m a . P o s lo v ic e  i za go n e tk e  e fe k tn o  su 
s red s tv o  za  r a z v i ja n je  o b a ju  o sn o vn ih  p ro c e sa  m iš l je n ja :  i  za  p ra k ­
tičn o  i za  ap s tra k tn o , š to  u  m e d ije v a lis t ič k o m e  r a z d o b ju  je d n o  s lu ­
ž i d ru g o m e  s iz r a z it i j im  z a h t je v o m  n e g o li u  d ru g im  ra zd o b ljim a . U 
o v d je  n a v ed en im  te k s to v n im  p r im je r im a  v id l j iv o  j e  i  to , k o lik o  se 
s re d n ji v i je k  p o v o d i za  la t in sk o m  i g r č k o m  k u ltu ro m  p a  se p isa c  
p o z iv a  n a  k la s ičn u  k n již e v n o s t  k ad a  n i n em a  p o tre b e  za  t im . I  za ­
g o n e tk e  i  p o s lo v ic e  d io  su n as ta vn ih  p ro g ra m a  i o b ra zo v n ih  p r iru č ­
n ika , a li p o d rž a v a ju  i f i lo z o fs k a  i te o lo šk a  ra zm a tra n ja  s v ije ta  i 
č o v je k a . S v i p o s lo v ič n i p r im je r i  u  p isa n im  te k s to v im a  n ašega  s red ­
n je g a  v i je k a  d io  su  h rva tsk e  p o s lo v ič n e  g ra đ e , k o ju  i  danas su sre ­
ć em o  na te ren u  od n o sn o  u zb o rn ic im a  i s a d rža jn o  i  k o m p o z ic ijs k i 
g o to v o  n e izm ije n je n u . O pet, k ao  i k o d  p r ip o v ije d a k a , n i je  r i je č  o  
e m is i j i  i r e c e p c ij i  je d n o g a  n a ro d a  o d  d ru g o g a  n ego  o  k on s ta n ti ž i­
v o tn ih  isku stava , v a že ć im a  za  o n a j o p seg  sp o zn a je  š to  ga  p o s lo v ic a  
m o že  p o k r it i  i  d osegn u ti. A  š to  se s a s ta v lja č  p r iru č n ik a  o b ra ć a  B ib ­
l i j i  i  p re d s ta v n ic im a  g rč k e  i r im s k e  k la s ik e , sam o  j e  p ok u ša j o s ta ­
ja n ja  u  p o e t ic i p isa n o ga  i  z a tv a ra n ja  u teo lo šk o -p ed a go šk i o b ra ­
z o v n i su stav  s vo ga  v rem en a .
B-9. Pjesništvo i dramsko pjesništvo
»N a š e  n a js ta r ije ,  p r e te ž ito  o sm era čk o , d u h ovn o  p je s n iš tv o  p o  s vo ­
j o j  sa d rža jn o -tem a tsk o j i  fr a z e o lo š k o j k o n v e n c ij i ,  fo rm a ln o j a r t ik u ­
la c ij i ,  m e tr ič k o m  sh em a tizm u  i  r im a r iju , o č itu je  iz r a z it o  p u čk i i 
p je v n i k a ra k te r  i n a m je ru  da u  zn a tn o m  d ije lu  p o s lu ž i p ob ožn os ti-  
m a  c rk v e n ih  b ra to v š t in a . P r e d s ta v l ja ju ć i o p ć u  s vo jin u , te  su p u čk e  
p je s m e  p ro š ire n e  p o d je d n a k o  n a  p o d ru č ju  s la ven sk o g  i la t in sk o ga  
o b re d n o g  je z ik a , p re p is u ju  se iz  g e n e ra c ije  u  g en e ra c iju , p ren o se  
iz  r e g i je  u  re g iju , a  n e r i je tk o  se p o je d in i s t ih o v i i  č ita v e  c je l in e  je d n e  
p je s m e  u k la p a ju  u  tk iv o  n ek e  d ru ge . O s im  š to  n a  ta j n ač in  s v je d o ­
č i iz r a z ito  o  je d in s tv u  i c je lo v ito s t i  h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  k n ji­
ž e v n o s t i i k u ltu rn o g  o z ra č ja , b e z  o b z ir a  n a  t r i  r a z lič ita  p ism a , d i­
ja le k ta ln e  ra z lik e  i o b red n e  je z ik e ,  to  je d n o s ta v n o  i  s k ro m n o  p je ­
sn iš tvo  p r v o g  ra z d o b lja  p r e d s ta v l ja  te m e lj itu  fo rm a ln u  p r ip rem u  
za  d a l jn j i  r a z v o j u  15. s to lje ć u  k ad a  se ja v l ja ju  d ija lo š k e  p je s m e  —  
p la č e v i M a r i j in i —  p a  o n d a  d ra m sk e  fo r m e  u g la v n o m  u  osm erač- 
k im  s t ih o v im a : p r ik a za n ja  p as ion sk o g , b o ž ič n o g  i  sve ta čk o -legen da r- 
n o g  c ik lu sa «.49 O v o m  s a že to m  a li p o tp u n o m  o b i l je ž ju  h rva tsk oga  
p je s n iš tv a  d o  15. s to lje ć a  p r id o d a jm o  da će  o v a  p je s n ič k a  g ra đ a  za ­
je d n o  s o n o m  iz  p e tn a es to g a  s to lje ć a  i o n o m  iz  u sm en e  p o e z i je  č i­
n it i t r a d ic i ju  izg ra đ en a  p je s n ič k o g  in s tru m en ta r ija , k o ja  ć e  o m o ­
g u ć it i n ag lu  p o ja v u  v rh u n sk e  p je s n ič k e  k r e a c ije  u  D a lm a c iji ,  p o s e b ­
n o  u  D u b rovn ik u .
w E.Hercigonja, Povijest srednjovjekovne književnosti, str. 186.
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S v im  m iš l je n jim a  o  to m e  da j e  v e rs if i 'k a c ija  u sm en e  p o e z i je  iz ­
v rš ila  u t je c a j n a  gen ezu  i fo rm ira n o s t  n ašeg  »u m je tn o g  s t ih a «50 tr e ­
ba  se p r id ru ž it i p o d rš k o m  o n a ro d n o m  o sm ercu  k ao  k o n s titu tiv n o m  
fa k to ru  o sm era čk o g a  s tih a  u  p isa n o j k n již e v n o s t i.  U  p o č e c im a  iz r a ­
ža va n ja  s tih om , n a  p lan u  p isa n oga , h rv a ts k i j e  o sm era c  t r a ja o  u 
u sm en o j k n již e v n o s t i i  im a o  j e  d o  ta d a  v e ć  b o g a tu  p ro š lo s t. U  f o r ­
m ira n ju  n ašega  s t ih o va n o g  izra za , s v ih  o sn o vn ih  s t ih o va  h rva tsk e  
p isa n e  k n již e v n o s t i,  od lu čn u  je  u lo gu  o d ig ra la  u sm en a  k n již e v n o s t 
b i lo  s tih o va n a  b ilo  sam o  r itm iz ira n a , b i lo  iz r a v n im  o s la n ja n je m  na 
u sm en u  p a ra d ig m u  b ilo  da se a s o c ija t iv n o  za sn iva  n a  u sm en om  
ritm u . O d re d ila  ih  j e  d a k a k o  s tru k tu ra  ( i  du h ) je z ik a ; u s ta lju je  se 
sam o  o n o  š to  p o je d in i je z ik  m o že  u s ta lit i. S ve  to  o p e t  n e  zn a č i da 
n ije  b i lo  u  p o je d in a č n im  s lu č a je v im a  i o d ra za  g rčk o-la tin sko -ta li-  
ja n sk o ga .30“ č a k  i  p ro za , p o d  p r it is k o m  u sm en oga  g ra đ en a  n a  a so c i­
ja t iv n o m  r itm u , n u d i p re p o zn a v a n je  o sn o v n ih  s t ih o va  u sm en e  k n j i­
5(* Sv. Petrović, Stih, u Uvodu u književnost, Zagreb, 1969: »Mada je veći broj narod­
nih pjesama u tom stihu zapisan tek u 19. st., naš je simetrički osmerac gotovo pouzdano 
podrijetlom iz usmenog pjesništva . . Ivan Slamnig, Antologija hrvatske poezije od 
najstarijih zapisa do kraja XIX stoljeća, Zagreb, 1960: »Osmerac od dva četverosložna 
članka običan je stih narodne poezije i nema razloga da ga ne smatramo vrlo starim i au­
tohtonim«; E. Hercigonja, op. cil., »Ipak, rekao bih, da i poslije ovih eksplikacija ostaje 
otvorenim pitanje je li — zbog kasnijih zapisa — opravdano isključivanje narodnog pje­
sništva, kao hipotetičkog činioca utjecaja, iz raspravljanja o genezi našeg umjetničkog 
stiha (pa i onda kada je riječ o osmercu)«.
50a U Pariškom kodeksu, Pjesma o muci ostvarena je rimovanim ponarodnjenim os- 
mercom, kakvim će, uz dvanaesteračlcu strukturu (također prisutnu u Pariškom kodeksu), 
poslije biti napisana većina stihovanih djela hrvatskih pisaca iz Dubrovnika i uopće Dal­
macije. Stihovi koje navodim izrazito su očitovanje podloge što ju je ostvarila usmena 
lirska pjesma:
Gledaj ruke, gledaj noge, 
gledaj tila rane mnoge.
Gledaj rebra probodena, 
gledaj krala okrunena.
Misli čavle misli rane, 
krv isteče po vse strane.
Bolizan je ljuta, brate, 
kou e Is [us] priil za te.
Vatroslav Jagić, govoreći o dvanaesteračkoj strukturi pjesama hrvatskih pisaca post- 
medijevalističke epohe, pita se kakvim su putom svi ti pisci-pjesnici došli do toga »mjeri­
la« i zbog kojih su uzroka i kojih okolnosti svi oni ostali pri izboru toga istoga mjerila s 
istim ritmičkim pojedinostima. Traženje odgovora na ovo pitanje važno je za utvrđivanje 
podrijetla stiha, a time i temeljne određivosti naše pisane književnosti. Uz spomenuto 
pitanje nužno je u daljnjem izvodu i upitati se: možemo li govoriti o dvanaesteračkom 
metru kao o narodnom stihu onoga kraja i onoga vremena. Istina, malo Je potvrda dva- 
naesteračkoga stiha u vremenu do renesanse, ali u vrijeme Menčetića i Držića postojala 
je jedna narodna pjesma koja je strukturirana upravo u dvanaesteračkom »mjerilu«: 
Prelijepa djevojka — od roda pribjegla, 
a za njom za njome — na kite svatove; 
gdi ju dostigoše — trava zelenjaše, 
gdi s njom počivaše — vince žuborjaše, 
gdi ju đovedoše — dvori procaftjese; 
bratu odobriše — stada raširiše, 
u svem Bog da pomaže — i nas da pomaže.
Iz Držićeve ostavštine i jedna je narodna pjesma kojoj je drugi polustih šesterac: 
Djevojka hodi — po zelen travi,
Krunicu nosi — od rožic na glavi.
Očima meni — srdašce zamami, 
da srce gori — Ijuvenima plami. . .
Prema ovome i prema još nekolikim sačuvanim pjesmama što su napisane po narodnu 
u Dubrovniku, Jagić zaključuje da je šesterački polustih poznavala već najstarija usmena 
poezija i da je »od svih raznolikih oblika u mjerilu tadašnjih narodnih stihova gradskoga 
podrijetla bio nesumnjivo najomiljeniji prvi tip«, onaj koji se sastoji od dva šesteračka 
polustiha. Ovoj konstataciji neki proučavatelji nakon Jagića dodaju i šesterac u bugarš- 
ćicama kao šesteračke članove, a također i to što se i deseterac epske pjesme sastoji od 
šesteračkoga člana. ‘
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ževn o s ti. D ije lo v i  s tih a  u  n es tih o va n o j p ro z i re zu lta t  su i je z ič n e  
f ik s a o ije  k ao  m o d e la  u  s lu žb i p ren o s iv o s t i.50” S t i l  p is ca  za sn ovan  na 
v r lo  a d a p tira n o m  s u ž iv lje n ju  s u sm en om  t r a d ic i jo m  a rea liz ira n  
n ad ah n u to  n ep o s red n o  i b o g a to  a s o c ija t iv n o  č in i v iš e  i l i  m a n je  p r e ­
p o z n a t l j iv o m  g ra đ u  lir s k e  p je s m e , ep sk e  p je s m e , p a rem ia k u s  p o ­
s lo v ic e  i  d ru go g , o d n o s n o  n jih o v e  s t ih o v e  i  in to n a c iju : . . .  ne bojaše  
se ubogi da ga iz ji  bogati i n e ja k i da m u  vazm e ja k i (H rvatska  kro ­
nika), Oci zobaše kiselo  grožđe a s inovom  zub i u trn u še  . . .  (dese- 
te rc i; H rva tska  kron ika , p re m a  š iš ić e v u  izd a n ju ).
Pisan svetago Ju r ja  u  P ariškom  ko d eksu , k o ja  je ,  k a k o  j e  p o z ­
n ato , z a c i je lo  s ta r ija  o d  k r a ja  14. s to lje ć a  i k o ja  j e  v e r s if ic ir a n a  n a­
ro d n im  je z ik o m , o s im  š to  se s a d rža jn o -m o tiv s k i n a  n e k o lik o  m je s ta  
p r ib liž a v a  u sm en o j p r ip o v i je tk i  i  o s im  š to  se s lu ž i ep sk im  u k rasn im  
p r id je v im a 50'  (o g n jen , tih , h u d ) i o s im  š to  se s lu ži ep sk o m  fo rm u lo m  
k ao  m e tr ič k o -s in ta k t ič k im  m o d e lo m  (z a d n ji s tih  u d ije lu  š to  ga  d o ­
n o s im ), p ro p u š ta  i  č is te  ep sk e  d ese te rce :
. . .  iz  jezera  dra ku n  ishajaše, 
a ogn jen im  p la m iko m  dihaše . . .  
bes čisla ih zgubi d ra ku n  h u d i . . .  
on je  poče tiho  u p ra ša ti . . .
Gornjoj argumentaciji, kojom se nastoji dokazati da se dvanaesterac razvio iz usme­
ne poezije, Jagić će pridodati i primjere kasnijega datuma. U Karamanovoj zbirci iz go­
dine 1883. Marjanska vita nalaze se sesterački stihovi povezani rimom:
Zgradit ću ja kuću — pokraj sinjeg mora, 
pokriti je oću — listom od javora.
Ovaj argument podržan je time što se u drugim krajevima — gornji stihovi žive u Splitu 
i okolici — ovakvih stihova u narodnim pjesmama ne nalazi.
Stihovi:
Daj mi še napiti — te ladne vodice, 
koju si đonila — pri bile zorice . . . 
iz istoga su ambijenta kao i oni prvi i iz iste su zbirke.
Da su šesterac i dvanaesterac u našoj pisanoj književnosti izvorni, tj. da im je 
postanje domaće, mogli bi potvrditi i stihovi narodne pjesme s otoka Krka:
B'iela golubice — imena slatkoga, 
zvjezdo i danice — željo srca moga: 
kada te ja vidim — u tancu cv'jete moj, 
sam sebi se čudim — da sam ja sluga tvoj.
što se tiče same rime, Jagić će kazati ovo: »U pjesmama građanskog staleža priklju­
čio se tom stihu srok pod utjecajem talijanske poezije, po uzoru na talijanske kancone i 
ballatine«. I zaista, djela starih pisaca južnih hrvatskih krajeva pisana su u dvanaestercu 
s upotrebom rime na kraju i u sredini stiha, pa možemo ovo uzeti kao jedno od obilježja 
starije poezije. No teško je prihvatiti, nakon svega što smo već rekli, da je Jagićevo miš­
ljenje potpuno ispravno; bit će da su ipak više u pravu oni koji drže da Jagićevo stano­
vište treba dopuniti činjenicom po kojoj se rima u spomenutoj poeziji rađala i pod ut­
jecajem usmene književnosti, odnosno njezine rime. Primarno je riječ o rimi u usmenim 
dvostisima, poslovicama, zagonetkama, raznim dosjetkama, nekim retoričkim oblicima i 
drugom.
50b U nekim proznim tekstovima, čiji je praoblik navodno oblikovan stihom, formira­
ju se u proznoj strukturi i čisti osmerci, deseterci i stihovi raznih duljina, sve jedno uz 
drugo, što pridonosi sintaktičkom pulsiranju i gdje se broj stihova ne osjeća bitnim; što 
uostalom vrijedi i za neka stihovana djela. Tipičan srednjovjekovni motiv prepiranja duše 
s tijelom tko je kriv što su osuđeni u paklu (obradila ga je i narodna pjesma) navodno 
je nastao u stihovima na početku 13. stoljeća u Engleskoj; u talijanskim i hrvatskim tek­
stovima zove se Viđenje svetoga Brnarđa. Najstariji prijevod ušao je u hrvatsku glagolj­
sku književnost u prozi oko godine 1400, te ga nalazimo u Oxfordskom zborniku i u Ber- 
čićevoj zbirci u Lenjingrađu. Hrvatski prozni prijevod na nekim mjestima ostvaren je i 
stihom i rimom: Viden'je ko vidi v gluho doba noći zimnje . . . Gdt su sada sluge tvoje 
ke za tobu postupahu?. . . Diku tvoju gdo ti odne?. . . iz nozdrv im črvi pomuiahu, a 
oči njim sumporom gorihota, na čeli roge imihu, a iz rogov im jad štrcaše . . . Niki ju 
trnjem vezahu, a niki ju vrućim olovom polivahu, a niki. ju jadom napajahu . . .  i onda 
biše Boga zvati kada ga mogaše dozvati. . .
soo Uočava ih D. Kostić u studiji Starost narodnog epskog pesništva našeg, Beograd,
1933.
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U  d ru g o j p je s m i Pariškoga glagoljskoga ko d eksa  sod S v it se ko n ­
ca, p o zn a to j p o  o š t ro j k r it ic i  ra sp u š ten os ti je d n o g a  d i je la  c rk v en e  
h ije ra rh ije ,  p o p  g la g o lja š  i u m o ra ln o m e  p o g led u  u sk o  s to j i  u z n a­
rod , p a  s v o j s ta v  p o tk r e p l ju je  n a ro d n o m  m iš lju , n a ro d n o m  k r it ik o m  
i n a ro d n im  k o m en ta ro m , a  o b lik u je  ga  ta k o đ e r  n a ro d n im  k o n s tru k ­
c ija m a  i n a ro d n o m  d ik c ijo m , pa  d n a ro d n im  s tih om .
G da  to  s lišah , o b u je  m i s rce  tuga, 
a r  / je/  n esk lad , k r iv o  g le d a  d ru g  n a  d ru ga  . . .  
D u h ovn a  reč  o t  n jih  se n e  m o re  im a t i 
ak o  im  se p en e z i p r i je  n e  p l a t i . . .
M n o ž i o t  n ih  k i a k o  b i v  sve te  s ta li, 
sk o t b i p a s li i k o p a li i o ra l i
S t ih o v i d va n a es te rc i sa s v o jih  z a d n jih  o sam  s lo g o v a  tv o r e  n a rod n e  
o sm erce , k o j i  su u p r v a  d va  re tk a  češće  m je s ta  l ir s k e  u sm en e  p je ­
sm e, a  u is to  v r i je m e  i  n a ro d n a  s in tagm a ; o v d je  se za v isn i r e č e n ič ­
n i d o d a ta k  u n a ro d u  č es to  v e ž e  uz sa d rža j g la vn e  re čen ic e , p a  Gđa 
to slušah, obu je  m i srce tuga  p o s ta d e  za o k ru žen a  s em a n tičk a  c je ­
lin a  i o s tv a r i se d va n a es te ra c .
P o s lje d n ja  č e t ir i s tih a  n e  sam o  d a  o c r ta v a ju  n a ro d n u  k r it ik u  
na s ličn e  s lu č a je v e  u s v im  p o v ije s n im  ra z d o b ljim a , n ego  su o s ta ­
li  k on s ta n tn im  i u  n ač in u  o b lik o va n ja . K r it ik a  i fo r m a  n ašega  v r e ­
m en a  id e n t ič n i su s re d n jo v je k o v n im a .
P o tv rd u  o n o g a  š to  sm o  r e k li  o  g en ez i s tih a , k ao  i p o tv rd u  o n o ­
ga  š to  sm o  r e k li  o  iz g ra đ en o s t i in s t ru m e n ta r ija  za  iz r a ža v a n je  u  s ti­
hu  p r i je  šesn aestoga  s to lje ć a  v id im o  a n a lo g n o  u to m e , š to  j e  u sm en a  
k n již e v n o s t  p ro ž e la  i  s r e d n jo v je k o v n o  p je s n iš tv o  i s r e d n jo v je k o v n o  
d ra m sk o  p je s n iš tv o . P oseb a n  p r i lo g  p isa n o j p o e z i j i  d a la  j e  u p ra vo  
u sm en a  p o e z i ja  i  o n a j n je z in  d io  k o j i  j e  r itm iz ira n  i  k o j i  j e  p ren o- 
s iv i s in ta k to m e tr ič k i sk lo p  (p o s lo v ic a , n a ro d n a  s in ta gm a tik a , s ta l­
ne fo rm u le  i s ličn o ). I  o v d je  se p o k a za lo  d a  se e lem e n ti u sm en oga  
s tva ra la š tva  u k la p a ju  a d ek va tn o  p o e t ic i  p isa n o ga  tek sta . D u h ovn o  
će  se is k a za ti s v je to v n im , s v je to v n o  će  o c r ta t i d u h ovn o .
P je s m a  Zač m i tužiš  duše  r a z lik u je  se l ir iz m o m  o d  k liš e iz ira n e  
d u h o vn e  p o e z ije ,  č em u  je  p r id o n ije la  u sm en a  lir s k a  p je s m a : n je ­
z in i su  s t i ls k i r e k v iz it i  je d n o s ta v n o  p r im ije n je n i  na Isusa. (N e m a  
zn a k o va  d a  b i p je s m a  b ila  p re v e d e n a .)51
. . .  j e r e  u  sem  s lzn o m  d o lu  
ka ko  bes tebe  vesel b iti m ogu;
Jere  ti je s i m o j živo t i d ika  
k i si Iž p o ta  o v o g a  v ik a ;
Ž eljno  te  dobro (m oje) m o lju
n e o h o d i m e  b es  te b e  u  sem  ža lo s tn o m  do lu ;
" d Pariški glagoljski kodeks i Petrisov zbornik posebno su karakteristični po tome 
što su im tekstovi prožeti usmenim stvaralaštvom.
31 Pjesma je iz Pariškog kodeksa, kraj 14. stoljeća. Smatra se da je postanjem sta­
rija od rukopisa, Što potvrđuju i slobodni stihovi različitih veličina.
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Davori Ijubvo  m o ja  Isuse, 
ne hocli daleko o t m ene . . .
R e k v iz i t i  u sm en oga  s tv a ra la š tva  p n id o n os it će  r e l je fn o s t i  p je ­
sn ičk e  s lik e  u v e ć in i n as lova , n jih o v a  j e  s t i lo tv o rn o s t  n ed v o jb e n a : 
L ic e m e r i,  vra žji posli, s v e to m  h ine,
Z la to , s reb ro , i č to  m o gu  m o ćn o  p lin e .
(S vit se  konča)
P ra v e : T i  sii p o k r ita . i ša rbu ita , 
a  to  to m u  bledo lice i oštra  svita.
(Isto)
N e bi na sv iti n ijedna  
teb i ta km en a  ro jena  . . .
(Danu se v s i ponizim o)
V sa lcom u  sve tu  po m iri
dana je s t  m ilo s t, da  t i si d a ro v a n a  prez m ire.
(Isto)
E le m e n ti u sm en oga  d je lo v a t  će  tv o rb e n o  i  n a  ta j n ač in , š to  će 
u v je to v a t i  sa d rža j i o b lik  segm en a ta  i l i  c i je lo g a  s tih a  o k o  sebe; n a­
ro d n a  će  s en te n c ija  n p r. s d ru ge  s tra n e  b it i  je d v a  p rep o zn a t ljiv a , 
i l i  ć e  te m a tik u  je d n e  p o s lo v ic e  p r im ije n it i  n a  n o v  sa d rža j, i l i  pak  
n a ro d n i o b lik  o s ta je  iz v o rn im  a  g ra đ a  š to  s l i je d i ra vn a  se p rem a  
n jem u .
M la d en a c  j e  sta ji m eda  
k i na p ra v ih  s la tk o  g leda .
(Bog se rodi v V itliom i)
S m r t  je  dobru  m nogi p o ko j  
i nevo lji konac toko j.
 (Prigovaranje B lažene Dive
M arije i K riža  Isusova)
O d riš  u z li zm a ja  lju ta  
n e č in ’ da  ž r e  v e ć e  s v ita  . . .
(Isto)
M i se sm r ti  ne strašim o, 
sve ta  K r iž a  m i l ju b im o  . . .
(Isto)
N e beho m o  B ogu trebe  
n i m u  slavi s n a m i p rib i
 (Pesan o t m u k i H rstovi)
To m u  ne be po nevo lji 
d a  b i  u m r i n a  sem  p o lj i .
(Isto)
O n te  ro d i sebe ravna . . .
(Isto)
Prim i, Bože, v  tvo ji uši: 
p ro s t i  g rč h i n je g a  duši.
(Bratja , brata sprovodim o)
A ni na sv it jo š  se rodit 
k i bi žen i vse ugodil.
(Ot Ijubvi ženske)
 . . .  v  s ta ro s t i i m a li m o ć i,
a li sm r ti n i uteći.
(Isto)
Crno ruho  v a zm i n a  se, 
ja  ti nosim  tužne  glase.
(Plač M arijin)
O Ivane sin ko  dragi, 
m o j b ližiko  izabrani, 
k i su  glasi ke  ti nosiš.
(Isto)
L jubveno  je  sa v sa k im  živil,
 s v o ju  m ilo s t  j e  o b iln o  d ilil.
(Isto)
O tiđ i tja, p o j od  m ene  
tu žna  ženo, ti Gospoje, 
n išta r n im aš ti od  m ene  
ako  ti srce od tuge vene.
(Isto)
Ča m i rabi nevoljn ici, 
tu žn o j žen i žalosnici.
(Isto)
0  Ž id o ve , l ju d i za li,
B ogu m rsk i  i n e z n a n i. . .
(Isto)
. . .  s in  m o j dragi, m o ja  dika, 
tuga m o ja  prevelika , 
ja  b im  tebe nigovala  
ter  su za m i za liva la .. .
(Isto)
P lačem  n išta r ne dobivaš, 
n e r  ča  seb i s m rt zad ivaš .
(Isto)
P o id i sk o ro , vern i s lu g a . . .
(Isto)
N a ro d n a  m isao , n a ro d n a  s in ta gm a tik a , p o red b a , ep sk a  i  lirs k a  
p je sm a , je z ič n o m in ija tu rn i o b l ic i  u sm en e  k n již e v n o s t i k a o  s v je to v n i 
r e k v iz it i  d a t će  rea la n  p eča t k o n fe s io n a ln o m  tek stu , i  l ik o v i  će  d je ­
lo v a t i p la s t ič n ije . K o n fe s io n a ln o  i s v je to v n o , k a o  i  u sm en o  i  p isa ­
no, n i u  je d n o m e  ra z d o b lju  n isu  č in il i  k o m p a k tn iju  c je lin u  k a o  u 
s re d n je m  v i je k u ; b it  p o e z i je  i  b it  m o l i t v e  č in e  je d in s tv o  ka ta rze , 
b u d u ć i da su se u s re d n je m  v i je k u  s l i l i  u je d n u  k a te g o r iju . U  to ­
m e  b i t r e b a lo  t r a ž it i  u z ro k e  za š to  n a vo d n o  n em a  s v je to v n e  p o e z i je  
u  s re d n je m  v ije k u .
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Z a  ilu s tra c iju  r e l je fn o s t i  l ik a  te k  d v ije - t r j p o tv rd e  iz  d ra m ­
s k o g  tek s ta  M uka  Spa site lja  našega, k o j i  j e  zap isan  u  g la g o ljs k o m  
ru k o p isu  iz  g o d in e  1556.52 53
. . . i  tu  M agdalena, ra zum ivši govoren 'je  Isusovo , p o k a j se i 
lam ajući p rs i počn i govoriti.
(r e a g ir a ju ć i u  sk ladu  s -narodnom  m iš l ju  p r i  s vem u  š to  ga  lo š  č in  
iza z iv a  k o d  sa v jesn a  č o v je k a  —  n a ro d n a  j e  m is a o  iz ra žen a  v e ć im  
b r o je m  n a ro d n ih  p o s lo v ic a , o d  k o j ih  su n ek e  i fo r m o m  v r lo  b lis k e  
p r im je ru  š to  ga  n a vo d im o . I  u  o v o j  d-idaskalij-i n a la z im o  im p e ra t iv  
u m je s to  p rezen ta , š to  daikako n asu p ro t i  p o s to je ć im  p re z e n t im a  im a  
s tilsk u  o p ra v d a n o s t ):
O jm e  m a n i b o le zn iv i, 
d a  m e  ta k o  Isu s  k r iv i,  
bolje biše m r tv i b iti 
neg m i (v) grisih  zlo živiti.
O jm e ča ću  učin iti,
za č  m i j ’ g r iš n i v  m u k e  p r it i.
T e b i,  s v ite , ja  s lu žeć i 
grihov m o jih  b ro j je  veći 
nego p iska  na brig mora, 
ko liko  zem lja  trave gojit, 
jo š  veći je  b ro j grihov m o jih  . . .
T u  Isu s  p r iša d š i n a  v ra ta  c r ik v e n a  re c i:
. . .  da budu  v teb i m a ti jed ina  
j is t i  m eso  svoga sina, 
a to, grade m nogo tužni, 
vsega sm rada  p u n  i k u ž n i . . .
S p ic i ja r  re c i:
Prisežu  vam  verom  na to . . .
(M a gd a len a  r e c i: )
. . .  č in ’ m i l is to  v  m ilo s t  p r it i ,  
g r ih o v  m o jih  o d r iš it i,  
kih  je  veći b ro j i čislo  
nego lis tja  na sv it p r iš lo . .  P
T u  se  K a j f a  d v ig n i g o r i  p ro t i  c en tu r io n u  i  r e d :
S ta n te  gore, verne s lu g e . . .
R ad  bih  riči r itk ih  dosti 
ter  m u  živu  razb it kosti.
52 Muka Spasitelja našega pjevala se: za jedan dio Muke u rukopisu dan je notama 
uzorak pjevanja, što je jedina potvrda glazbene notacije u hrvatskih glagoljaša.
53 Ova poredba, kao i neke druge navedene, narodne su, no podsjećaju i na borbene 
dvostihe iz II. svjetskog rata. Isto je i s pjesmom Na Kordunu grob do groba, koja je vr­
lo srodna dramskim pjesmama iz kruga Muke Isusove. Također je duboke prošlosti i po­
slovica Tuđe nećemo, svoje ne damo, što sve skupa pokazuje kako se i najdaljom proš­
lošću bije boj za sadašnjost. I kako su se usmeno i pisano prepleli i kako usmeno postaje 
pisanim (i obratno) a pisano ponovno usmenim.
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T u  u čen ic i p o b ig n u o d  Isu sa , a Isu s  r e c i P e tru :
N o ž  p o s ta v i v  m is to  s vo je , 
to  j ’ n a u čen ’je ,  P e tre , m o je ,  
je r  k i godi nožem  tira, 
p a k  od noža on  um ira  . . .
S tu p  na p rvu , žalo sim e, 
sam  p ra k lin ja m  m o je  im e.
F u n k c io n a ln o s t n a ro d n e  s in ta g m a tik e  i n a ro d n e  k o n s tru k c ije  
ilu s tr ira t  ć em o  i p r im je r o m  iz  P rikazanja  o u sk rsn u ću  Isu so vu , k o ­
j i  j e  saču van  u  T k o n sk o m  zb o rn iku.54 O n i u v je r l j iv o  o c r ta v a ju  p s i­
h o lo šk u  n a p e to s t n a  scen i i p r id o n o s e  d ra m s k o m  u č in k u  tek sta : 
R ek u  v s i v ra z i:
N u  ga  b r zo  p o g u b im o , našu  v o l ju  v rh  n je g a  sp u n im o !
O d g o v o r i S a tan a  u m ilje n o :
M o lju  vas, brat ja  m o ja  draga, m alo  m e posluša jte!
S ad a  r e c i d ja v a l Ip ro c e l:
N e  m o li  nas n iš ta re , za e  te  n eć em o  s liša ti, to l ik o  si la g a l n am i 
k o lik o  ju r e  p re v e lik o . A  vas  s v itu ju , m o j i  d ra g i tovardši, nu  vs i 
p re s ta n ite  k  s m rt i n je g a  za bolje vaše; i  k a k o  m en e  v id it e  č in e ­
ć i sada, udri v sa k i kako  psa  nevernoga.
S atan a  p ro str i se na ze m lju  kako  m rtav, a  d ja v l i  g a  p on esu  v  
l im b  s tru so m  i sm ra d o m , s p la č em  i  v a p jem .
K u lm in a c ija  p r is u tn o s t i u sm en e  p je s m e , p o s eb n o  lirsk e , n aš la  se u 
le g en d i o  m u c i i  s m rt i s ve te  M a rg a r ite . T a  la t in sk a  le g en d a  š ir ila  
se i  p r e v o d ila  n a  n a ro d n e  je z ik e . P r i je  n ego  š to  se p o tk ra j 15. s to ­
l je ć a  s ta la  d ra m a tiz ira t i,  ž iv je la  j e  u s t ih o v im a .
U Z adarskom  ru ko p isu  iz  17. s to lje ć a  n a ved en o  j e  n a  k ra ju  da ­
t ir a n je :  L it tisuća p e t sa t više. U  to m e  ru k o p isu  p o č e ta k  j e  n arod - 
n o -p a sto ra ln o  in to n ira n .54 5 R i je č  j e  z a p ra v o  o  o b lik o v a n ju  o v e  d ra ­
m a tiz ira n e  s ve ta čk e  le g en d e  o p ć im  m je s t im a  u sm en e  l ir s k e  p je sm e . 
P o tv rd u  to g a  n a ć i ć em o  u  v iš e  zb o rn ik a , a li n a ja d e k v a tn ije  p a ra le le  
p ru ža  D e lo rk o v a  L juba  Ivanova
B u d e  sve ta  M a re  o v c e  p a s ti i p asu ć i b u d e  p iša m  p it i  o va k o :
T ra v a  re s te , c va te  c v ita k , 
re s te  zd ra v  je ,  d o b a r  ž itak ; 
P a s ite  se, o v c e  zd ra ve , 
ze len e  j e  d o s ta  tra ve .
N e  s t/ r/ a š ’te  se l ju ta  vu ka  
n i o v o g a  m o g a  p ru ta ,
P a s 'te  s m ir o m  pu  to m  p o lju ,
d a  s te  s ite  sve  n a  v o lju . 
P o  t r a v ic i  to j  z e le n i 
j a  ću  b ra t i c v it  ru m en i, 
te r  ću  seb i v en a c  v it i,  
d o k le  tra v a  vas  n as iti. 
P a s ite  se, o v c e  m ile , 
s ve  s te  l ip e , sve  s te  b ile ;
54 Izdao ga je Fancev u Građi, 1939, XIV.
55 Obradila je ovaj motiv i narodna pjesma Ovce pase Zađarkinja Mare.
54 Ljuba Ivanova. Hrvatske starinske narodne pjesme sakupljene u naše dane po Dal­
maciji. Split, 1969.
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P a s ite  se p re z  o b z ira , 
da p a s t iro m  d a te  s ira , 
K i  č e š la ju  v a š i run i, 
da  su lip a  v la sa  pun i. 
P a s t ir i va s  h o će  p ra t i, 
b is tr e  v o d e  n a p a ja ti,
D a v a m  u  p ru d  paša  bu de, 
n e  b le d ite ,  p a s ’te  svude. 
T ra v a  res te , ru m en  c v ita k , 
va m , o vč ic e , d o b a r  ž itak .
Ja sam  ven a c  o p ra v ila , 
n a  g la v icu  p os ta v ila .
O lib r i p ro m in i o b ra z  i č in i ju  s eb i p r iv e s t i  g o v o r e ć i:
N u d e r , žen o , m a lo  s im o , 
o d  ku d a  si, n ek a  v im o ?  
P ra v i m en i, k o g a  s ' rod a , 
ka  l i  je s u  tv a  g o sp o d a ?
N u  je s i  l i  p ro s ta  žen a  
a li s i ra b a  za k u p len a?
K t i  n am  p ra v o  p o v id a t i,  
te r  se n e m o j s trah u  dati,
P r ije n o s  le g en d e  o  m u c i i  s m rt i s v e te  M a rg a r ite  u  h rv a ts k i te ­
k a o  j e  o d  p ro zn o g a  o b lik a  p re k o  s t ih o va  d o  d ra m a t iz a c ije  osm e- 
ra č k im  d vo s tis im a . N a js t a r i j i  saču van i p r i je v o d  u  p ro z i n a la z i se 
u  B orislavićevu  zb o rn iku  (1375). O va j j e  p r i je v o d  o s tva ren , s je d n e  
s tran e , uz p o m o ć  s ta ln ih  l itu r g i js k ih  m je s ta  (n a ro d u  ta k o đ e r  op- 
ć ep o zn a t ih  i  s va k o d n evn o  p o n a v lja n ih  te  b la g d a n o m  u  c rk v i r e d o v ­
n o  s lu šan ih , ia k o  u pravilu  n e  i p ren o šen ih  u  p o e t ik u  u sm en e  k n ji­
ž e v n o s t i) :  v ’ im e g(ospođ)a n(a)šego isusa  hrista  k i slep ih  prosveti. 
g lu sih ’ s liša ti stvori, m r tv ih ' v skreš i  (267); . . .  blažena m a rg a r ita . ... 
m (u)čena  b i . . .  (267); . . .m a r g a r i ta  d (u )hom  s (ve )tim ’ napl'nena  
bese o t u tro b i m atere svoee kako  roiena b i . . .  (268); p om ozi m e  
g(ospod)i b(ož)e moi. spasi me. ne ostavi m e v  roke  neč istiv ih  (269); 
tada prizivaši im e g(ospod)a boga ju d ei propeše  s(ve)ta  margarita  
otvešća. neverni ju d e i  (269); . . .  a  onć p r ib iva t’ v  v(e)ki i kra levstvo  
ego ne bude tć  konca  (270); . . .  o(t)če sirotć. sudie vdovicć. istinn i 
svete  o t sveta  (273); . . . i m e  tvoe e b(la)ženo i sl(a)vno v6 (v(e)k't 
vekova  am (e)n6  (271); ti esi sudacć ž iv ih ’ i m r tv ih ’ (273); . . .  pri- 
hoiahu ei s s tra h o m ' b(o)žim ' (273); h(va)U vđ a ju  teb i g (o sp o d )i. . .  
275); prib ježiće  vse(h) grešn ikov  (275); u zd rža te lju  i zać itite lju  
d(u)š6  (275). O ve  i s ličn e  l itu r g i js k e  fo rm u le  o v d je  su k a m p o z ic ij-  
sk i tv o rb en e , o c r ta v a ju  lik  M a rg a r ite  k ao  s ve tic e , ia k o  im  je  u  re ­
d o v ito j  l i tu r g i js k o j p ra k s i u lo ga  p o s v e  d ru ga č ija . A u to r  se  s v je sn o  
n jim a  s lu ž i k ao  n eč im  što  m u  j e  v r lo  p o zn a to  i š to  m o že  im a t i fu n k ­
c i ju  s t ilo tv o rn o s t i.
S d ru ge  s tran e , p ro zn i j e  p r i je v o d  r e a liz ira n  i  n a ro d n o m  sintag- 
m a tik o m , n a ro d n o m  p o red b o m , p o n e g d je  i n ep o tp u n o m  p o s lo v i­
c o m  k a o  e fe k tn i j im  iz r ič a je m  o d  tzv . p ra v e  p o s lo v ic e ,  scen am a  iz  
n a ro d n o ga  ž iv o ta , pa  čak  i e lem e n tim a  n a ro d n e  p je sm e . T a k o  j e  lik  
s ve te  M a rg a r ite  k o m p o n ira n  i  a tr ib u t im a  i  p o s tu p c im a  k rep o sn e  
d je v o jk e  iz  n a rod a . I  z a c i je lo  su u  k a s n ije m  ra z d o b lju  sv i t i  e le ­
m e n ti p o ta k li d ra m a tiz a c iju  o b i la t i j im  re k v iz it im a  u sm en oga  s tva ­
ra la š tva . A u to r  j e  o č it o  i l i tu r g i js k a  i  n a ro d n a  s ta ln a  m je s ta  o s je ć a o  
k a o  je d n u  c je lin u . P r im je r e  š to  sam  ih  n a veo  i  p r im je r e  k o j i  s l i je d e  
k ao  p o tv rd a  a d a p ta c ije  n a ro d n ih  iz r ič a ja ,  p o v e zu je  i o b u jm lju je  u
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n era z lu č iv o  je d in s tv o  p e r c e p c ija  s lu šan osti: . . .  k i ni n im 6 prulahu  
ni seb i (267); . . .  d (ë )v a  m a rg a r ita  p as iše  o v c e  dodlke s vo e e  s in im i 
d(è)vam i v rsta m i svo im i (267); . . .  kako  divoičice m lade  č te n ie  čtuš- 
će  (267); . . .  ljub ljaše  ju  kako  da bi o t ne roiena  (268); stvorena  e sm ’ 
kako  rebac’ è t’ v  m reži i kako  riba na ud ici (269); a o l ib r i  p o v e (e ) le  
e i p r it )  p red a  se i  r e če  e i o t koga roda esi iz v e s t i m n ë  (269); . . .  kako  
se im en u ješć  (269); . . .  i dobro bu d e tć  teb i kako  i  m në  (270); o  ne- 
sram ni pse . . .  (271); i krv6 ee k(a)ko  ot v ru tk a  prečistoga  ishoeše  
(271); . . . p u s t i  m e p ro tivu  p ro tivn iku  m o em u  licem  k licu  (272); 
. . .  v la d a v a c  o l ib r i  p o v (e ) lê  ju  v  tam n icu  ta m n u  z a tv o r it i  (272); ča 
em u  naudili’ ne v è m ’ (273); . . .  s (v e )ta  m a rg a r ita  stvorena  bi k(a)ko  
trava blëda . . .  (273); . . .  ere sam  siro ta  esm ć skrb n a  (274); strah  
sm r tn i  p a d e  n a  n ju  (274); . . .  s (v e )ta  m a rg a r ita  ët dëvla za vlasi i vr- 
ž.e ga na z(e )m lju  (275); . . . č u d n o  e da m lada d(ë)voika  prem ože  
o(t)ca i m a ter6 i v(a)s6 rod ’ svoi i g(ospod)a slëdila e (276); u m lk n i  
ju re  ne uslišu  slovo o t u s t tvoih '. požri ego z(e)m la  (276); m a rg a r ita  
pris tan i k ’ m n i . . .  i dobro teb i budetć  (276).
P ro zn i tek s t le g en d e  o  m u c i i s m rt i s v e te  M a rg a r ite  p r im je r  je  
v iš e  da su je z ik  i  s t il h rva tsk e  p isa n e  k n již e v n o s t i iz ra s li iz  u sm en e  
o sn o v ice . U  d a ljn je m  tok u : d u h ovn o  p je s n iš tv o  i d ra m s k o  p je s n i­
š tvo , a k o  su i s tra n e  p ro v e n ije n c ije ,  i b e z  o b z ira  n a  to  je su  li i  k o l i­
k o  su in te r fe r ir a n i s u sm en om  k n již e vn o šću , v e ć  su d u g i n iz  s to ­
l je ć a  i  n a ro d n i i  u sm en i.
C. Kritičko-sintetički pregled
P r v o  š to  j e  u o č lj iv o  iz  n aved en e  an a lize  je s t ,  d a  j e  u sm en a  k n již e v ­
n ost u  v r i je m e  s red n je g a  v i je k a  ž iv o  p r isu tn a  u  n a ro d u  s v im  s v o ­
j im  o b lic im a  (i to  treb a  k a za ti) te  da  j e  in te n z iv n o  i s v e s tra n o  d je ­
lo va la  na p isan u  k n již e v n o s t . S va k i o b l ik  u sm en oga  iz r a ža v a n ja  i 
sve  u sm en e  k n již e v n e  v rs te  in k o rp o r ira n e  su u p isa n o  d je lo .  T a k o ­
đ e r  i o b ra tn o : sve  v r s te  p isa n e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i n ose  
u seb i fa k tu ru  u sm en oga  s tva ra la š tva . U  n ačelu , š to  j e  tek s t svje- 
to v n iji ,  u sm en a  je  k n již e v n o s t  u  n jem u  p r isu tn ija , o d n o sn o  š to  je  
v iš e  u sm en oga  u p isa n om e , d je lo  j e  u s p je li je .  N a zo čn o s t  u sm en e  u 
p isa n o j k n již e v n o s t i fu n k c io n a ln o  j e  u v je to va n a : o  p o e t ic i  p isa n o ­
ga  d je la  o v is it  će  k o j i  ć e  se o b lik  s d ru ge  s tra n e  r e c ip ir a t i  i u  k o ­
j o j  će  m je r i  b it i  in k o rp o r ira n .
U  p isa n o j su k n již e v n o s t i,  d ak le , p r isu tn e  i ep sk a  p je s m a , i l i r ­
ska p je sm a , i  p o s lo v ic a , i za go n e tk a , i p r ip o v i je tk a ,  i r e to r ik a . I  
to  tako , da  o b lik  u sm en e  k n již e v n o s t i o d g o v a ra  o b lik u  p isan e  k n j i­
že vn o s ti. A l i  i  d ru g a č ije , za v isn o  o  s p e c if ič n im  u n u tra šn jim  p o t r e ­
b a m a  tek sta , d a k le  o p e t  u m jesn o : n ek a  će  d je la  s v o j p ro z n i iz ra z
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g ra d it i  i  e p s k o m  i  l ir s k o m  p je s m o m  i  m ik ro s tru k tu ra m a , a  n e  sa­
m o  p r ip o v ije tk o m ; .neka će  p ro zn a  d je la  in k r o p o r ir a t i  n a ro d n e  s t i­
h o v e  c je lo v ito  i l i  p re k id a ju ć i ga  p ro zn im  d od a c im a , i  ta k o  izm eđ u  
o s ta lo g a  r itm iz ir a t i  s v o ju  rečen icu . D ru g i će  u  seb e  n p r. u n o s it i i 
p o s lo v ic e , za go n e tk e , l ir s k e  i  e p sk e  p je s m e , p r ila g o đ u ju ć i ih  s tru k ­
tu r i p isa n o ga  d je la ,  a li p o č e s to  i  ta k o  da  se s tru k tu ra  p isa n o ga  d je la  
m ije n ja  i ra vn a  p re m a  s tru k tu r i o b lik a  iz  u sm en e  k n již e vn o s t i.  
T r e ć i će  p a k  u  s v o je  p je s n iš tv o  n p r. u m e ta ti n es tih o va n e  fo rm e , 
a li o p e t  ta k o  d a  p o e t ik a  je d n o g a  o b lik a  d je lu je  na p o e t ik u  d ru g o ­
ga  o b lik a  i ta k o  da  p r im je r  iz  u sm en e  k n již e v n o s t i p o d rža v a  o s n o v ­
nu id e ju  i  e s te tsk i d o ž iv l ja j  p je sm e .
V e ć  g o to v e  p o je d in e  k n již e v n e  fo r m e  p isa n a  će  k n již e v n o s t 
je d n o s ta v n o  p re u ze t i o d  u sm en e  k n již e v n o s t i.  M e tr ič k u  sh em u  ta ­
k o đ e r . M e ta r  p isa n e  k n již e v n o s t i g ra d it  ć e  se i n a  r itm u  p o je d in ih  
o b lik a  u sm en oga  s tva ra la š tva .
U sm en a  k n již e v n o s t  su s re ta t će  se, d o d ir iv a t  ć e  se, p rep le ta t  
će  se i s o s ta lim  u m je tn o s t im a  (s  g la zb o m , s lik a rs tvo m , g ra đ e v in a r ­
s tv o m  i d ru g im ). I  n jim a  će  p o d iz a t i u m je tn ič k u  v r i je d n o s t  i p o d r ­
ža va ti o b lik o vn u  i  ra z v o jn u  sposob n ost.
S ve  ć e  se to  d o g a đ a ti za h v a lju ju ć i n je z in o m e  p o v la š te n o m  p o ­
lo ža ju  sve  ta m o  o d  p o ja v e  k n již e v n o s t i u  l ju d s k o m  d ru štvu . A  ta ­
k a v  p o lo ž a j s tek la  j e  s v o jo m  u m je tn ič k o m  v r ije d n o š ć u  i izg rađe- 
n ošću  s v o jih  o b lik a .
D je la  u sm en e  k n již e v n o s t i p o s lu ž it  ć e  i za  o c r ta va n  j e  lo k a ln o g a  
k o lo r ita ,  za  a u ten tičn o  o b lik o v a n je  lik o v a , za  o s lik a v a n je  o d r e đ e ­
n e  a tm o s fe re , za  r e to r ič k o  u v je ra v a n je ,  p o s eb n o  k a o  a d ek va t u  p re ­
ra d a m a  s tra n ih  p red lo ža k a . S v e  to  za je d n o  u izn im n o  v e l ik o m  o p s e ­
gu.
M je s ta  n a  k o jim a  se d v i je  p o e t ik e  h o r izo n ta ln o  susreću , d o d i­
ru ju  i p r e p la v l ja ju  n a  p isa n o j i  u sm en o j v e r t ik a li  o b il je ž e n a  su 
s v im  p o d a c im a  p o e t ik e  u sm en oga , s v im e  š to  j e  č in ilo  p o e t ik u  k o jo j 
se p r im a te l j  o b ra ća . A  p r im a te l j  u  p isa n o j k n již e v n o s t i o b ra ć a  se 
p o e t ic i u sm en e  k n již e v n o s t i,  j e r  su n je z in i e le m e n ti p ro d o rn ij i ,  ra z ­
v i je n i j i  o d  r e c e p t iv n e  p isa n e  k n již e v n o s t i.  O n i m u  se za p ra vo  s vo ­
jo m  v r ije d n o š ć u  i  s v o jo m  b ro jn o š ć u  n am eću . T o  j e  z a p ra v o  g la vn i 
g lo b a ln i u z ro k  u to k u  u sm en e  u  p isan u  k n již e v n o s t .
0  p o e t ic i  p a k  u sm en oga  d je la  o d n o sn o  n je g o v o j b r o jn o j  sluša- 
la o k o j p u b lic i,  k o ja  j e  n a jt je š n je  b ila  v eza n a  i u z p o e t ik u  p isan e  
(za p is iv a n e ) k n již e v n o s t i,  o v is i lo  j e  i s p e c if ič n o  k n již e v n o  p r o t je c a ­
n je  u  su p ro tn o m e  sm je ru .
P isa n a  s r e d n jo v je k o v n a  k n již e v n o s t  o b o g a t ila  j e  u sm en u  za 
je d n u  n ovu  d im en z iju . A d a p t ir a la  se p o e t ic i u sm en e  k n již e v n o s t i,  
a li ju  j e  i  m ije n ja la .  Š to  j e  p isan a  b ila  b liž e  o lta ru , lak še  j e  i v iše  
p o s ta ja la  in te g ra ln im  d ije lo m  u sm en e  k n již e vn o s t i.
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U  s v im  ra z d o b lj im a  p a ra le ln o g a  tok a , o d  p o č e ta k a  p ism en o s ti 
d o  danas, u sm en e  i p isa n e  n ac io n a ln e  k n již e v n o s t i e le m e n ti o b iju  
s tru k tu ra  k o la li su u o b a  sm je ra , a li o d  ren esan sn oga  ra zd o b lja  
n a o v a m o  g la vn a  s tru ja  te k la  j e  ip a k  o d  u sm en oga  p re m a  p isa n o ­
m e , i  jo š  u ta k v o m  o p s e g u  i snazi, da  se o b ra ta n  s m je r  u  u sp o red b i 
s o v im  m o že  s lo b o d n o  za n em a r it i. U  s re d n je m  je  v i je k u  ta j ra z ­
m je r  d ru ga č iji.  N i j e  ip ak , ka'ko se o č e k iv a lo , ob ra ta n . Z a  ra z lik u  
o d  o s ta lih  ra zd o b lja ,  u  s re d n je m  v i je k u  u sm en a  d p isa n a  k n již e v ­
n os t ta k o  se in te r fe r ir a ju ,  da  su o b je  k n již e v n o s t i i e m is ijs k e  i  re- 
c ep tivn e . R a z lo g  to m e  o b o s tra n o m e  in k o rp o r ira n ju  je s t  u  to m e , š to  
k a te g o r i ja  u sm en os ti i  k a te g o r i ja  p isa n o s ti p r i  in te r fe r e n c i j i  f o r ­
m ira ju  z a je d n ič k o  p o d ru č je  š to  ga  o d r e đ u je  k a te g o r i ja  s lu šan osti. 
I  u sm ena, a d o b r im  d ije lo m  i p isan a  k n již e vn o s t , n a m ije n je n e  su 
s lu šn o j p e rc e p c ij i .
P r i  s vem u  to m e  tr e b a  im a t i na u m u  d a  se o b ila n  o b o s tra n i u t­
je c a j  n e  o d ra z u je  is t im  u č in k o m  n a  o b je  s tran e , i  p o s l je d ic e  in te r ­
fe r e n c i je  n isu  p o d je d n a k e  u  je d n o j i d ru g o j k n již e v n o s t i.  P r i  srazu  
od n o sn o  p ro ž im a n ju  p isa n a  j e  k n již e v n o s t  o n a  k o ja  će  k v a lite to m  
v iš e  d o b it i;  on a  će  se o b lik o v a t i  p o s tu p c im a  u sm en e  k n již e v n o s t i,  
n jo j  su p o tr e b n e  p o su đ en ice  da  b i  s ta la  n a  v la s t ite  n o ge  i n jo j  je  
p o tre b a n  p rv o ta n  im p u ls . S d ru ge  s tran e , u sm en a  j e  k n již e v n o s t  
izg ra đ en o šću  o b lik a  i  b ro jn o š ć u  es te tsk ih  v r i je d n o s t i  v e ć  o d a vn o  
p ro v je r e n a , i sve  o n o  š to  j e  p reu ze la  o d  p isa n e  k n již e v n o s t i za d r ­
ža t će  se u  ru k a vc im a  š iro k e  i  d u b o k e  m a tic e . P r isu tn o s t u sm en e  u 
p isa n o j s r e d n jo v je k o v n o j h rv a ts k o j k n již e v n o s t i p r id o n o s i u  zn a t­
n o j m je r i  i to m e  š to  o  n jo j  m o že m o  g o v o r it i  n e  sa m o  k ao  o  d ije lu  
e u ro p sk o ga  k ru ga  n ego  i o  n je z in o j sa m o b itn o s ti, p a  ča k  u v je tn o  
i o  s a m o n ik lo s ti. T a k o  j e  v a l jd a  i s k n již e v n o s t im a  n ek ih  d ru g ih  
n arod a . S ta v o v i k o j i  n e g ira ju  s a m o b itn o s t n a c io n a ln ih  k n již e v n o s t i 
u  s re d n je m  v i je k u  n e  u z im a ju  u  o b z ir  sveu k u p n i k n již e v n i k o rp u s  
p o je d in o g a  n a rod a , n ego  se s lu že  is k lju č iv o  g e o g ra fs k o -h is to r ijs k o m  
m e to d o m  p ra te ć i m ig r a c i ju  p ra o b lik a  o d n o s n o  m o tiv a , i  n isu  p re ­
v la d a li v rem en sk u  d is ta n c iju . I z  je d n e  d a lek e  p e rs p ek tiv e , g led a n a  
dedu 'k tivn o , v je r o ja tn o  b i i su v rem en a  eu ro p sk a  k n již e v n o s t  p a la  
p o d  is to  isk u šen je . S v o jo m  u sm en om  k o m p o n e n to m  h rv a ts k a  je  
k n již e v n o s t  sam o n ik la ; p o d rža n a  to m  t ra d ic ijo m , i  p isa n a  k n již e v ­
n os t p o p r im a  o d lik e  s a m o n ik lo s ti.
O d red n ic i sa m o b itn o s t i n a v la s t ito  p r id o n o s i o p is  je z ik a  i  s tila  
p isan e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i,  č i ja  j e  o sn o va  n e s u m n jiv o  us­
m en a  i h rva tsk o n a ro d n a . A k o  j e  iš ta  u  k n již e v n o s t i s re d n je g a  v i je ­
ka  k o d  H rv a ta  o č ito ,  o n d a  j e  z a c i je lo  to , da  ć e  je d n a  b u d u ća  s t i l is t i­
k a  o v o g a  r a z d o b lja  is ta k n u ti u sm en u  k o m p o n en tu  k a o  p r im a rn u . 
V je r u je m  da  i  o v a j ra d  to m e  p r id o n o s i. N a zo č n o s t  b ib l i js k o g a  i 
k a n c e la r ijs k o g a  s t ila  ta k o đ e r  j e  u o č lj iv a , a li  j e  u sm en os t to l ik o  sti- 
lo tv o rn a , da se s ve  o s ta lo  p o t is k u je  p re m a  ru b o v im a , g d je  p o s ta je  
i o s ta je  ru d im en ta rn im .
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O d  n a jra n ij ih  r a z d o b lja  u sm en a  re č e n ica  tv o r i  s ve  o b lik e  p isa ­
n oga , b e z  o b z ira  na to  j e  l i  r i je č  o  iz v o rn o m e  tek stu , p r i je v o d u  i l i  
m o žd a  a d a p ta c iji.  I  tra n s m is ija  u sm en e  r e č e n ic e  u  p isa n u  k re a t iv ­
n o  j e  iz b ir l j iv a ,  p a  j e  i e s te t ičn o  o s tva ren a , o  č em u  je  s re d n ji v i je k  
i in a če  d o s lje d n o  b rin u o . N e p r e b r o j iv o s t  n a ro d n e  s in ta gm a tik e  u 
s v im  k n již e v n im  o b lic im a , n a ro d n ih  s in ta k tič k ih  sk lo p o va , o p ć ih  
m je s ta  u sm en oga  s tva ra la š tva , n a ro d n a  d ik c ija ,  je z ik  i  s t il n a ro d ­
n o ga  p r ip o v je d a č a  i ra zg ra n a ta  n a ro d n o p r ip o v je d n a  m o t iv ik a  u 
s v im  p ro zn im  v rs ta m a  p a  p osu d b a  k o m p o z ic ijs k ih  p os tu p a k a , sve 
to  k o r je n ito  o d r e đ u je  s t ilis t ik u  h rv a ts k o g a  k n již e v n o g  je z ik a  u 
s red n jem u  v ije k u .
Iz r a z  i S til k n jig a  k o je  su s lu ž ile  c rk v i za  v je r s k u  službu , je z ik  
i s t il s v ih  d ru g ih  k o n fe s io n a ln ih  i s v je to v n ih  d je la , iz g ra đ iv a n  je  
s red s tv im a  k o jim a  se n a ro d  s lu ž io  u  s vo m  u m je tn ič k o m  i  s va k o ­
d n evn o m  g o v o r e n o m  iz ra ža va n ju . A  i u  p o g led u  sveu k u p n o g  d ru š ­
tv e n o g  ž iv o ta , p isa c  iz  n a ro d a  r e a g ira o  j e  o n a k o  k a k o  j e  u sk ladu  
sa s red in o m  sh vaćao  s v ije t . S v e  š to  b;i b i lo  iz v a n  toga , d je lo v a lo  b i 
m u  n ep r iro d n o , p a  b i s v o jo m  r i je č ju  p ru ža o  o tp o r . U sm en a  k n j i­
ž e vn o s t u p isa n o m e  d je lu  s r e d n jo v je k o v n e  H rv a ts k e  p o tv rd a  j e  o 
n e o d v o jiv o s t i  p isca  o d  v la s t ita  n a ro d a  i  o d  n a ro d n e  k n již e v n e  i  op- 
o ek u ltu rn e  tr a d ic i je .  Z a c ije lo  j e  u p ra v u  su v rem en i h rva tsk i k n j i­
ž e v n ik  š im e  V u č e t ić  k a d a  kaže , k a k o  n ije  s lu ča jn o  š to  su baš  na 
h rv a ts k o m e  p r im o r ju  prv,i p u t z a b il je ž e n e  naše u sm en e  p jesm e , 
š to  b i s va k a k o  tr eb a o  b it i  d o k a z  v e ć  d u ge  p o v e za n o s ti n aš ih  p isaca  
s u sm en im  s tva ra la š tvom . Is p r e p le te n o s t  d v i ju  p o e t ik a  u  s re d n je ­
m u  v i je k u  n a v o d i nas n a  p o m isa o , da  su u  to  d o b a  sv i h rv a ts k i k ra ­
je v i  b i l i  i  e p sk i, i l ir s k i,  i p ro zn i. S r e d n ji  se v i je k  o č itu je  je d in s tv o m  
i c je lo v ito š ć u  p isa n e  k n již e v n o s t i h rva tsk e , ta k o đ e r  i  u sm en e  k n j i­
ž e v n o s t i h rv a ts k e  n a  č ita v o m  n a c io n a ln o m  p o d ru č ju , a  p o s eb n o  
c je lo v ito š ć u  n jih o v e  in te r fe r e n c ije ,  š to  j e  v e ć  u  to  d o b a  č in ilo  b itn u  
ra z lik u  p isa n e  k n již e v n o s t i o d  p isa n ih  k n již e v n o s t i d ru g ih  n aroda  
i u sm en e  k n již e v n o s t i o d  u sm en ih  k n již e v n o s t i d ru g ih  n arod a .
U sm en o  u  p isa n o m e  n ije  o d r e d iv o  ra z v o jn o m  k r iv u ljo m  o d  p o ­
če ta k a  p ism e n o s t i d o  p o s tm ed ije v a lis t ič k e  s t ils k e  fo rm a c ije .  O d re ­
d iv o  j e  sam o  tim e , k o lik o  d i ja k r o n i ja  p isa n o  d je lo  p r iv o d i s v je to v ­
n o m e  o b il je ž ju .  I  u p ra v o  ta j p o d a ta k  o zn a č u je  o n u  k va n t ite tu  i  k va ­
l ite tu  k asn oga  s red n je g a  v ije k a , k o je  ć e  na p r i je la z u  u  n o vu  s tilsk u  
fo r m a c iju  p r e n ije t i  d o m a ć i u sm en i p o t ic a j.  P os tu p n o s t p r ije la z a  
u  n o vu  fo r m a c iju  id e  u p ra v o  t im  p u tem : o d  k o n fe s io n a ln o g a  p re ­
m a  s v je to v n o m e  uz p o m o ć  u sm en oga , i  k ad a  ta j p r i je la z  b iva  
o s tva ren , k o n fe s io n a ln o  p is a n o  i u sm en o  s tv a ra la š tv o  ra z ila z e  se.
N a  te m e lj im a  s re d n je g a  v i je k a  iz ra s t  će  i t r a ja t  će  s ve  d o  d a ­
nas t r i  k n již e v n e  v e r t ik a le :  u sm en a  k n již e v n o s t , p isa n a  k n již e v n o s t  
sa s v im  o d lik a m a  p red ren esa n sn o g a  d ob a , i p isa n a  k n již e v n o s t  
s v je to v n o g a  tip a . O va  p o s lje d n ja  o b ra ć a t  će  se u  s v im  ra zd o b ljim a  
za  p o tp o ru  u sm en o j v e r t ik a li,  d o k  će  d ru ga  t r a ja t i  p r im a rn o  n a
o n o m e  š to  m o že  c rp s t i p a  tek  o n d a  ra z ra d it i iz  s r e d n jo v je k o v n o g a  
te m e lja ,  i o d u p ira t  će  se u s lu gam a  u sm en oga  s tva ra la š tva . I  sve  
će  o n e  č in it i c je lin u  z a d o v o lja v a n ja  lju d s k ih  d u h o vn ih  i in te le k tu ­
a ln ih  za h tje va . N e m o jm o  se p r i  to m e  za va ra v a t i i  m is l it i  d a  j e  s red ­
n jo v je k o v n a  v e r t ik a la  v e ć  d a vn o  p re lo m lje n a . O na i danas, s je d n e  
s tra n e  im a  b ro jn u  i v je rn u  p u b lik u  k o ja  se n e  o s ip a , a  s d ru ge  
s tra n e  re zu lt ira la  j e  i p r is to jn im  b r o je m  o s tv a ra ja  k la s ičn o ga  o b i­
l je ž ja .  B e z  o b z ir a  n a  to  za s tu p a li m i »s ta n o v iš te  s a d a š n jo s t i«  i l i  
»s ta n o v iš te  p ro š lo s t i«  o d n o s n o  f ik t iv n i  h is to r i js k i rekom stru kcion i- 
za m  i l i  h is to r ijs k i a p so lu tiza m  (W e lle k -W a rre n o v  j e  h is to r ijs k i per- 
s p e k t iv iz a m  u  to m  sm is lu  v e ć  n ače ln o  n e u v je r l j iv  a da  b i b io  p r im ­
je n l j iv ) ,  p isan a  k n již e v n o s t  s red n je g a  v i je k a  p o d rža n a  u sm en im  
s tv a ra la š tv o m  e s te tsk a  j e  tv o re v in a .
E u ro p sk i k o n tek s t h rva tsk e  s r e d n jo v je k o v n e  k n již e v n o s t i s o b ­
z ir o m  na Is to k  i s o b z ir o m  n a  Z a pad , d ak ak o , n e d v o jb e n  je ,  a li a d a p ­
ta c ija  p reu z im a n o g a  i k r e a c ija  za sn ovan a  is k lju č iv o  n a  v la s t ito m e  
č in e  u eu ro p sk o j h o r iz o n ta li i u  k n již e v n o p o v ije s n o m e  i  u  k n jižev - 
n o es te tsk o m e  p o g led u  v iš e  s p e c if ič n ih  n ac io n a ln ih  je d in ic a , m eđu  
k o jim a  j e  i b ro jn o š ć u  p r im je r a  i n j ih o v o m  e s te tsk o m  v r ije d n o šć u  
p o s eb n o  b o g a t  h rv a ts k i s r e d n jo v je k o v n i o ik o t ip . T o m e  j e  usm ena 
k n již e v n o s t  d a la  s vo j d o s ta ta n  p r i lo g ;  o n  se p o k a za o  b itn im  o b lik o v ­
n im  e le m e n to m  p o e t ik e  h rva tsk e  p isa n e  k n již e v n o s t i.  U sm en a  je  
k n již e v n o s t  s o b z iro m  n a  v r i je m e  i s o b z ir o m  n a  u lo gu  š to  ju  je  
o d ig ra la  u  to m e  d a le k o m e  v rem en u , za p ra vo , re v o lu c io n ira la  je d a n  
k n již e v n o s tv a ra la č k i p ro ces  k o j i  j e  ta d a  is to m  p o č e o  n ica t i i rasti, 
d a  b i u sk o ro  n a ra s tao  a p o s li je  i v r lo  u sp ješn o  i k o n t in u ira n o  tra ­
ja o  k ao  h rva tsk a  p isan a  k n již e v n o s t . T e k s to v i a n o n im n ih  p o je d in a ­
ca  iz  n a ro d a  i  p o n a ro đ iv a n i te k s to v i n a m ije n je n i c rk v e n o j u p o ra b i 
t i je k o m  n a d o la ze ć ih  k u ltu rn ih  i d ru š tv en ih  p ro m je n a , n a v la s tito  
n as tu p om  p re p o ro d n ih  id e ja , p o s tu p n o  će  p re ra s t i u  n ovu  k v a lite ­
tu  š to  j e  o d r e đ u je  s v je to v n o g ra đ a n sk i h u m a n is t ičk o ren esa n sn i stil.
»M a lo  j e  p r im je r a  u s v je ts k im  k n již e v n o s t im a « ,  v e l i  F ran geš ,5' 
» t o l ik o  p r isn e  i u  is to  v r i je m e  to l ik o  u z ro čn e  v e ze  izm eđ u  p u čk o ga  i 
u m je tn o g a  s tva ra la š tva  k a o  š to  j e  u  h rv a ts k o j. P o g re š n o  j e  s toga  
za n im a n je  za  u sm en u  k n již e v n o s t  i  n je z in o  o b ja š n je n je  v e za t i v r e ­
m en sk i uz ra z d o b lje  ro m a n t izm a  o d n osn o , m ožd a , p red ro m a n tiz -  
m a. T a  i z a o in ja v c e  m o ra m o , u iz v je s n o m  sm is lu , o c je n j iv a t i  kao  
p u čk e  u sm en e  s tva ra oce ; a Š iž g o r ić e v  p r im je r  s v je d o č i o  c je lo v itu  
s em a n tičk o m  su stavu  u sm en e  k n již e v n o s t i k o j i  n eo m e ta n o  funkci- 37
37 Ivo Frangeš, Drevni glasi. Nacrt hrvatske književnosti do preporoda, »Forum«, 
Zagreb 1977, br. 3, str. 333*334.
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ondra v e ć  s red in o m  X V . s to lje ć a ; p o s eb n o  k ao  lir s k i izra z . Još j e  
p o tp u n ij i  d o k a z  to j  t v r d n j i  d ivn a  p re g rš t  a n o n im n ih  s t ih o va  u zn a ­
m e n ito m  R a n jin in u  zb o rn ik u  g d je  u z ra fin ira n e  tru b a d u rsk e  p je ­
sm e D žo ra  D rž ić a  i Š išk a  M en č e t ić a  s to je  p je s m e  za  k o je  se ne 
u su đ u jem o  sa s igu rn ošću  u s tv rd it i d a  su d o s lo vn o  n a rod n e , a li ih, 
s p u n o  ra z lo ga , o d  Jag ića  n a ovam o , z o v e m o  ’p je s m a m a  p o  n a ro d n u . 
N o  u p ra vo  č in je n ic a  da  j e  za p is ivao , p o  s vo j p r i l ic i ,  n a ro d n e  p je s m e  
’p r ila g o đ a v a o ’ o p ć em  duhu s vo ga  zb o rn ik a , o d n o sn o  p o e z i je  k o ju  
j e  u zb o rn ik  u k lju č io , s v je d o č i i  o  s ro d n o s t i tih  d va ju  t ip o v a  p o e ­
z i je  i  o  m o gu ćn o s t i da  se ta  s ro d n o s t iz ra z i u p ra vo  s a k u p lja č e v im  
n ač in om . O ta d a  u n a p r ije d  to l ik o  tra g o v a  u sm en e  p o e z i je  u  h rv a t­
sk o j u m je tn o j k n již e v n o s t i ! «
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